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En la investigación titulada Relación que existe entre el tiempo de permanencia en 
el cargo de los directores y Calidad de gestión administrativa según los docentes de la Red 
4 UGEL Ventanilla  - Callao, en este marco se desarrollan el análisis teórico fundamentado 
para establecer las características frente al proceso de gestión en la institución educativa. La 
presente es de tipo básica, de diseño no experimental de corte transversal y alcance 
correlacional, en el enfoque cuantitativo, se analizó una muestra probabilística estratificada 
de 116 participantes, se aplicó un instrumento para recolectar datos del tiempo de 
permanencia en el cargo de los directores de instituciones educativas y la Calidad de 
gestión administrativa el cual fue validado por juicio de expertos y determinado por grado 
de confiabilidad la misma que resulto aplicable al estudio. Los resultados concluyen que: 
Con un grado de correlación rho Spearman = 0,648 y un nivel de significancia de ρ=0,000 
menor a 0,05, se determinó que existe relación directa y significativa entre las variables: 
Tiempo de permanencia en el cargo de directores y Calidad de gestión administrativa y esta 
relación es de una magnitud de correlación moderada, por lo tanto se rechazó la hipótesis 
nula y se aceptó la hipótesis alterna confirmando que: Existe relación directa y significativa 
entre el tiempo de permanencia en el cargo de directores y la Calidad de gestión 
administrativa en las Instituciones Educativas de la Red 4  UGEL Ventanilla - Callao, es 
decir cuando las características del tiempo de permanencia en el cargo de directores es 
eficiente la Calidad de gestión administrativa es percibida como Alta  
 







In the research titled Relationship between the length of time in the position of 
directors and Quality of administrative management according to the teachers of the 4 
UGEL Ventanilla - Callao Network, in this framework the theoretical analysis is developed 
to establish the characteristics of the process of management in the educational institution. 
This is a basic type, of non-experimental cross-sectional design and correlational scope, in 
the quantitative approach, a stratified probabilistic sample of 116 participants was 
analyzed, an instrument was applied to collect data on the time spent in the position of the 
directors. of educational institutions and the quality of administrative management which 
was validated by expert judgment and determined by degree of reliability the same as 
applicable to the study. The results conclude that: With a degree of correlation rho 
Spearman = 0.648 and a level of significance of ρ = 0.000 less than 0.05, it was 
determined that there is a direct and significant relationship between the variables: Length 
of time in the position of directors and Quality of administrative management and this 
relationship is of a moderate correlation magnitude, therefore the null hypothesis was 
rejected and the alternative hypothesis was accepted confirming that: There is a direct and 
significant relationship between the time spent in the position of directors and the Quality 
of administrative management in the Educational Institutions of the 4 UGEL Ventanilla 
Callao - Network, that is to say when the characteristics of the time of permanence in the 
position of directors is efficient the quality of administrative management is perceived as 
High 








Una de las características que en la actualidad se ha propuesto por el sistema 
educativo es el desarrollo de los responsables de la gestión escolar dado que desde hace 
décadas la gestión de la dirección de la institución educativa es responsable de la forma 
como se realiza el desarrollo administrativo, institucional y pedagógico. 
Por ello en el presente estudio se analiza la permanencia en la gestión institucional 
así como la actuación del director como factor que incide en la percepción de la Calidad de 
gestión administrativa, cabe precisar que cuando se habla de gestión educativa se involucra 
la tarea en la cual el director es quien dirige un grupo humano en la misma que el objetivo 
principal es la formación de los estudiantes, para ello las concepciones teóricas precisan 
que el rol que debe cumplir parte del conocimiento de la administración pública que está 
regido por normas publicas correspondiente al sistema educativo, sin embargo esto ha sido 
modificado por los procedimientos de generar los lineamientos del desarrollo del 
aprendizaje de los estudiantes. Por eso es fundamental en el ámbito educativo que los 
directores en el tiempo que dure la gestión aprendan a utilizar diversas estrategias para 
enfrentar situaciones difíciles y así poder responder y mejorar los objetivos propuestos y 
alcanzar los niveles establecidos dentro del documento rector que es el Plan Anual de 
Trabajo. 
Otro aspecto a tratar es la percepción de la Calidad de gestión administrativa dado 
que se considera que una institución que alcance niveles de eficiencia, eficacia y brinde 
enseñanzas pertinentes dará satisfacciones en los usuarios para quienes el alcance de los 
niveles de competencia en base a las acciones de mejoramiento continuo así como la forma 
del trabajo en conjunto que es liderado por el gestor de la institución. 





Capítulo I, Planteamiento del estudio, en la misma se describe la problemática respecto a 
las variables Tiempo de permanencia en el cargo y Calidad de gestión administrativa, para 
ello se formularon las preguntas de investigación, el sistema de objetivos, la justificación 
así como la estructuración de la importancia y el alcance del estudio. 
Capítulo II: Marco teórico en ella se inicia con la descripción de los antecedentes 
de tesis realizadas a nivel nacional e internacional, del mismo modo se analizó la variable 
desde el enfoque de la teoría de la administración así como de las normas sociales, técnicas 
y académicas respecto a la variable. 
Capítulo III: Planteamiento y descripción de las hipótesis y variables, del mismo 
modo describe la operacionalización de las variables con el propósito de ser medido desde 
la percepción de los encuestados dentro de la misma se propone el número de ítems, las 
dimensiones e indicadores. 
Capítulo IV: Metodología de la investigación, se inicia con la descripción del 
enfoque de investigación, determinando el tipo y diseño de estudio que es descriptivo 
correlacional complementándose con la estrategia para la prueba de hipótesis, del mismo 
modo describe una población finita y determinando una muestra probabilística mediante la 
técnica aleatoria simple, cabe resaltar que en este capítulo también se describe los 
instrumentos describiendo la validez y confiablidad para su adecuada aplicación a la 
muestra de estudio. 
Capítulo V: Expone los resultados descriptivos, la prueba de hipótesis, así como la 
discusión de los resultados para tomar decisiones que llevan a las conclusiones y 







Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
En la actualidad el sistema educativo a nivel mundial se ha convertido en un tema 
prioritario ya que la comunidad mundial sostiene que los países se desarrollan en base al 
nivel educativo que logran desarrollar en sus países, en consecuencia repercute en el 
desarrollo intelectual de sus habitantes. 
En ese sentido, para alcanzar los objetivos institucionales y organizacionales se ha 
implementado el concepto de calidad de las organizaciones empresariales al sistema 
educativo por ello los preceptos de eficiencia, efectividad están asociadas al nivel de 
satisfacción de los estudiantes quienes deben mostrar sus niveles de conocimiento de 
acuerdo a la exigencia de la sociedad a nivel profesional así como a nivel del empleo. 
Por tal razón, en Latinoamérica la educación manifiesta un interés cada vez mayor en 
la gestión del director de las instituciones educativas, al cual se le exige dominar un 
conjunto de competencias y habilidades específicas que le permitan desarrollar las 
funciones, procesos inherentes a su cargo. Desde esa perspectiva, se ha hecho imperiosa la 
necesidad de mejorar la acción de gestión en el sistema educativo, por ser esta encargada 
de planear, organizar, direccionar, controlar lo concerniente a la organización escolar. 
En relación a lo anterior, es preciso reconocer que las diversas actividades del 
Director educativo son fundamentales en el desarrollo de las instituciones escolares por 
cuanto el funcionamiento de ellas descansa en la adecuada labor del personal. Por este 
motivo, resultan prioritarios de quienes ocupan cargos directivos el conocimiento 





conducir adecuadamente la organización de manera de propiciar un mejoramiento del 
desempeño laboral del docente. 
Desde esa perspectiva, el Director se considera un factor clave en el desarrollo de un 
centro educativo por cuanto es el encargado de crear mística de trabajo, cultura 
organizacional, desarrollo e identidad de la institución que dirige, por ello, debe exhibir 
habilidades de gestión, desempeñar roles y tener un perfil acorde para desempeñar tan 
importante función. En este orden de ideas, Casassus, (2008), expone: 
La gestión directiva está centrada en modelos de gestión escolar donde se evidencia 
la eficiencia de las instituciones y el logro de los objetivos de manera colectiva, asociada 
ésta acción a la parte praxiológica de la Educación con la intervención de todos los 
participantes (p. 16) Por lo antes expuesto, el director debe estar capacitado para tomar las 
decisiones más pertinentes, ser apto y capaz de motivar, accionar, gerenciar, asignar 
responsabilidades e inspirar respeto, confianza, cooperación, elementos claves para influir 
en el comportamiento de los docentes mejorando su desempeño laboral. Al respecto, 
Lagos, (2013) señala “en el campo educativo se han ido insertando estos conceptos 
buscando un punto de encuentro entre funciones de gestión y procesos educativos, esta 
cohesión ha permitido que los autores que se han dedicado al estudio de procesos 
pedagógicos en el campo educativo” (p. 13) 
Por ello, el tiempo de permanencia en el cargo de directores, debe estar en la 
búsqueda constante de herramientas, materiales, contenidos metodológicos que permitan 
abordar los problemas concretos surgidos en la vida escolar, de allí la importancia de la 
aplicación de su gestión llamando a la participación de los involucrados en la 
planificación, ejecución y evaluación de los programas de desarrollo con el fin de mejorar 





A este respecto, Blanco, (2008) indica “…la educación ha constituido una 
preocupación especial de los pueblos de América y del mundo…”, (p. 14) Al analizar esa 
frase se infiere que los países, sobre todo en Latinoamérica, deben buscar nuevos enfoques 
educativos, los cuales conduzcan a satisfacer las necesidades de sus pueblos, de esta 
manera alcanzar el desarrollo anhelado. 
Visto de esa forma, a la educación se le plantea el reto de preparar a los ciudadanos 
para los nuevos tiempos; promoviendo en ellos el aprender a conocer, hacer y convivir con 
otros, finalmente, aprender a ser, dimensiones en las cuales se centra tanto el desarrollo de 
la persona como de la sociedad. 
Ahora bien, la institución educativa, que irrumpe dentro del nuevo clima, propicia 
una reconfiguración del concepto escuela y comunidad como dualidad, se trata ahora de 
favorecer un ambiente de integración complementaria entre los diferentes actores 
conformantes de la sociedad, cualquiera sea el enclave cultural donde concurren directores, 
docentes, estudiantes y comunidad en general. 
En esa línea de pensamiento, se ubica la educación en el Perú donde se vive todo un 
proceso de transformación social, económica, política, cultural, el cual demanda la 
construcción de una nueva sociedad a partir de actitudes, prácticas de responsabilidad, 
compromiso, solidaridad, como base para la formación de una nueva conciencia 
ciudadana.  
Estos planteamientos hacen necesaria la superación de las barreras que caracterizan a 
muchas de las instituciones educativas, como lo plantea Sovero, (2012), tales como la 
toma de decisiones unipersonales, la rigidez administrativa, ejercicio de una dirección 
autocrática, escasa participación de los padres/representantes en el proceso educativo, 





Esa rigidez de estructura mantenida por el sistema educativo peruano por décadas, 
que niega la entrada a la comunidad, hacen difícil la transformación exigida en la 
actualidad. Por esa razón, el nuevo modelo educativo, enmarcado en la Educación Peruana 
expresa el Ministerio de Educación (2014), conjuga la participación de todos los actores 
del proceso, fundamentalmente en la materialización de esfuerzos de articulación entre 
voluntades plurales, las cuales requieren del debate continuo, sin verdades absolutas ni 
respuestas categóricas, en continua reflexión sobre las cuestiones sociales, políticas, 
culturales, institucionales, conceptuales puestas en juego. 
Para ello, se hace necesaria la necesidad de replantear la práctica de gestión de los 
directivos, según expresa el Ministerio de Educación (2014): 
Por su poca vinculación con las prioridades y expectativas, que la nación ha 
colocado como instrumento de transformación social, la cual se encuentra en situación de 
deterioro, debido a la limitada capacidad para reorganizarse y la carencia de una fuerza 
social, que le exija a los directivos de la educación básica, una suficiente formación 
Directiva (p. 7) 
De acuerdo con lo antes planteado, los directores deben desempeñarse como agentes 
de cambios durante el proceso de transformación institucional, interactuando no sólo de 
acuerdo con sus conocimientos sino también con base en el conjunto de tareas a ejecutar 
en concordancia con las disposiciones establecidas por la política educativa. Dentro de ese 
panorama, la gestión educativa actual viene presentando, de acuerdo con Díaz (2010), una 
notable debilidad relacionada a la organización y dirección de los centros educativos al no 
dar una respuesta adecuada a las necesidades educativas de la sociedad. 
Esto se sustenta en lo expresado por Bolívar, (2009) “la educación exige 





habilidades para aprender-aprender, capacidad de producir o utilizar conocimientos” (p. 
18) Los señalamientos anteriores permiten inferir que el tiempo de permanencia en el 
cargo de directores es una pieza clave para una excelente práctica educativa, al configurar 
un proceso educativo el cual cumpla con las exigencias sociales de las organizaciones, 
pues según Bernal, (2014): 
El análisis del desempeño o de la gestión de una persona es un instrumento para 
dirigir o supervisar al personal. Entre sus principales objetivos podemos señalar el 
desarrollo personal y profesional de colaboradores, la mejora permanente de resultados de 
las organizaciones y el aprovechamiento adecuado de los recursos humanos (p. 87) No 
obstante, en la UGEL 1 correspondiente al distrito de Ventanilla - Callao, especialmente en 
las instituciones educativas, actualmente existe una gran preocupación por las debilidades 
demostradas en el ámbito Directiva, hecho que puede estar afectando directamente la 
Calidad de gestión administrativa ofrecida por las instituciones, pues muchos directivos 
parecen desconocer las funciones inherentes a su cargo, según lo señala Montenegro, 
(2012), comenzando por su rol, lo cual impide adaptarse a los cambios de paradigmas, 
donde aún persisten directivos quienes parecieran no haber asumido una gestión 
renovadora, acorde con los enfoques administrativos actuales. Dentro de ese contexto, se 
ubican las instituciones educativas, en donde pareciera que quienes asumieron la 
conducción de esas organizaciones carecen de los conocimientos necesarios en materia 
Directiva para llevar a cabo una adecuada gestión, concretándose en cumplir con las 
actividades rutinarias, planificaciones repetitivas año tras año, cumplimiento de horarios, 
tramitación de documentos, pero sin ejercer una verdadera gerencia desde su cargo 
jerárquico. En ese sentido, existe la presunción de que los directivos no están asumiendo 
sus funciones adecuadamente en cuanto al cumplimiento de su gestión educativa, pues las 





proyectos educativos integrales comunitarios sin consenso del personal ni de la comunidad 
educativa, construyéndolo sólo para cumplir el requerimiento administrativo. 
En este orden de ideas, Bolívar, (2009) señala que una deficiente Tiempo de 
permanencia en el cargo de directores puede perjudicar el proceso de enseñanza 
aprendizaje mediado por los docentes y, en consecuencia, el servicio escolar brindado por 
la institución. Lo anteriormente planteado podría ocasionar un descenso del nivel 
educativo de los egresados de los planteles, pues sin una buena gerencia toda organización 
escolar disminuye su nivel de efectividad. 
Asimismo, se evidenció que no se realiza el correspondiente acompañamiento 
pedagógico de las actividades ejercidas por los docentes, por lo cual no se toman las 
medidas correctivas necesarias para ofrecer un servicio educativo eficaz y eficiente. 
Además, el directivo pareciera no delegar funciones ni responsabilidad al personal, 
generando malestar en éste quien asume una actitud apática ocasionando quizás una 
disminución de la Calidad de gestión administrativa, entendida como el compromiso con la 
cualificación del individuo, centrada en la construcción del conocimiento, así como en la 
participación social. 
Visto de esa forma, se infiere que de persistir la situación planteada pudiera conducir 
a las instituciones educativas a disminuir la calidad del servicio educativo ofrecido a los 
educandos, lo cual incidirá en el egresado de las mismas pues, probablemente no reúnen 
las competencias requeridas por el perfil del subsistema.  
Asimismo se podría presentar a largo plazo un incremento de la deserción escolar, 
con la consecuente pérdida de matrícula. Cabría preguntar si esta realidad se mantendría de 
implementar acciones para fortalecer la gestión del director con miras a incrementar la 





planteamientos anteriores, esta investigación pretende analizar la relación entre el tiempo 
de permanencia en el cargo de directores y la Calidad de gestión administrativa en las 
instituciones educativas del distrito de Ventanilla - Callao. 
1.2. Problema general y específico  
1.2.1. Problema principal 
¿Qué relación existe entre el tiempo de permanencia en el cargo de directores y la 
Calidad de gestión administrativa en las Instituciones Educativas de la Red 4  
UGEL Ventanilla - Callao? 
1.2.2. Problemas específicos 
¿Qué relación existe entre la Permanencia efectiva en el cargo de directores y la 
Calidad de gestión administrativa en las Instituciones Educativas de la RED 4  
UGEL Ventanilla Callao? 
¿Qué relación existe entre la Encargatura de corto plazo y la Calidad de gestión 
administrativa en las Instituciones Educativas de la RED 4  UGEL Ventanilla 
Callao? 
¿Qué relación existe entre la Designación de mediano plazo y la Calidad de gestión 
administrativa en las Instituciones Educativas de la RED 4  UGEL Ventanilla 
Callao? 
¿Qué relación existe entre la Función Directiva de largo plazo y la Calidad de 








1.3. Objetivos de la investigación 
1.3.1. Objetivo general 
Determinar la relación que existe entre el tiempo de permanencia en el cargo de 
directores y la Calidad de gestión administrativa en las Instituciones Educativas de 
la RED 4  UGEL Ventanilla Callao. 
1.3.2. Objetivos específicos 
Determinar la relación que existe entre la Permanencia efectiva y la Calidad de 
gestión administrativa en las Instituciones Educativas de la RED 4  UGEL 
Ventanilla Callao. 
Determinar la relación que existe entre la Encargatura de corto plazo y la Calidad 
de gestión administrativa en las Instituciones Educativas de la RED 4  UGEL 
Ventanilla Callao. 
Determinar la relación que existe entre la Designación de mediano plazo y la 
Calidad de gestión administrativa en las Instituciones Educativas de la RED 4  
UGEL Ventanilla Callao. 
Determinar la relación que existe entre la Función Directiva de largo plazo y la 
Calidad de gestión administrativa en las Instituciones Educativas de la RED 4  
UGEL Ventanilla Callao. 
1.4. Importancia y alcance de la investigación 
Importancia práctica. 
En el aspecto práctico, este estudio, es de carácter relevante para la colectividad no 





gestión que llevan a cabo los directivos en las instituciones educativas afianzando su rol 
protagónico al momento de guiar hacia el logro de las metas propuestas. 
Cabe precisar que los resultados también significarían un aporte para sentar las 
necesidades de conocer el nivel de percepción que asignan a la gestión del director así 
como la percepción de la Calidad de gestión administrativa. Del mismo modo el uso de los 
resultados permitirá a las instituciones seleccionadas mejorar el servicio que ofrecen al 
introducir cambios en la gestión Directiva de los directivos y propiciar un mejoramiento 
del desempeño laboral del profesorado, como resultado del análisis de los datos aportados 
por la población. 
Importancia teórica 
A nivel teórico el estudio es importante porque pretende reflejar la 
conceptualización del tiempo de permanencia en el cargo de directores, tomando en cuenta 
su cumplimiento para el manejo eficaz de la organización, siguiendo los lineamientos 
emanados del ente rector, así como la Calidad de gestión administrativa según los criterios 
asignados para el nivel de educación primaria, ofreciendo información veraz que podrá ser 
considerada por quienes deseen ampliar sus conocimientos al respecto. El estudio utilizó 
como marco teórico la Teoría Administrativa Gerencial propuesta por Chiavenato (2008).  
Dicha teoría establece que la función gerencial en perfecta armonía con la supervisión y 
administración es un proceso determinante en el logro de los objetivos establecidos en 
cualquier organización. Para ello se sustentó teóricamente en aportes de autores como 
Chiavenato (2008) Robbins, (2009), Garcia J. (2009) para la variable Tiempo de 
permanencia en el cargo de directores; Martinez, (2014), Stoner, (2008), entre otros para la 
Calidad de gestión administrativa. Espacialmente se realizará con los directivos y docentes 
de las instituciones educativas del distrito de Ventanilla, temporalmente se desarrollará, 






Asimismo, se justifica metodológicamente porque prevé el uso de un cúmulo de 
información mediante instrumentos de recolección de datos, los cuales podrán aplicarse en 
diferentes instituciones educativas con problemas similares a la investigación planteada. 
En ese sentido, el aporte significativo es la construcción de los instrumentos de recolección 
de datos ya que la realización de la validación, así como la confiabilidad estadística 








2.1. Antecedentes de la investigación  
2.1.1. Antecedentes nacionales 
Bustamante & Zárate, (2014) presentaron a la Universidad “César Vallejo” la tesis 
de maestría titulada Encargatura de corto plazo directivo y el desempeño docente en 
Instituciones Educativas Públicas del nivel Primaria en la RED N° 04, UGEL N° 02; 
Independencia, 2014, el objetivo de la investigación fue “Determinar el nivel de 
correlación que existe entre la Encargatura de corto plazo directivo y el desempeño 
docente de las Instituciones Educativas Públicas de nivel Primaria en la red N° 04, UGEL 
N° 02; Independencia – 2014” es una investigación cuantitativa, descriptiva correlacional 
de diseño no experimental realizada en el método hipotético – deductivo, tomo una 
población y muestra censal de 23 docentes y dos directivos se aplicó dos cuestionarios con 
escala Likert validado y refrendado mediante el coeficiente Alpha de Cronbach llego a la 
conclusión: “La Encargatura de corto plazo directivo no se correlaciona  con la 
preparación para el aprendizaje de los docentes de las Instituciones Educativas Públicas 
del nivel Primaria en la RED N° 04, UGEL N° 02; Independencia – 2014” (p. 211) 
Reyes, (2012) presentó a la Universidad “San Ignacio de Loyola” la tesis de maestría 
titulada Funciones del directivo y desempeño docente en el nivel Secundaria de una 
Institución Educativa de Ventanilla – Callao, estudio cuyo objetivo fue “Determinar la 
relación entre la percepción de las funciones del directivo y el desempeño docente en el 
nivel Secundaria de una Institución Educativa del distrito de Ventanilla – Callao” estudio 
realizado en el enfoque cuantitativo de tipo básico descriptivo correlacional de diseño no 





entre la percepción de los estilos de gestión directivo según Rensis Likert y el desempeño 
docente en el nivel Secundaria de una Institución Educativa del distrito de Ventanilla – 
Callao” (p. 124) 
Gonzales, (2013) presentó la tesis de maestría titulada, Liderazgo del director en el 
desempeño laboral de los docentes de la Institución educativa 3077 UGEL 04, el objetivo 
de la investigación fue “Analizar el nivel de liderazgo del director y el desempeño laboral 
de los docentes de la Institución educativa 3077 UGEL 04” fue realizado en el enfoque 
cuantitativo, bajo la metodología hipotético deductivo realizado en el tipo de investigación 
sustantiva de diseño expostfacto analizo una muestra intencional de 34 personas y llego a 
siguiente conclusión: “Los directivos de la institución seleccionada no implementan estilo 
de liderazgo dirigido a propiciar un mejoramiento de desempeño laboral de los docentes, 
por cuanto no ofrecen espacios de participación al personal para la toma de decisiones en 
asuntos relacionados con la organización social escolar, además se determinó que la 
dirección posee un nivel mediano bajo”. (p. 175) 
Martinez, (2014) presentó la tesis doctoral titulada, Factores que inciden en el rol 
del director escolar en escuelas en plan de mejoramiento, el objetivo fue “Determinar el 
impacto de la fiscalización y leyes existentes en el Departamento de Educación que afecta 
la supervisión docente por parte del Director en escuelas en plan de mejoramiento”. El 
diseño metodológico del estudio fue uno de tipo descriptivo. Se trabajó con una muestra de 
22 directores de escuelas públicas. Es una investigación mixta en el enfoque cualitativo se 
realizó entrevistas abiertas, en el enfoque cuantitativo se aplicó una escala de opinión para 
explicar los factores de la gestión, el estudio llego a la conclusión siguiente: “Al ser la 
cabeza de sus escuelas, los líderes escolares están en una posición crucial y única para 
poder liderar el cambio e implantar iniciativas que transformen sus escuelas. Aquellas 





académico de sus docentes, sin duda se lo deben a un líder que ha sido clave en lograr el 
cambio” (p. 117) 
Ramos, (2014) presentó a la Universidad San Ignacio de Loyola la tesis de maestría 
titulada Estilo de gerencia de directores y la Calidad de gestión administrativa de las 
instituciones públicas en Ate Vitarte, el objetivo fue “Determinar la relación entre el estilo 
de gerencia de directores y la Calidad de gestión administrativa en las escuelas primarias 
estadales ubicadas en el distrito de Ate Vitarte”. Es un estudio de tipo descriptivo, 
correlacional con diseño no experimental, transeccional. La población estuvo conformada 
por 68 personas entre 8 directivos y 60 docentes, utilizó la encuesta como técnica de 
recolección de datos mediante dos cuestionarios con escala tipo Likert, la validez se 
obtuvo a través del juicio de cinco expertos, la confiabilidad se calculó mediante el 
coeficiente Alfa de Cronbach, obteniéndose 0.9221, 0.9517 respectivamente en estudio 
presenta la conclusión siguiente “Existe una correlación de  0.720** a un nivel de 
significancia de 0,01, lo cual indica una relación moderada, estadísticamente significativa 
entre las variables, es decir, cuando aumentan los valores del estilo de gerencia de 
directores, se incrementa de forma moderada, positiva los valores de la  Calidad de gestión 
administrativa y viceversa” (p. 98) 
2.1.2. Antecedentes internacionales 
Riffo, (2014) presentó a la Universidad Autónoma de Barcelona de España la tesis 
de maestría titulada Gestión Educacional y resultados académicos en Escuelas 
Municipales, el objetivo de la investigación fue “Conocer la eficacia de la aplicación de 
planes de mejoramiento educativo en el contexto del sistema de aseguramiento de la 
calidad de la gestión escolar en establecimientos municipales”, estudio realizado por el 
enfoque cuantitativo, de diseño no experimental, descriptivo, de carácter correlacional 





adscribieron a su proceso de mejoramiento prácticas centradas en el aprendizaje de los 
docentes y de la acción docente en el aula, lo que implicó un cambio de paradigma en la 
conducción escolar” (p. 275) 
Asimismo Lagos, (2013) presentó a la Universidad de Zulia la tesis de maestría 
titulada La Gestión de los funcionarios escolares y la supervisión de resultados en las 
escuelas de Zulia, tuvo como objetivo “Proponer un manual de calidad para optimizar el 
rol de supervisor del director en la organización escolar, en las instituciones privadas 
ubicadas en la Parroquia Santiago de La Punta del Municipio Libertador del Estado 
Mérida” el estudio tiene el propósito de dar solución a un problema inherente a la gerencia 
educativa, que enfrentan a diario las instituciones educativas con relación a la función 
supervisora del director. Es un estudio cuantitativo en la modalidad de un proyecto 
factible, tomó una población docentes de escuelas privadas la muestra estuvo conformada 
por un total de 20 docentes y 04 directores aplico dos instrumentos validados por criterio 
de jueces quienes recomendaron su aplicación el estudio llega a la conclusión que: La 
situación y en función de ella plantear la propuesta estructurada en cuatro módulos, cada 
uno con una temática en específico a desarrollar en relación al rol del director como 
supervisor de la organización escolar. La investigación planteada permitió concluir que el 
director de la organización escolar es el principal supervisor, por lo que requiere de un 
desempeño acorde con las exigencias del sistema educativo” (p. 117) 
Donadello, (2011) presentó a la Universidad de Zaragoza de España la tesis de 
doctorado titulada Gestión del conocimiento, competencias, Encargatura de corto plazo e 
impacto en la Calidad de gestión administrativa del centro. Estudio de un caso de un 
CRA, el objetivo de la investigación fue “Determinar la gestión de competencias 
directivos, las competencias claves del director, equipo directivo, la Encargatura de corto 





las características distintivas de un CRA” es una investigación correlacional tiene una 
población finita y una muestra intencional llegando a la conclusión: “El perfil 
competencial y actividades de gestión educativa del equipo directivo así como también el 
modelo de dirección que ejerce del mismo, para hacernos una idea de la realidad empírica 
de un centro de estas características, en cuanto a escuelas rurales” (p. 376) 
Hincapie, (2012) presentó a la Universidad de San Buenaventura Seccional Medellín 
de Colombia” la tesis de maestría titulada Gestión de la crisis y del cambio Estudio de 
caso de una institución educativa del suroeste Antioqueño, el objetivo de la investigación 
fue “Identificar la crisis organizacional de una institución educativa del suroeste 
Antioqueño a través de un modelo de gestión”, s una investigación descriptiva analiza una 
institución educativa tiene como población a padres de familia, docentes y trabajadores 
administrativo utilizo la técnica de la entrevista y la encuesta en la cual recolecto datos a 
través de un cuestionario validado por criterio de jueces, la conclusión indica que: “El 
personal directivo debe promover actividades de integración que favorezcan las relaciones 
de afiliación e identidad institucional necesarias para el fortalecimiento del ambiente 
organizacional” (p. 187) 
Garcia, (2014) presento la tesis doctoral titulada La gestión escolar como medio para 
lograr la calidad en instituciones públicas de educación primaria en Ensenada, Baja 
California; el objetivo fue “Conocer el papel de la gestión escolar en la Calidad de gestión 
administrativa de las escuelas primarias”, estudio realizado en el enfoque cuantitativo, 
analiza las características de las funciones de los directivos en el rol de cambio, el estudio 
concluye que: “Las exigencias a la que es sometida la organización, por el medio social 
enfocados desde las perspectivas de la educación, compromete cada vez más el sentido de 
calidad y pertinencia del modelo educativo, que los países tendrán que estimular a fin de 





conglomerado científico y tecnológico actualizado, para utilizarlo con alto grado de 
responsabilidad” (p. 148) 
Borjas, (2014) presento a la Universidad Rafael Marial Barnal en Venezuela la tesis 
de maestría titulada Funciones del director de las escuelas Bolivarianas, El estudio tiene 
como objetivo “Analizar las funciones del director de las escuelas bolivarianas de la 
Parroquia Alonso de Ojeda” es una investigación desarrollada en el enfoque cuantitativo 
de nivel descriptiva con un diseño no experimental, transversal. La población y muestra 
estuvo conformada por 12 directivos y 84 docentes, el estudio presenta como conclusión: 
“Existe inconsistencia en docentes y directivos, por cuanto no cubren las expectativas por 
lo tanto afectan el fortalecimiento de las funciones del Director de las Escuelas 
Bolivarianas” (p. 190) 
2.2. Bases teóricas 
2.2.1. Bases teóricos de Tiempo de permanencia en el cargo 
Desde la perspectiva de la práctica en la vida institucional del nivel escolar se 
espera que la acción del directivo sea determinante en el logro del propósito educativo que 
es brindar servicio eficiente de la Calidad de gestión administrativa en la cual los procesos 
sistemáticos de la gestión debe realizarse en dos componentes claros y contundentes el 
primero debe relacionarse a la acción de la administración con sus elementos de 
planificación, organización, dirección y control, el segundo es el establecimiento del 
enfoque de desarrollo de competencias y de sistemas. 
2.2.1.1. Definición conceptual 
Por ello, cuando se trata de definir conceptualmente el tiempo de permanencia en el 
cargo de directores en una institución educativa se encuentra vacíos teóricos ya que el 





del enfoque Directiva, es por ello cuando se habla de gestión, siempre se relaciona con la 
administración, considerándola exclusiva de quienes son autoridades o representantes de 
las instituciones educativas. 
Al respecto Manes, (2009) lo define como: 
Es la acción de conducción de una institución educativa por medio del ejercicio de 
un conjunto de habilidades directivas orientadas a planificar, organizar, coordinar y 
evaluar la gestión estratégica de aquellas actividades necesarias para alcanzar eficacia 
pedagógica, eficiencia administrativa, afectividad comunitaria y trascendencia cultural (p. 
18) Por ello se considera que para llevar a cabo una buena función en la gestión escolar del 
directivo, es necesario que esté preparado para asumir el reto de llevar a la institución 
educativa al éxito a través de planificación, coordinación y uso de estrategias que permitan 
lograr la participación de todos los integrantes de la comunidad educativa. 
En ese sentido Bernal, (2014) sostiene que “el tiempo de permanencia en el cargo de 
directores se orienta hacia la vinculación con la comunidad, siendo responsable de la 
participación de la escuela en la búsqueda de solución a los problemas comunes, así como 
del éxito o fracaso del centro educativo” (p. 85) de ahí que se considera fundamental la 
tarea del directivo con acciones claras, y consensuadas con todos los actores de la 
comunidad y que ello debe ser mediante la persuasión, así como la transmisión de ideas 
que conlleven al mejoramiento en conjunto en la cual la tarea de cada integrante de la 
institución educativa se plasme en el logro de objetivos institucionales vinculando de este 
modo los conceptos del sistema educativo. 
2.2.1.2. Fundamentos teóricos de la función del director 
Se establece que la gestión escolar en una institución educativa determina el grado 





gestión que realice el director de acuerdo a las necesidades que tenga la escuela permite el 
avance o retroceso dentro de la competitividad con las demás instituciones. 
En consecuencia es propio que la acción del directivo se destine hacia el desarrollo 
del plan de trabajo articulado a la función pedagógica, por ello la tarea del director es 
involucrar en las actividades escolares a los padres de familia, a todos los docentes así 
como a los mismos estudiantes de modo tal que en conjunto se pueda alcanzar las metas 
previstas al inicio del año escolar. Al respecto Gerstner, (2008) señala que “el Director  
educativo debe ser un profesional de la docencia, innovador, orientador, cuyas funciones 
básicas son las de orientar, organizar, planificar, controlar y evaluar el proceso educativo 
en términos de efectividad, eficiencia” (p. 90). 
Según el autor el director debe estar preparado y capacitado para ejercer sus 
funciones  de manera eficiente, ayudando a su personal a través de estrategias comunes, 
para llevar a todos hacia el éxito de la institución, permitiendo enrumbarlos hacia la 
Calidad de gestión administrativa. 
Al respecto se acota que el desarrollo personal del directivo determina el nivel que 
ejecuta y gerencia en la escuela por ello la capacitación continua debe abordar el pleno 
conocimiento de las normas de gestión escolar que en el Perú se elaborar y delinea para un 
año escolar, en esa misma línea es necesario que la preparación en el manejo de la 
tecnología resulta importante, por ello la era digital así como el manifiesto del sistema de 
gobierno electrónico debe realizarse en todas las instituciones. 
Por ello es necesario integrar la teoría para su comprensión de las razones por la cual 
los nuevos directivos requieren de habilidades de gestión que se esclarecen a continuación. 
Dentro de ese contexto, está en relación a la capacidad de gestionar, cumpliendo 





refieren a la habilidad de éste para crear un grupo de trabajo armónico, en donde se fijan 
objetivos, se organizan tareas, actividades y recursos, todos ellos orientados a cumplir con 
una misión/visión común a todos sus miembros. (Bolívar, 2009, p. 71) 
Bajo ese fundamento se entiende que el tiempo de permanencia en el cargo de 
directores en una institución educativa actualmente tiene una importancia relevante para 
superar los problemas cuando se evalúa, donde el directivo debe utilizar todos los recursos 
disponibles para conseguir las metas propuestas a corto y largo plazo. 
Por ello se concuerda con el enfoque actual del tiempo de permanencia en el cargo 
de directores presentado por Bolívar (2009) quien es el iniciador de la concepción de 
gestión de corto plazo del directivo como un elemento principal ya que se considera que la 
escuela “tienen un fin social, concibiéndola entonces como un proceso de organización, 
empleo de los recursos existentes para lograr objetivos predeterminados en la institución” 
(p. 76) 
Entonces se puede afirmar que la gestión que  realizaron la mayoría de directores en 
el pasado dependió principalmente de la preparación y capacitación que tuvieron los 
docentes para un mejor desenvolvimiento dentro de las aulas, lo que permitió un buen 
manejo de la escuela contrariamente a ello, en la actualidad se busca que el director no 
solo se limite al nivel de asesoría, o administración de la institución, sino que sea quien 
impulse de manera directa el aprendizaje del estudiante y para ello la gestión debe 
abocarse a la disposición oportuna de los diversos medios y materiales así como los 
recursos materiales y tecnológicos tanto para el docente como para el estudiante. 
Otra definición que se rescata para la comprensión temática es la de Montenegro, 





Tiene como finalidad la excelencia de la organización, a través de herramientas, tal 
como las funciones que debe cumplir el personal directivo dentro de la institución 
educativa, para lograr la optimización a partir de la participación de todos sus miembros en 
el proceso educativo, con el propósito de alcanzar la calidad en los servicios prestados, lo 
cual constituye uno de los factores claves para una educación de excelencia. (p. 112) 
En ese sentido se considera que la labor del gestor educativo debe ser excelente, a 
través de la delegación de funciones que deben de cumplir cada miembro educativo, para 
lograr de esa forma  una buena Calidad de gestión administrativa en el desarrollo 
educacional y brindar una educación eficiente. 
De esa manera, para el MINEDU, (2014) el tiempo de permanencia en el cargo de 
directores puede considerarse como: 
El tiempo que se designa dentro de la Ley de Reforma de la Carrera Pública 
Magisterial Ley N° 29944 a través de la evaluación en la cual debe realizar un conjunto de 
tareas que realiza el Director dentro de la organización para el logro exitoso de los 
objetivos y metas propuestas, siendo también esenciales las habilidades del mismo para 
permanecerse con el personal a su cargo, de esta forma, establecer una Permanencia 
adecuada entre sus miembros (p. 47). 
Por ello se indica que el tiempo de permanencia en el cargo de directores debe ser 
objetiva dentro de la organización educativa, buscando todos los mecanismos y 
habilidades con que cuenta, para alcanzar el éxito con las metas propuestas y con todos los 
integrantes a su mando. 
Asimismo, se aprecia que al inicio del año escolar el directivo guía las acciones de 





análisis de las acciones escolares de modo que esta puede fundamentarse en un diagnóstico 
para impulsar la gestión del año siguiente. 
En esa misma línea de análisis se puede articular el aporte de Chiavenato, (2008) 
quien señala: “El Director eficiente hace las cosas de manera correcta, resuelve problemas, 
cuida los recursos, cumple con su deber, reduce costos, utiliza alternativas creativas, 
optimiza el uso de los recursos” (p. 389) 
Dicha afirmación se sustenta en la tarea de un directivo destacado quien es capaz de 
resolver en corto tiempo los problemas por las que afronta la organización educativa, 
utilizando todo lo que esté a su alcance para lograr su objetivo. 
Del mismo modo se resalta la capacidad del director en las funciones de solución de 
problemas institucionales de carácter laboral, así como del mismo ambiente en la cual las 
interrelaciones forman grupos de trabajo entre docentes, trabajadores administrativos y los 
padres de familia. Al respecto se fundamenta con el aporte teórico de Robbins, (2009) 
quien manifiesta que “la gestión directiva es la coordinación de las actividades de trabajo 
de modo que se realicen de manera eficiente y eficaz con otras personas y a través de 
ellas”. (p. 51) 
En tal sentido el tiempo de permanencia en el cargo de directores debe estar 
enmarcado en la realización de tareas con el personal a su cargo, de tal forma que todos 
apoyen y se capaciten para mejorar su desempeño dentro de la institución educativa. 
Por ello según Sovero, (2012) el tiempo de permanencia en el cargo de directores 
“debe basarse en la unificación de criterios con el fin de alcanzar los objetivos 
institucionales, generando satisfacciones tanto personales como colectivas dentro de la 
organización escolar, generando un mejoramiento del desempeño laboral del personal 





Considerando que la gestión proviene del enfoque organizacional se cita a Koontz, 
(2009) quien define que el tiempo de permanencia en el cargo de directores es “el proceso 
de encargar las funciones durante un tiempo establecido para diseñar y mantener un 
ambiente en el que las personas trabajen juntas para lograr propósitos eficientemente 
seleccionados en función a un periodo de tiempo establecido por contrato laboral”. (p. 23) 
de ello se desprende que en la institución educativa las relaciones interpersonales puede 
variar dependiendo de las características de organización y de compartir de la visión 
institucional. 
De ahí que en la realidad se concibe que el tiempo de permanencia en el cargo de 
directores es comprometerse con su personal capacitado en todos los aspectos, de tal 
manera que puedan trabajar en un ambiente adecuado y de esa forma su producción sea 
más eficiente logrando los objetivos planteados. 
2.2.1.3. Dimensiones del Tiempo de permanencia en el cargo 
Dimensión: Permanencia efectiva 
La Permanencia es importante en la gestión ya que de ello depende la concepción de 
la visión misión de la institución así mismo se establece que la comprensión de las 
directivas se cumplen con mayor prontitud cuando se permanece de manera oportuna. En 
ese sentido, el Minedu (2014) señala: 
La Permanencia es un factor básico y dinámico para cualquier organización y, si se 
sabe utilizar, la solución a una gran parte de sus problemas. Una buena Permanencia 
facilita la transmisión de aspectos generales de la organización (misión, valores y normas), 
la coordinación de las actividades entre los departamentos, la toma de decisiones, dar 





Aspectos que están directamente relacionados con la mejora de la eficacia, seguridad y 
satisfacción personal. (p. 148) 
De ello se concibe que la Permanencia sea esencial y primordial en una organización 
educativa, ya que facilita la comprensión de todos los aspectos que surjan dentro de la 
organización. La Permanencia sirve para enviar y recibir información por parte de todos 
los integrantes de la comunidad educativa y de esa forma facilita una permanencia más 
fluida. 
Puede decirse entonces que la Permanencia es esencial para un buen directivo, la 
cual debe realizarse de manera pluridireccional, estableciendo un marco con el cual tiene 
lugar un proceso efectivo de envío y recepción de información en un acto donde se 
posibilita el intercambio de opiniones, sentimientos, creencias. 
Chiavenato (2008) sostiene que “la Permanencia en la función facilita la manera de 
relacionarse con otras personas a través de datos, pensamientos y valores, une a las 
personas para compartir sentimientos y emociones” (p. 87). En tal sentido en las 
instituciones educativas la Permanencia es la forma de intercambiar opiniones, sugerencias 
con otras personas dentro de la organización y de esa forma compartir sus necesidades y 
sus inquietudes mediante la información oral o escrita. 
Del mismo modo para Davis, (2009) la Permanencia en el cargo o función determina 
“una transferencia de información y comprensión entre dos o más personas considerándola 
como un puente entre los hombres permitiéndoles compartir los sentimientos y 
conocimientos adquiridos a lo largo de un periodo” (p. 82). Por ello la forma de la 
permanencia es determinante en la recepción de la información por los usuarios y la 
maduración de las relaciones con los trabajadores, de ello se desprende la claridad del 





Consecuentemente se entiende que la permanencia dentro de una organización es 
importante porque permite el intercambio de información entre los miembros, lo que 
conlleva a la comprensión entre todos sus integrantes y el éxito del directivo 
Campbell, (2009) precisa que “el proceso de permanencia es determinado según las 
necesidades de la organización en la cual se madura el intercambio verbal, escrito, visual 
que transmite criterios, informaciones, pensamientos, aspiraciones que pueden influir en el 
comportamiento de los individuos en los grupos formales e informales” (p. 48). 
De ahí que en las instituciones educativas la permanencia de los directores de las 
instituciones educativas facilita la transferencia de información entre las personas de una 
organización permitiendo la formación de grupos dirigidos por el director, de esa forma 
fomentar un mejor desempeño de todo el personal que labora en la institución educativa. 
Asimismo la permanencia de la función de un director facilita el tratamiento de la 
solución de conflictos o el inicio del conflicto por ello se recomienda que esta debe ser 
clara, precisa y oportuna de modo que no pueda distorsionarse entre quienes se encuentren 
en el canal de la información. En el mismo sentido Browm, (2008) indica que: 
El proceso por el cual se transmite o difunde un mensaje cuyos elementos 
intervinientes son: el emisor, persona que desea transmitir cierta información; el receptor, 
a quien se dirige la información; el mensaje, conjunto de ideas que se desean transmitir; el 
código, sistema de signos o señales que conocen bien el emisor y el receptor, y que es 
eficiente para transmitir ideas; el canal, medio físico que sirve de vehículo para llevar la 
información. (p.10) 
En consecuencia se establece que la permanencia de los directores dentro de una 





tiempo, donde el directivo como emisor transmite información utilizando diversos medios 
y estrategias al receptor que son los miembros de la institución educativa a su cargo. 
Cuando en las instituciones el director es hermético con la información se inicia el 
desconcierto pues por naturaleza los docentes son permanecetivos así como todo el 
personal se encuentra en espera de las directivas para el cumplimiento de las funciones y 
de las actividades que deben llevarse a cabo día a día dado la particularidad de las 
habilidades de los diversos actores del sistema educativo. 
Daft, (2009) fundamenta que la permanencia en el cargo “Es el proceso específico de 
gestión en un tiempo establecido por encargo normativo a través del cual se desplaza e 
intercambia la información entre las personas de una organización, algunas interacciones 
fluyen en la estructura formal e informal, otras descienden o ascienden a través de la 
jerarquía” (p. 539). Por ello se resume que la permanencia consolida la gestión por el cual 
se intercambia información sencilla o estructurada, lo cual permite al directivo tomar 
decisiones para mejorar el desempeño de los docentes, logrando así las metas propuestas 
en la institución educativa. 
Dimensión: Encargatura de corto plazo 
Desde el enfoque organizacional transpuesto en el sistema educativo se puede 
relacionar la teoría de Stoner, (2008) quien precisa que el director de la institución 
educativa debe ser quien guie “a través de su energía y visión personal, inspira a sus 
seguidores y tiene un impacto importante en sus organizaciones” (p. 524) concordante con 
ello, el Minedu (2014) menciona que la Encargatura de corto plazo en el tiempo es el 
“estilo de dirigir la institución educativa según el cual el líder mueve a las personas 





En consecuencia para este estudio se sostiene que el director de la institución 
educativa en la gestión debe ser el líder quien debe tener un potencial personal, de tal 
forma que transmite a su personal parte de esa energía lo cual permite un cambio 
sustancial y mejorar el desempeño docente y logar una Calidad de gestión administrativa. 
Asimismo para Mendoza, (2005) “la Encargatura de corto plazo es el factor esencial 
para ayudar a los individuos o grupos a identificar sus objetivos, motivándolos y 
auxiliándolos en su desempeño de la organización de una forma muy breve y con amplia 
dificultad” (p. 72). 
Por ello consideramos que la Encargatura de corto plazo  que ejerce un directivo no 
permite ayudar a las personas o grupos de personas a cumplir con los objetivos planteados, 
por lo cual el directivo debe estar preparado profesionalmente y además contar con la 
experiencia necesaria para dirigir una institución educativa, utilizando todos los recursos 
con los que dispone y lograr las metas trazadas en el corto plazo. 
Por tanto, para que el Director de una Institución Educativa sea considera un líder 
debe ser el impulsor de la unión de todos los integrantes de la institución educativa a través 
de acciones que permitan mejorar las relaciones personales entre sus miembros, lo que 
genera una armonía a favor de los estudiantes y por ende una mejora en la Calidad de 
gestión administrativa. 
En ese sentido, el Minedu (2014), señala que las Encargatura de corto plazo se 
otorga por Cese temporal del titular de la gestión, o por alguna condición específica en la 
cual las funciones deben ser asumidas bajo responsabilidad, de ahí que en la actualidad el 
director es el responsable del crecimiento de la institución así como del alto logro de 





Estimulando la participación y compromiso del activo más importante del plantel, el 
capital humano. Promoviendo la Encargatura de corto plazo en todos los niveles del centro 
educativo, así como el desarrollo de sus habilidades y conocimientos. (b) Planificando, 
ejecutando las estrategias de mejoramiento de la calidad. Sobre ellos recae la tarea de 
desplegar las mejores prácticas, identificar las fases y procesos que deben fortalecerse, 
gerenciar las iniciativas y proyectos de mejora, además de propiciar la innovación en el 
contexto de la visión del plantel. (c) Formulando los valores, propósitos que animan al 
centro y, conjuntamente con la comunidad, los docentes y alumnos, construir una visión 
común. Los centros de excelencia desarrollan actitudes positivas hacia la excelencia, 
igualdad, transparencia, inclusión, equidad, diversidad, por supuesto, calidad. (d) 
Proporcionando un clima y unas condiciones de trabajo donde todos puedan participar, así 
como desarrollar iniciativas, tanto en el salón de clase como en el centro de manera global. 
(e) El equipo directivo toma decisiones basadas en datos y no en creencias. El dato es el 
que le permite evaluar la situación actual, el rendimiento estudiantil, así como los logros 
alcanzados con la mejora de los procesos. (p. 12) 
La Encargatura de corto plazo en las instituciones educativas recae en el director y el 
equipo directivo como responsables directos de propiciar la innovación en su centro 
educativo. El director como líder debe planificar y ejecutar las estrategias adecuadas que 
permitan mejorar la Calidad de gestión administrativa, incentivar a su personal docente en 
las buenas prácticas, colaborar con los proyectos educativos, tratando de alcanzar la 
excelencia educativa, mediante la inclusión y la equidad, además de fomentar un buen 
clima institucional de todos los integrantes de la comunidad educativa, con el apoyo de su 
equipo directivo y así mejorar el rendimiento de los estudiantes y docentes. 
Asimismo, Bolívar (2009), plantea que la encargatura de corto plazo debe responder 





Colegiado; es decir que trabaje en equipo, concebido como una capacidad 
organizacional; (b) Distribuido, que se ejerza con capacidad de servicio; (c) Organizador 
de espacios de participación que permitan a todos los miembros de la comunidad educativa 
hacerse partícipes de diferentes acciones que se desarrollen en el centro educativo, 
conformando para ello equipos mixtos con la participación de docentes, familia y 
comunidad; (d) Participativo, que dé la oportunidad a los equipos organizados en el plantel 
de tomar decisiones e intervenir en la vida del centro educativo, desde la argumentación y 
la proposición de soluciones, acciones hasta la reflexión y evaluación. (p. 33) 
La encargatura de corto plazo en las instituciones educativas, se genera por el Área 
de personal de la Unidad de Gestión Educativa Local, para la cual el postulante debe tener 
condiciones de Director para tomar decisiones acertadas y de esa forma solucionar la 
problemática de la organización educativa, además debe de participar en forma activa con 
los miembros que componen la comunidad educativa y mezclarse con todos que la 
conforman y así evaluar su gestión a fin de mejorar más adelante.  
Se puede inferir que el Director encargado, debe poseer características de cada 
modelo de gestión en corto plazo, para dirigir su institución en concordancia con la 
situación presentada, pues no siempre las problemáticas se pueden abordar desde un solo 
punto de vista, por el contrario, es indispensable, su resolución de forma ecléctica, es decir, 
tomando diferentes estilos. 
Al respecto lo anterior es considerado por Murillo, (2006), como: 
Más que una simple remodelación de tareas, significa un cambio en la cultura, que 
entraña el compromiso y la implicación de todos los miembros de la comunidad escolar en 
la marcha, el funcionamiento y la gestión de la escuela, aprovechando las habilidades de 





La Encargatura de corto plazo del directivo implica persuadir a todos los miembros 
de la comunidad educativa para que colaboren con el cambio que se desea realizar, 
rescatando de cada uno  sus conocimientos de la problemática de la institución educativa. 
Dimensión: Designación de mediano plazo  
Según el Minedu (2014) la Designación de mediano plazo es “la disposición para 
desarrollar altos niveles de esfuerzos a fin de lograr las metas organizacionales, 
condicionando la habilidad del esfuerzo para satisfacer algunas necesidades individuales” 
(p. 28). Esto indica que cuando el Director de una Institución Educativa está motivado, se 
esfuerza más y es consistente con las metas institucionales, por tanto, está en proceso de 
satisfacer tanto las necesidades individuales como las metas de la organización en un 
periodo no menor a 18 meses. 
Para este estudio se considera que la Designación de mediano plazo del directivo 
permite que pueda realizar y lograr las metas propuestas dentro de la organización 
educativa, de tal forma que pueda también apoyar a los docentes y transmitirle su visión de 
gestión de mediano plazo.  
Madrigal, (2009) sostiene que la Designación de mediano plazo personal es la 
“determinación de un tiempo mayor a un año en la cual su habilidad de permanecer en un 
estado de continua búsqueda y persistencia en la consecución de los objetivos, haciendo 
frente a los problemas y encontrando soluciones” (p. 172) 
Por ello la disposición al trabajo, a sus responsabilidades es el acto en la cual 
depende mucho de la Designación de mediano plazo en la cual el cargo en los directivos 
permite afrontar con destreza la problemática en la institución y encontrar soluciones con 





trabajo, lo que le interesa es servir a la institución educativa por convicción, y de esa forma 
lograr sus objetivos propuestos. 
Al respecto, Prieto, (2008) conceptúa a la Designación de mediano plazo como “la 
condición de un plazo mayor a un año en la cual el director debe estar en capacidad para 
auto-inducirse emociones y estados de ánimo positivos en un tiempo determinado de 2 a 3 
años, como la confianza, el entusiasmo, optimismo, para sentir las necesidades de otros, 
unida a la apertura para servir y cubrir las inquietudes de quienes le rodean” (p. 350) 
Por ello se fundamenta que la Designación de mediano plazo que tiene un directivo 
permite un estado de ánimo satisfactorio que involucra la utilización de estrategias 
positivas y lograr los objetivos y cumplir las metas. 
Una de las acciones de la Designación de mediano plazo son las ganas de hacer las 
cosas, de relacionarse con los demás para cumplir tareas o socializar objetivos comunes, 
del mismo modo se establece como lineamientos claros esto parte de la tranquilidad del ser 
humano de la condición personal y social en la cual el ambiente es un factor determinante 
de las situaciones ajenas al trabajo. 
Por esa razón, el directivo que posee una elevada Designación de mediano plazo 
siente adhesión a sus funciones, estimulando así al personal docente, entendiendo como tal 
aquella basada en la estimación de los logros, por lo cual se manifiesta a través de los 
comentarios afectivos hacia el desempeño de los maestros. En otras palabras, señala la 
investigadora, se refiere a las tendencias emocionales facilitadoras del cumplimiento de las 
metas establecimientos. 
Según el Minedu (2014) A ella pertenecen: (a) Impulso de logro, se apoya en el 
esfuerzo por mejorar o alcanzar un estándar de excelencia laboral; (b) Compromiso, indica 





para iniciar una acción, es decir, capacidad de emprender e inventar; (d) Optimismo, 
consiste en la propensión a ver y juzgar las cosas en el aspecto más favorable. 
Por ello la comprensión permite sostener que la Designación de mediano plazo del 
directivo permite alcanzar las metas propuestas para lograr un éxito profesional, ya que es 
su compromiso con todos los integrantes de la comunidad educativa. 
Dimensión: Función Directiva de largo plazo 
La función del Director educativo consiste, según el Minedu (2014), la Función 
Directiva de largo plazo del Director debe ser en la escuela hasta un tiempo máximo de 5 
años, donde ejerce su cargo directivo, de tal forma que se involucre y se identifique con la 
institución, así mismo hace partícipe a todo el personal subordinado con que cuenta. En 
este sentido, el autor sostiene “todo directivo al gerenciar la escuela aplica, de manera 
continua, en conjunto con los demás actores, el ciclo planificar-ejecutar-revisar-actuar.” (p. 
28) 
La Función Directiva de largo plazo del director en las instituciones educativas, debe 
partir desde una buena administración de los bienes y servicios con los que cuenta la 
institución y terminar cumpliendo con eficacia los objetivos propuestos. Al respecto, 
Chiavenato (2008) refiere que “la dirección en las organizaciones implica la 
administración eficiente de los recursos a través de los procesos operativos o 
administrativos mediante la cual se invierte para obtener un retorno en corto plazo, 
poniéndolos en práctica para obtener el éxito de la planificación realizada” (p. 100). 
Ahora bien, según el Ministerio de Educación (2014) el director como responsable 
de una organización educativa, “es la persona idónea para velar por el bienestar de su 
plantel y hacer que se cumplan los objetivos previstos” (p. 2). En este sentido, las 





funciones directivas, estableciendo pautas para optimizar el servicio educativo que en ellas 
se ofrece. 
La Función Directiva de largo plazo del director se manifiesta como el único 
responsable de la buena marcha de la institución, tratando de que se cumplan todos los 
objetivos propuestos en el año académico de acuerdo a las normas emanadas por el sistema 
educativo. 
La planificación que realizan los directivos en la institución educativa permite 
realizar los cambios sustanciales que requiere la institución y de esa forma guiar al resto de 
su personal a su cargo hacia la modernización 
Chiavenato (2008) “la planificación incluye elegir y fijar las misiones de la 
organización” (p. 100). Después, determinar las políticas, proyectos, programas, 
procedimientos, métodos, presupuestos, normas con estrategias necesarias para 
alcanzarlos, incluyendo además, la toma de decisiones al tener que escoger entre diversos 
cursos de acción futuros. 
Se estableció que la gestión de las competencias de los directivos determinará el 
perfil que debe tener  un líder educativo en su escuela a través de ello mejorar la Calidad 
de gestión administrativa de su centro escolar y de toda la comunidad educativa que lidera. 
En este sentido, la planificación es fundamental: 
(a) Permite que la escuela esté orientada al futuro; (b) Facilita la coordinación de 
acciones; (c) Resalta los objetivos organizacionales; (d) Se determina anticipadamente qué 
recursos se van a necesitar para y así el centro educativo opere eficientemente; (e) Permite 
diseñar métodos y procedimientos de operación; (f) Evita operaciones inútiles y se logran 
mejores sistemas de trabajo; (g) La planeación es la etapa básica del proceso 





Establece un sistema racional para la toma de decisiones; (i) Facilita el control al permitir 
la eficiencia de la institución. (Minedu, 2014, p. 13) 
La planificación del directivo es fundamental ya que puede de esa forma mirar hacia 
el futuro teniendo en cuenta los recursos que cuenta la institución para poder diseñar y 
aplicar las estrategias necesarias en la administración y lograr una educación de calidad. 
Ahora bien, para Robbins (2009) la planificación en la Función Directiva de largo 
plazo “define objetivos y decide, tanto los recursos como las tareas necesarias para 
alcanzarlos adecuadamente”. (p. 78) Esta función, en las instituciones educativas, significa 
mirar hacia adelante, ver el futuro para decidir las acciones a realizar, elaborar nuevos 
planes, así como ayudar a los docentes a realizar las actividades necesarias para enfrentar 
los retos permanentes de la educación. 
La planificación del directivo permite visualizar los recursos con que cuenta la 
institución y poder tomar acciones que determinen los cambios necesarios en la institución 
y capacitar a los docentes para enfrentar los avances constantes que se realizan en la 
educación actual. 
Gibson, (2009) señala que la función de planificación incluye “definir los fines 
propuestos y determinar los medios apropiados para lograrlos” (p. 17). De allí que la 
planificación nos permite afianzar los conceptos y determinar los mecanismos necesarios 
para alcanzar las metas propuestas. 
La organización como  parte de la administración que involucra el rol que debe 
asumir el personal internamente en la organización a fin de seleccionar al personal idóneo 
para la conducción de la misma. 
Para la buena organización dentro de una institución, un inferior recibirá los 





acuerdo a su capacidad y destreza se agrupan a las personas teniendo presente la jefatura 
para una buena responsabilidad. Se deberá crear una disposición que ayude con las 
acciones y verificar resultados. Se debe puntualizar el contenido de las funciones con 
respecto a los objetivos existentes.  
Al respecto, se concibe que en toda institución deban estar bien definidos los 
principios de la organización los cuales Chiavenato (2008) describe de la siguiente 
manera: 
Unidad de mando; un subordinado sólo deberá recibir órdenes de un solo jefe, 
cuando no se respeta este principio, generan fugas de responsabilidad, se da la confusión 
produciéndose una serie de conflictos entre las personas; (b) Especialización; consiste en 
agrupar las actividades de acuerdo a su naturaleza, de tal forma que se pueda crear la 
especialización en la ejecución de las mismas; (c) Paridad de autoridad y responsabilidad; 
la primera se delega y la segunda se comparte, por ello debe mantenerse un equilibrio entre 
la autoridad y la responsabilidad; (d) Equilibrio de dirección–control; consiste en diseñar 
una estructura, de tal forma, que permita coordinar las acciones y, al mismo tiempo evaluar 
los resultados de la misma; (e) Definición de puestos; en las escuelas se debe definir con 
claridad el contenido de las funciones en relación a los objetivos de los mismos. (p. 178) 
En este orden de ideas, Gibson, (2009) define la organización como “la asignación 
de actividades a los integrantes de la unidad y la delegación de la autoridad y 
responsabilidad necesarias para llevar a cabo dichas actividades” (p. 14). Al respecto, el 
autor señala que esta función contribuye a crear el orden necesario en el desarrollo de 
actividades, comprendiendo los siguientes pasos: (a) Evaluar tanto la tarea como los 
recursos que tenemos; (b) Proponer las actividades para lograr los objetivos; (c) Delegar la 





La organización es la distribución de responsabilidades a todo el personal donde se 
delega al  jefe y a los subalternos para encaminar a la institución educativa hacia el logro 
de los objetivos propuestos. 
Dirección, Según Chiavenato (2008) es “la capacidad de influir en las personas para 
que contribuyan a las metas de la organización y del grupo. Implica mandar, influir y 
motivar a los empleados para que realicen tareas esenciales” (p. 69). La dirección es la 
destreza para mediar en las personas para que participen en lograr las metas de la 
organización y del grupo, el Director directivo es el encargado de persuadir a su personal 
para que asuma su responsabilidad dentro de la institución educativa y así lograr todos en 
equipo sacar adelante a la institución. 
Asociado a este concepto, Martinez, (2014) señala “la dirección consiste en motivar 
a los subalternos para que desempeñen una actividad y así lograr los objetivos de la 
organización, mediante la Encargatura de corto plazo y la toma de decisiones comunes” (p. 
145). Asimismo, Bolívar, (2009) plantea “la acción de la dirección es un proceso llevado a 
cabo para imprimir orden, hacer crecer la institución como sistema, asociándose con la 
planificación, la organización”, (p. 106) concibiéndola la dirección consiste en el buen 
trato al personal subordinado para que puedan realizar los trabajos con eficacia para lograr 
las metas trazadas, siempre y cuando el directivo tome decisiones acertadas en forma 
conjunta. Según Madrigal, (2009) generalmente, “ningún directivo escolar puede llevar a 
cabo todo el trabajo del cual es responsable, valiéndose de sus esfuerzos personales, por 
tanto, debe delegar en otros parte de su trabajo” (p. 87). Así, él sigue teniendo la 
responsabilidad expresa de velar para que el trabajo se realice de modo satisfactorio pero 
el docente tiene la autoridad necesaria para realizar el trabajo asignado. Relación con la 





sigan sus indicaciones, sin embargo, este no requiere recurrir a ella para su cumplimiento, 
aun cuando su uso en algunas oportunidades es adecuado.  
En ese sentido, Koontz, (2009) explican la dirección: 
Control, en opinión de Chiavenato, (2008), el control “es una función administrativa 
mediante la cual el producto de una actividad se compara con los estándares establecidos” 
(p. 99).  El control es una función administrativa que lo realiza el director de la institución 
educativa para evaluar y hacer las correcciones necesarias en las diferentes áreas que 
laboran el personal de la institución, así como el aporte que brindan para alcanzar las 
metas propuestas.  Dentro de la estructura, se debe controlar si realmente se hace o no el 
trabajo programado, el horario de trabajo, la asistencia del personal, los retardos. Dentro de 
las relaciones, se controlan los conflictos grupales y se verifican las permanececiones 
horizontales, verticales, formales e informales. En las recompensas, se verifica si se están 
reconociendo los esfuerzos individuales, de grupo, cuáles conductas deben recompensarse, 
cuáles sancionar. El control, según Daft, (2009) tiene cuatro pasos esenciales: expectativa, 
rendimiento, comparación y corrección, los cuales suelen dividirse en tres etapas: 
(a) Evaluación del desempeño; esta etapa se cumple en el momento de la 
planificación pues para evaluar el rendimiento, el Director de una Institución Educativa 
requiere contar con una referencia o pauta, de modo que sea posible plantear una 
comparación significativa entre lo efectuado y lo esperado. Estas son llamadas estándares, 
las cuales sirven de modelo de comparación, siendo esenciales en: planeamiento de 
horario, logro de un equilibrio adecuado entre los recursos disponibles, determinación de 
los requisitos. (b) Comparar las medidas de desempeño real con las normas; consiste en 
comparar los resultados del trabajo realizado con las normas establecidas seleccionando 
puntos de interés especiales y controlados para asegurar que la operación total esté 





de una Institución Educativa puede elegir entre estas dos alternativas: diseñar nuevos 
planes de acción o modificar sus metas. La primera se toma cuando la (s) meta (s) de una 
desviación determinada es factible de corregir, la segunda, es apropiada cuando la meta es 
inalcanzable o superable fácilmente. A decir de Browm, (2008), el control tiene cuatro 
pasos primordiales: expectativa, rendimiento, comparación y corrección, los cuales se 
dividen en tres etapas: La evaluación de desempeño lo realiza el director desde cuando el 
docente planificó, para que pueda tener una referencia de lo realizado y lo que se espera 
que pueda lograr.  
2.2.2. Bases teóricas de Calidad de gestión administrativa 
La Calidad de gestión administrativa en las instituciones educativas debe ser el 
punto de partida en el mejoramiento de la calidad de vida, donde la evaluación de lo 
aprendido debe ser primordial y fundamental para realizar un cambio en la educación y un 
medio de obtención de trabajo que conlleve a mejorar la economía del país.  
2.2.2.1. Definición conceptual 
En tales circunstancias, Loria, (2009) señala: 
Las instituciones dedicadas a la educación, reflexionan y toman estas definiciones de 
calidad para resaltar la necesidad de avanzar en el afianzamiento de la educación en todos 
los niveles y mejorar la calidad de vida. Como parte de esta búsqueda de la calidad se debe 
considerar a la evaluación del aprendizaje como un elemento importante. La educación 
debe ser considerada como un componente fundamental que lleve al país a un cambio 
profundo, y como el medio principal para la generación de empleos: además de una 






La calidad es un valor determinante en educación, ya que nos  permite reconocer la 
tarea de lo que está bien y de lo que falta lograr, es también la adaptación de la vida, 
armonía y respaldo entre lo que pensamos, decimos y hablamos, teniendo en cuenta a 
todos los integrantes de la comunidad educativa. Asimismo, Marquez, (2009) expresa: 
La calidad es un valor que se ejerce con una mente bien formada, esto es una mente 
abierta y responsablemente libre. La calidad a través de la educación es la manifestación 
de la tarea noble del bien saber, bien ser, bien hacer y bien tener. Por lo tanto, la 
coherencia de vida, armonía y consistencia entre el pensar, decir y actuar. (p. 36) 
De acuerdo con lo antes mencionado, la calidad es dinámica, determinándose que 
debe estar en continuo cambio, conjuntamente con los miembros que forman parte de las 
instituciones educativas: docentes, docentes, directivos y, por ende, los padres de familia, 
dentro de su accionar en la educación de sus hijos. 
Por tanto, al aplicar el concepto de calidad es necesario orientarse a un conjunto de 
acciones a seguir, tales como: planes de mejora, acreditación, certificación para llegar y 
mantener niveles óptimos en áreas específicas de la institución donde interactúan docentes, 
docentes, directivos, aprovechando su infraestructura. 
En las instituciones educativa publicas el motivo de buscar la Calidad de gestión 
administrativa pasa por las condiciones de mejorar el servicio de enseñanza, el servicio de 
infraestructura del ambiente escolar razón por la cual los gestores son aquellos que deben 
impulsar el alcance de la condición de aprendizaje de los estudiantes y que esto se debe dar 
de modo directo con eficiencia, eficacia, pertinencia y equidad que llevaría a la 







2.2.2.2. Dimensiones de la Calidad de gestión administrativa 
La Calidad de gestión administrativa es considerada por el Minedu (2014) como un 
medio para que las personas logren un desarrollo pleno, por la cual pueda aportar a la 
sociedad a través de la educación que aprenden a lo largo de su vida. 
Al respecto, Marquez, (2009) señala que un sistema educativo de calidad se 
caracteriza por su capacidad para: 
(a) Ser accesible a todos los ciudadanos; (b) Facilitar los recursos personales, 
organizativos y materiales, ajustados a las necesidades de cada alumno para que todos 
puedan tener las oportunidades, las cuales promoverán lo más posible su progreso, tanto 
académico como personal; (c) Promover cambio e innovación en la institución escolar y en 
las aulas (lo que se conseguirá, entre otros medios, posibilitando la reflexión compartida 
sobre la propia práctica docente, el trabajo colaborativo del profesorado); (d) Propiciar la 
participación activa del alumnado, tanto en el aprendizaje como en la vida de la 
institución, en un marco de valores donde todos se sientan respetados y valorados como 
personas; (e) Lograr la participación de las familias e insertarse en la comunidad; (f) 
Estimular, facilitar el desarrollo y el bienestar del profesorado, así como de los demás 
profesionales del centro educativo. (p. 119) 
Un sistema educativo de calidad depende principalmente del medio donde se realice 
el estudiante y las facilidades que tenga para desarrollarse en el aspecto académico, 
además del trabajo docente en su preparación personal y profesional y con valores que 
transmitan al alumnado, así como también involucrar a todos los integrantes de la 
comunidad educativa. Por ello, es necesario identificar sus dimensiones: equidad, 







El estudio se sustenta teóricamente en autores que han estudiado la Calidad de 
gestión administrativa tomando como referente la administración escolar, es decir Calidad 
de gestión administrativa, equipo directivo y la administración educacional por ello se 
propuso la creación de un manual para directores, para lo cual se utilizó un instrumento 
para recolección de información, aplicado a docentes y directores, cuyo resultado sirvió 
para demostrar que el director es el responsable del desempeño y organización del sistema 
educativo de las escuelas en concordancia con la modernidad actual. 
Al respecto, el Minedu (2014) afirma: “calidad y equidad no sólo no son 
incompatibles sino que son indisociables, pues el avance de la sociedad es la 
democratización educativa” (p. 119). Por tanto, no basta con el hecho de brindar 
oportunidades al pueblo, sino asegurarle condiciones para aprovecharlas al máximo. 
Por ello, el autor mencionado, propone tres niveles interrelacionados de equidad: 
(a) Equidad de acceso: el Estado debe proporcionar escuelas suficientes, al lcance de 
todos, de manera que se asegure no sólo el ingreso, sino permanencia de los docentes. Por 
tanto, el objetivo consiste en eliminar las brechas entre los distintos niveles educativos; (b) 
Equidad en los recursos y en la calidad de los procesos educativos: se propone un trato 
diferenciado, pero no discriminatorio, de acuerdo a las necesidades que presente cada 
institución en cuanto a currículo, calendario escolar, docentes, recursos materiales, entre 
otros; (c) Equidad en los resultados de aprendizaje: se pretende que todos los docentes 
alcancen resultados equiparables según su condición geográfica, económica, social, pues 
se desea una educación como espacio de desarrollo y cambio, no un reproductor de las 





En consecuencia se precisa que la calidad y equidad serán sociables cuando se 
facilite a las personas las mismas oportunidades y en condiciones favorables para su 
desarrollo. Dentro de los tres niveles propuestos en la equidad de acceso, el gobierno debe 
construir suficientes escuelas para asegurar no sólo que ingresen cada año más docentes 
sino que le aseguren su estabilidad, desterrando la desigualdad entre niveles educativos. La 
equidad en los recursos y procesos de Calidad de gestión administrativa, se refiere al trato 
particular que debe tener cada institución educativa de acuerdo a sus necesidades 
primarias. La equidad en los resultados de aprendizaje, se espera que todos los educadores 
logren resultados similares, sin importar la ubicación de la institución educativa, que tenga 
recursos o que sea bien organizado, dado que se espera una educación altamente calificada 
y de calidad. 
Por ello, para Blanco, (2008), no basta con brindar oportunidades, en ese contexto, 
“el desafío de los sistemas educativos es la generación de condiciones y recursos para que 
sus miembros tengan efectivamente una experiencia educativa de calidad, cuyo resultado 
se vea reflejado en el acceso igualitario al conjunto de oportunidades disponibles en esa 
sociedad” (p. 45). 
La equidad no sólo es la igualdad de oportunidades, sino es el cambio gradual que se 
tiene que dar en los sistemas educativos para facilitar las condiciones para obtener una 
experiencia educativa de calidad, el cual pueda observarse a través de las oportunidades 
que todos tengan en la sociedad actual. 
Puede inferirse entonces que el pleno ejercicio del derecho a una educación de 
calidad para todos exige garantizar el derecho a la igualdad de oportunidades, es decir, 
proporcionar más a quien así lo necesita y dar a cada uno el apoyo necesario para estar en 






En la actualidad presentar conocimientos actuales son los directivos de una 
institución no tienen un buen Encargatura de corto plazo, lo que repercute que no mejore el 
desempeño de trabajo de los docentes, ya que no les permite realizar su labor de manera 
óptima, ya que el director no se socializa con ellos y tiene poca experiencia en el manejo 
de una institución educativa. 
Al respecto, es definida por el Minedu (2014), como “un componente esencial de los 
sistemas educativos que pretenden la calidad, refiriéndose a las intenciones o principios 
condicionantes del funcionamiento y toma de decisiones del sistema en general” (p. 48).  
En consecuencia se concibe que la relevancia es una parte importante de los sistemas 
educativos que aspiran a la calidad de la enseñanza, involucrando a las decisiones del 
sistema educativo en general, además debe estar guiada para cumplirse como fin de la 
educación.  
Dentro de ese contexto, explica el autor, en relación a los aspectos a enseñar se 
considera como prioridad el desarrollo integral de la personalidad humana, por lo cual 
debe promoverse el aprendizaje y la formación de competencias necesarias para integrarse 
adecuadamente a las condiciones sociales actuales. Sin embargo, no implica proporcionar 
conocimientos teóricos, habilidades a los docentes, sino comportamientos, valores, 
actitudes que conformen esa personalidad humana integral a lograr. 
Por tanto, la relevancia tiene relación con el contenido de la educación, de tal forma 
que cumple con los propósitos reales de la sociedad en conjunto y no sólo para un grupo 
determinado, potenciando la capacidad que tiene el ser humano. 
En ese marco de ideas, Casassus, (2008) manifiesta que “la relevancia está 





en el cual ésta satisface efectivamente las necesidades, aspiraciones e intereses del 
conjunto de la sociedad, no solamente de los grupos con mayor poder dentro de la misma” 
(p. 98). 
Visto de esa forma se determinó que no existe relación específica entre la Encargatura de 
corto plazo directivo y el desempeño de los docentes en una institución educativa, puesto 
que el hecho de que un director sea líder no condiciona para que sus docentes tengan un 
buen desempeño. 
En ese sentido, Schmelkes, (2007) plantea dos tipos de contenidos: 
(a) Básicos imprescindibles, aquellos que si no son logrados durante la formación 
inicial condicionan negativamente el desenvolvimiento posterior del estudiante, tales como 
los relacionados con las áreas académicas: Lengua, Matemática, Ciencias e Informática; 
(b) Básicos deseables, aprendizajes que pueden ser adquiridos sin mayor dificultad 
después de haber concluido la etapa de la educación obligatoria, entre ellos: destrezas 
manuales, artísticas, entre otros. 
Por esa razón, la OREALC, (2007) señala que: 
Las reformas educativas contemporáneas en Latinoamérica han sustituido el término 
contenido por competencia, entendido como aquellas habilidades vinculadas con el 
desempeño autónomo, el conocimiento aplicado y aplicables, el conocimiento en acción y 
el conocimiento resultante del saber hacer y saber explicar lo que se hace (p. 16) 
Sin embargo, las reformas educativas en Latinoamérica han reemplazado 
algunos términos utilizados en educación tales como contenido por competencia, que 
se comprende como aquellas destrezas relacionadas con el desempeño 
independiente, pero estos aspectos están relacionados con la intención de lograr la 






La pertinencia se refiere al rol de la educación en la sociedad y su compromiso con 
el mundo laboral, también es la encargada de facilitar los contenidos curriculares 
adecuados a las circunstancias de vida de los alumnos. Desde esa perspectiva, el Minedu 
(2014) define la pertinencia de la educación como: 
La necesidad de que ésta sea significativa para personas de distintos contextos 
sociales y culturales y con diferentes capacidades e intereses de tal forma que puedan 
apropiarse de los contenidos de la cultura, mundial y local, y construirse como sujetos en 
la sociedad, desarrollando su autonomía, autogobierno, su libertad y su propia identidad (p. 
12) 
La pertinencia de la educación es la necesidad que tienen los individuos de diferentes 
realidades sociales y culturales y con diferentes habilidades de apoderarse de los 
contenidos de la costumbre mundial y nacional y convertirse en personas libertades y 
principios propios en los procesos de aprendizaje. 
Para Marqués (2008), “la pertinencia demanda la inclusión del otro como legítimo e 
igual, respetando y valorando los universos simbólicos, por tanto, los paradigmas que los 
sostienen” (p. 112). Cabe señalar que el currículo actual tiene carácter nacional, por lo cual 
está pensado para atender a la diversidad, otorgando espacios a cada docente para adaptar 
sus contenidos a las necesidades de aprendizaje de los docentes. 
La pertinencia solicita la inserción del otro como propio e igual, obedeciendo y 
apreciando los universos simbólicos, en conclusión, por los prototipos que los sustentan, 
pero es en el desarrollo de la práctica docente donde la pertinencia tiene mayor relevancia. 
En ese marco de ideas, Diaz, (2005) la define como “el compromiso con el 





245), considerando para ello realidades, necesidades específicas de cada país, por ende, en 
su sistema educativo.  
La pertinencia es el compromiso que se da en educación a través de proyectos reales 
dentro de la sociedad y de su sistema educativo, tratando de mejorar en los procesos de 
enseñanza – aprendizaje del estudiante. 
Dimensión: Eficacia 
Se analizó en cuanto a las funciones gerenciales que debe tener un director en las 
escuelas, que todavía adolecen de un manejo consistente por lo que sugiere que se deben 
capacitar más para mejorar los conocimientos de gerencia escolar. Se manifestaron que la 
Encargatura de corto plazo directivo está en concordancia con el buen desempeño de los 
docentes y de la Calidad de gestión administrativa que se imparta en la institución 
educativa. 
Asimismo, la eficacia según Garcia, (2009) se refiere a “la necesidad de que todos 
los componentes cumplan adecuadamente su función, de tal forma que el ser humano 
desarrolle sus potencialidades y compense sus limitaciones” (p. 218). En ese sentido, 
implica analizar en qué medida se logran o no los objetivos propuestos. 
La eficacia es la necesidad de que todos los integrantes de la comunidad educativa 
cumplan acertadamente su función, de tal manera que el estudiante desarrolle sus destrezas 
y supere sus necesidades, para alcanzar las metas planteadas. 
En ese marco de ideas, la eficacia dentro de la educación se refiere, Schmelkes, 
(2007) a “la capacidad del sistema de cumplir con los objetivos que le han sido asignados, 
incluye los aspectos de cobertura, permanencia, promoción, aprendizaje real” (p. 89). 





con la orientación administrativa de la calidad, que juega de igual forma un papel 
importante junto con el resto de los elementos del concepto. 
La eficacia es la capacidad dentro del sistema educativo de cumplir con las metas 
que le fueron delegadas, donde se incluye los aspectos relacionados con el aprendizaje real 
del estudiante. 
Por tanto, eficacia implica analizar en qué medida se logran o no garantizar, en 
términos de metas, principios de equidad, relevancia, pertinencia de la educación. Por 
tanto, Murillo, (2006) señala como “una escuela eficaz aquella donde se consigue un 
desarrollo integral de todos y cada uno de los docentes, superior a lo esperado teniendo en 
cuenta su rendimiento previo, así como la situación social, económica, cultural de las 
familias” (p. 25). 
La eficiencia en una escuela, está dado cuando se logra un desarrollo completo de 
todos y cada uno de los docentes, muy sobresaliente a lo que se esperaba teniendo en 
consideración su rendimiento académico, en la sociedad, en lo económico y cultural de las 
familias de la comunidad educativa. 
Dimensión: Eficiencia 
La eficiencia se refiere a cómo la acción pública asigna a la educación los recursos 
necesarios, distribuyéndolos y utilizándolos de manera adecuada. De acuerdo con el 
Minedu (2014) se refiere “al óptimo empleo de los recursos para mejores resultados” (p. 
31), es decir, cuáles son los costos de lograr los objetivos planteados. No debe ser vista 
como un elemento economicista, sino como una condición que respete los derechos de 





La eficiencia es el uso adecuado que se le da a los recursos asignados por el gobierno 
a las instituciones públicas del estado, permitiendo que sea utilizado para mejorar la 
Calidad de gestión administrativa en cada institución. 
Por tanto, con el objetivo de incrementar la calidad de los servicios educativos, la 
eficiencia es vista como el financiamiento destinado a la educación, la responsabilidad de 
su uso, así como los modelos de gestión del centro educativo. En ese sentido, señala el 
Minedu (2014), se requiere una gestión directiva centrada en: 
(a) La eficiente coordinación entre todas las instancias de las cuales depende su valor 
formativo; (b) Identificar las oportunidades y recursos para potenciar la acción 
institucional propuesta; (c) Adecuar el propósito de la organización a las necesidades que 
presenta el público al cual dirige su oferta, por tanto, la satisfacción real de este último; (d) 
Disponer del talento humano, los recursos materiales, tecnológicos, económicos necesarios 
para la labor o propósito planteado por el centro, lo cual supone la identificación 
permanente de fuentes idóneas para la obtención de éstos en las condiciones requeridas de 
calidad, cantidad y oportunidad; (e) Realizar una asignación y uso adecuados de los 
recursos disponibles en función del propósito por el centro educativo; (f) Reconfigurar, 
ajustar y explorar continuamente la forma de aprovechar nuevas oportunidades para 
acceder a recursos que potencien aún más la labor propuesta por la institución (p. 76) 
2.2.2.3. Factores incidentes en la Calidad de gestión administrativa 
La educación es, por naturaleza un proceso en el cual predomina lo cualitativo. Ello 
significa que su calidad obedece la valoración hecha de esta por los sujetos en formación, 
la comunidad, y sociedad en general sobre las cualidades del proceso en sí, así como de 





una serie de procesos, tanto académicos como administrativos, con la finalidad de generar 
aportes contribuyentes con el desarrollo de la sociedad. 
Por esa razón, la calidad está asociada a la adecuada satisfacción de las demandas y 
necesidades sociales en cuanto a la educación; en este sentido, puede ser definida como la 
condición que debe tener el servicio de adecuarse a la expectativa de la sociedad. Desde 
ese punto de vista, es un concepto central en la gestión integral de todo centro educativo, 
concebido como organización prestador de un servicio.  
En ese marco de ideas, Diaz, (2005), señala: “una educación es de calidad en la 
medida en que desarrolla las potencialidades de los niños, jóvenes e individuos que así lo 
requieran comprometiéndolos con su proyecto .de vida y con un proyecto de desarrollo 
social armónico” (p. 62)  
En tal sentido hablar de Calidad de gestión administrativa es un término un poco 
ambivalente en el Perú ya que los ajustes normativos no permiten la autonomía de la 
gestión y por el contrario la regulación es arbitraria, cerrada y que no alcanza para 
establecer vínculos con el desarrollo propio de los estudiantes y del mismo modo no existe 
programas alternos para desarrollar las capacidades organizacionales. 
En ese sentido, una educación de calidad es aquella cuyos contenidos responden 
adecuadamente a lo que el estudiante necesita para desarrollarse como persona intelectual, 
afectiva, moral, físicamente para actuar en los diversos ámbitos de la sociedad. Al 
respecto, García (2009) sostiene que “la calidad de la educación viene determinada por dos 
componentes, de una parte, la disposición, en la cual se incluyen las condiciones de 
integridad, coherencia; por la otra, la eficacia” (p. 7)  
En comprensión a lo anterior se debe precisar que la calidad es diferente a la gestión 





involucradas en una organización, de ahí que la gestión para ser observada en esa línea 
precisa que esta tenga rapidez en dar respuesta a los problemas o cumplir los objetivos 
propuestos para alcanzar las metas institucionales, cabe precisar que la gestión muchas 
veces es visto solo por un grupo minoritario mas no por la mayoría de involucrados en el 
tema. 
Dirección estratégica 
La dirección estratégica, es uno de los elementos que se requiere en la nueva gestión 
de las instituciones educativa, para ello los directores deben considerar como eje 
fundamental los objetivos estratégicos las mismas que parten de un diagnóstico de la 
realidad de una organización. De acuerdo con Ramos, (2014) “es el arte de formular, 
implantar y evaluar las decisiones, acciones que permiten a una organización lograr sus 
objetivos” (p. 32).  
Al respecto se fundamenta que la dirección estratégica debe incluir un conjunto de 
procesos que puedan generar los espacios correspondientes en la promoción del desarrollo 
educativo por ello se presenta lo siguiente: 
(a) La visión de la organización; (b) La actuación prospectiva de la organización; (c) 
La capacidad de definir la dirección de la organización; (d) El compromiso Directiva en 
todas las fases del proceso productivo (e) El enfoque del personal como el recurso más 
valioso de la organización; (f) La definición clara de lo que se busca a largo plazo y cómo 
lograrlo (Minedu, 2014, p. 69) 
Para Davis, (2009) la gestión estratégica es “la formulación, ejecución y evaluación 
de acciones que permitirán a una organización lograr sus objetivos” (p. 3). Por ello es 
necesario incluir en todos los planes educativos los objetivos estratégicos desarrollados a 





De acuerdo con lo anterior, se deduce que la gerencia estratégica es un intento por 
organizar información cualitativa y cuantitativa, la cual permite la toma de decisiones 
efectivas en circunstancias de incertidumbre. Asimismo, es un proceso dirigido a convertir 
una organización de reactiva en proactiva en la formulación de su futuro. 
Cabe considerar que los directores que presenten una visión de desarrollo deben 
articular dichos pensamientos en función a los colaboradores con los que cuenta la 
organización dado que sus capacidades son parte de las fortalezas institucionales y que 
esto facilita la solución a las debilidades. Sobre este particular, Davis, (2009) acota: 
La formulación de estrategias incluye la identificación de las debilidades y fortalezas 
internas de una organización, la determinación de las amenazas y oportunidades externas 
de una firma, el establecimiento de misiones de la compañía, la fijación de objetivos, el 
desarrollo de estrategias alternativas, el análisis de dichas alternativas y la decisión de 
cuales escoger. La ejecución de estrategias requiere que la firma establezca metas, diseñe 
políticas, motive a sus empleados y asigne recursos de tal manera que las estrategias 
formuladas puedan ser llevadas a cabo de forma exitosa. (p. 3) 
De acuerdo al concepto se debe indicar que es la forma de organización que permite 
el desarrollo de los trabajos establecidos como medio de cambiar la situación de la 
institución en la misma se busca mejorar las condiciones socioeconómicas de los 
profesores y esto facilitaría el logro de objetivos de los aprendizajes. 
Por ello se concibe que los trabajos deben involucrar la participación de los padres 
de familia pero que en la realidad esto no ocurre ya que muchos de los cuales están 
alejados al trabajo de gestión. Al respecto, Mendoza, (2005) la definen como “el proceso 





estrategia y después, con el transcurso del tiempo, iniciar cualquier ajuste correctivo en la 
visión, los objetivos, la estrategia o su ejecución que parezca adecuado” (p. 6) 
En ese sentido, el Director debe tener como función indispensable la elaboración de 
planes estratégicos, para que de esa manera se pueda proporcionar a la organización, una 
información adecuada y útil para evaluar en forma conveniente las posibilidades de 
obtener utilidades en el futuro y que la institución adquiera el mayor valor posible, 
fortaleciéndose organizacionalmente. 
Preparación de la enseñanza 
En cuanto a la función del director de una institución educativa se ha recargado 
como una labor principal la generación de espacios para el aprendizaje, por ello se concibe 
que el tiempo de permanencia en el cargo de directores está abocado en liderar la 
aplicación de planes y programas que generen aprendizajes pertinentes a la época, por ello 
el Ministerio de educación a través de sus órganos de ejecución han decidido fortalecer las 
capacidades de los directores más aun cuando estos en la actualidad pasan por una rigurosa 
selección de habilidades. 
Bolívar, (2009), considera que el director debe promover en los docentes alcanzar 
“los objetivos de aprendizajes y contenidos definidos por el marco curricular, entendidos 
como: conocimiento, habilidades, competencias, actitudes, valores que sus docentes 
requieren alcanzar para desenvolverse en la sociedad actual” (p. 48). 
En ese sentido el director no solo es un administrador sino que la acción pedagógica 
principal está en promover la aplicación de estrategias de aprendizaje, conducir los 
procesos de aprendizaje, para ello debe realizar integración de ideas, articular las 





propósitos de educación nacional y local, para ello la Permanencia y la guía en 
estandarizar los contenidos y estrategias se ha convertido en la tarea principal del director. 
Al respecto Daft, (2009) incide que “ni el dominio de la disciplina ni las 
competencias pedagógicas son suficientes para lograr aprendizajes de calidad; los docentes 
enseñan a determinados docentes, en contextos específicos, cuyas condiciones y 
particularidades deben ser consideradas al momento de diseñar las actividades de 
enseñanza” (p. 17). 
El Minedu (2014) considera que los directores son líderes cuando guían a los 
docentes con una meta propuesta clara hacia el logro de objetivos educacionales con 
acciones de Designación de mediano plazo fomento de buen clima y convivencia 
organizacional, del mismo modo precisan que los directores sean quienes desarrollen el 
talento humano en todos los actores de la organización, a ello se refiere cuando mencionan 
que se trata de un Encargatura de corto plazo pedagógico. 
Al respecto, Bernal, (2014)le asigna las siguientes características: 
(a) Dominio de los contenidos de las disciplinas que enseña y el marco curricular 
nacional. Se relaciona con el nivel de comprensión, por parte de los docentes, de los 
conceptos centrales de las asignaturas. Se refiere además a su conocimiento del currículum 
nacional, como de los aprendizajes que deben lograr los docentes; (b) Conocimiento y 
comprensión de los principios, conceptos centrales de las disciplinas que enseña. El 
docente demuestra amplio conocimiento del contenido de las disciplinas a su cargo, es 
decir, domina, en profundidad los conceptos básicos de su articulación, así como las 
relaciones entre ellos. Sabe cuáles conceptos son esenciales a las disciplinas, cuáles son 
periféricos. Conoce los principios de la disciplina, sus métodos, procedimientos de 





nuevos desarrollos de su disciplina. El docente domina diferentes perspectivas o posturas 
respecto de las disciplinas que enseña, desde el punto de vista conceptual o práctico, 
pudiendo mostrar a sus docentes el conocimiento como una empresa humana e histórica, 
por lo tanto en constante transformación. Conoce e integra los nuevos descubrimientos, 
redefiniciones o actualizaciones de sus asignaturas; (d) Comprende la relación de los 
contenidos que enseña con los de otras disciplinas. El docente tiene la capacidad de dar 
ejemplos o generar aplicaciones de los contenidos de sus asignaturas en relación con otros 
subsectores de aprendizaje, exponiendo a los docentes a situaciones similares a las que se 
enfrentan al resolver un problema real; (e) Conoce la relación de los conceptos centrales de 
estas con otras disciplinas afines, generando puentes a través de los cuales los docentes 
puedan comprender un fenómeno desde diferentes puntos de vista; (f) Conoce la relación 
de los contenidos de los subsectores que enseña con la realidad de los docentes, los 
contextos personales, sociales, culturales, laborales conocidos por ellos a los cuales 
accederán cuando egresen del proceso educativo; (g) Sabe propiciar una experiencia 
escolar donde el estudiante desarrolle habilidades para manejar la información, recordarla, 
comprenderla y utilizarla (p. 38) 
Por ello pese a lo extenso de la información en síntesis se afirma para este estudio 
que no solo es que el director debe administrar la organización sino que debe ser un 
conocedor de las teorías pedagógicas, psicológicas y sociológicas que determinan la 
formación de la personalidad del estudiante. 
En concordancia con lo antes señalado, Blanco, (2008) señala que: 
Este factor plantea como elemento esencial de cambio la manera de planificar la 
clase, la cual pretende convertirse en una deliberación realizada por el docente a través de 
una práctica reflexiva, la cual promueve aprendizajes mediante la enseñanza situada, en 





lo real, de esta manera, la enseñanza y el aprendizaje se realizan a partir de situaciones 
donde se involucra el grupo utilizando sus medios, buscando los conocimientos, 
habilidades, actitudes necesarios para resolver las situaciones (p. 114) 
Ahora bien, si bien es cierto que los aportes de la nueva concepción educativa en 
competencias exige el planteamiento de problemas para crear algoritmos mentales en los 
estudiantes, también busca que estos desarrollen sus valores personales, sociales y 
organizacionales de modo que la convivencia sea generada desde la acción estratégica de 
los nuevos directores. 
2.2.2.4. Responsabilidades profesionales del director 
De acuerdo con el Minedu (2014) los elementos que componen este factor están 
asociados “a las responsabilidades profesionales del director en cuanto su principal 
propósito y compromiso es contribuir a que todos los alumnos aprendan” (p. 54). Para ello, 
él reflexiona consciente y sistemáticamente sobre su gestión y la reformula, contribuyendo 
a garantizar una educación de calidad. 
En este sentido, la responsabilidad profesional también implica la conciencia del 
director sobre las propias necesidades de aprendizaje, así como su compromiso y 
participación en el proyecto educativo del establecimiento, así como en las políticas 
nacionales de educación. Este factor entonces, se refiere a aquellas dimensiones de su 
praxis, las cuales van más allá del trabajo de gestión involucrando, primeramente, la propia 
relación con su profesión, pero también, la relación con sus pares, el establecimiento, con 
la comunidad, el sistema educativo. 
Desde esa perspectiva, señala el Minedu (2014), “el compromiso del director con el 





de comprenderlos, descubrir sus dificultades, ayudarlos a superarlas y considerar el efecto 
que ejercen sus propias estrategias de trabajo en la gestión pedagógica” (p. 71). 
Como se observa la teoría prioriza la acción de enseñanza aprendizaje y que esto 
debe revertirse de manera frontal cobrando notoria presencia en todos los docentes a 
quienes dentro del proceso de delegación de responsabilidades se estimula a ser creativos y 
a desarrollar acciones de gestión estratégica como medio de alcance del director en todos 
los ámbitos de aprendizaje. 
Ahora bien, para Borjas, (2014) este factor le permite al director reflexionar 
sistemáticamente sobre su gestión, “comprometerse con los resultados de aprendizaje de 
sus alumnos y estar consciente de la significativa incidencia que ejercen sus propias 
estrategias de enseñanza en dichos resultados, sin atribuirlos solamente a factores externos 
o ajenos a su responsabilidad” (p 89).  
A partir de este análisis, el director reformula sus estrategias de gestión para hacerlas 
más efectivas, de manera que respondan a las necesidades de la institución. En el mismo 
sentido, está comprometido con su desarrollo profesional permanente, por lo cual 
identifica y busca satisfacer sus necesidades de conocimientos, formación permanente, a 
través del intercambio de experiencias, consulta a materiales de diferentes fuentes, así 
como su participación regular en oportunidades de perfeccionamiento pertinentes. 
Al respecto, Davis, (2009) refieren que “el buen director tan sólo puede transmitir 
adecuadamente su conocimiento, su saber, si lo domina con profundidad, y para dominarlo 
es necesaria la aplicación de la teoría en la gestión administrativa” (p 55).  
De ello se desprende que el director es un administrador natural el mismo que busca 






2.3. Definición de términos básicos 
Administración: Ciencia que comprende un conjunto de conocimiento 
teórico y técnicos, inherentes a la acción humana puesta al servicio de las 
organización y orientada al logro de objetivos predeterminados. (Harol, 2001, p, 12) 
Calidad: Conjunto de propiedades inherentes a un objeto que le confiere 
capacidad para satisfacer necesidades implícitas o explicitas. Capacidad de un 
producto o servicio para satisfacer las necesidades del cliente o usuario. (Huaranga, 
2013, p, 23) 
Calidad Total: Se define el concepto de excelencia como la superior calidad 
o bondad que hace digna de singular aprecio y estimación de una cosa. (Menigno, 
2014, p; 57) 
Competencias: Desempeños que requieren un individuo para desenvolverse 
con eficacia y satisfacción con relación asimismo, con el medio natural y social. 
(Chiavenato, 2014, p, 120) 
Dirección: Constituye el aspecto interpersonal de la administración por 
medio de la cual los subordinados pueden comprender y contribuir con efectividad 
y eficiencia al logro de los objetivos de la organización. La dirección en cuanto a su 
ejecución adquiere su mayor poder expansivo, desarrollar y eficacia cuando 
conjugan en si tres elementos esenciales; el poder, el liderazgo y el mando. 
(Alvarado, 2011, p, 12) 
Estrategia: Deriva del vocablo “estrategos” que significa pasos, criterios para 





Evaluación: Es determinar las competencias del estudiante, en términos de lo 
que puede hacer y lograr. La evaluación resulta ser, más que la medida objetiva y 
precisa de uno logros, la expresión de unas expectativas en gran medida subjetiva 
pero con una gran influencia sobre los estudiantes. (Ministerio de Educación, 2011, 
p. 309) 
Gestión: Es la forma como se interrelacionan los elementos materiales y 
humanos de la organización para hacer posible la conducción institucional, 
administrativa y pedagógica de la institución educativa. (Ministerio de Educación 
2011 p; 45) 
Gestión Administrativa: Llamase al proceso de Planificación, Organización y 
Control, para el logro de resultados eficientes. Administración de las normas legales 
y principios que posibiliten el desarrollo de actividades. (Rodríguez, 2012, p. 9) 
Liderazgo: El liderazgo implica dirigir, influir y motivar a los empleados 
para que realicen tareas fundamentales. Es una actividad muy concreta; requiere 
trabajar directamente con la gente. Al establecer la atmósfera adecuada, los 
administradores contribuyen a que los empleados den lo mejor de sí. (Salazar, 2018, 
p. 120) 
Planificación: Primer paso del proceso, cuyo objetivo es definir los objetivos 
o logros a cumplir, precisa el tiempo de las metas, los recursos con que cuenta. 
(Chiavenato, 2014, p. 32) 
Recursos humanos: se denomina recursos humanos (RRHH) al trabajo que 





más frecuente es llamar así a la función o gestión que se ocupa de seleccionar, 
contratar, formar, emplear y retener a los colaboradores de la organización. Estas 
tareas las puede desempeñar una persona o departamento en concreto junto a los 








Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis general 
Ho. No Existe relación directa y significativa entre el tiempo de permanencia en el 
cargo de directores y la Calidad de gestión administrativa en las Instituciones 
Educativas de la Red 4  UGEL Ventanilla - Callao 
Hi. Existe relación directa y significativa entre el tiempo de permanencia en el cargo 
de directores y la Calidad de gestión administrativa en las Instituciones Educativas 
de la Red 4  UGEL Ventanilla – Callao. 
3.1.2. Hipótesis específicas 
Ho. No Existe relación directa y significativa entre la Permanencia efectiva y la 
Calidad de gestión administrativa en las Instituciones Educativas de la Red 4  UGEL 
Ventanilla - Callao 
Hi. Existe relación directa y significativa entre la Permanencia efectiva y la Calidad 
de gestión administrativa en las Instituciones Educativas de la Red 4  UGEL 
Ventanilla - Callao 
Ho. No Existe relación directa y significativa entre la Encargatura de corto plazo y la 
Calidad de gestión administrativa en las Instituciones Educativas de la Red 4  UGEL 
Ventanilla - Callao 
Hi. Existe relación directa y significativa entre la Encargatura de corto plazo y la 
Calidad de gestión administrativa en las Instituciones Educativas de la Red 4  UGEL 





Ho. No existe relación directa y significativa entre la Designación de mediano plazo 
y la Calidad de gestión administrativa en las Instituciones Educativas de la Red 4  
UGEL Ventanilla - Callao 
Hi. Existe relación directa y significativa entre la Designación de mediano plazo y la 
Calidad de gestión administrativa en las Instituciones Educativas de la Red 4  UGEL 
Ventanilla - Callao. 
Ho. No existe relación directa y significativa entre la Función Directiva de largo 
plazo y la Calidad de gestión administrativa en las Instituciones Educativas de la Red 
4  UGEL Ventanilla - Callao 
Hi. Existe relación directa y significativa entre la Función Directiva de largo plazo y 
la Calidad de gestión administrativa en las Instituciones Educativas de la Red 4  
UGEL Ventanilla - Callao 
3.2. Variables 
Definición conceptual de las variables 
Variable 1. Tiempo de permanencia en el cargo de directores 
Para este estudio se asume el enfoque teórico del MINEDU (2014) que define 
conceptualmente que el tiempo de permanencia en el cargo de directores: es la designación 
de acuerdo al proceso de Designación en función a la Ley de Reforma de la Carrera 
Pública Magisterial Ley N° 29944 en la cual debe realizar la coordinación de las 
actividades de trabajo de modo que se realicen de manera eficiente y eficaz con otras 
personas y a través de ellas asimismo relacionado al estilo de gestionar los procesos 
educativos respondiendo a sus necesidades sentidas, e incluso, en la necesidad de la 






Variable 2. Calidad de gestión administrativa 
Según Manes, (2009) citando a la UNESCO (2002) define que la Calidad de 
gestión administrativa: es aquella que asegura a todos los jóvenes la adquisición de los 
conocimientos, capacidades, destrezas y actitudes necesarias para equiparles para la vida 
adulta, pues la educación es un factor determinante en la formación del capital humano y 
su calidad es el elemento de crítica importancia para optimizar el uso de los recursos 
educacionales; Equidad: igualdad de oportunidades en el sentido de que es necesario 
otorgar apoyos compensatorios a los sujetos más desfavorecidos (menos logros en los 
aprendizajes escolares) con el fin de acceder y permanecer en una escuela de calidad; 
Eficacia: se refiere a la necesidad de que todos los componentes cumplan adecuadamente 
su función, de tal forma que el ser humano desarrolle sus potencialidades y compense sus 
limitaciones. En ese sentido, implica analizar en qué medida se logran o no los objetivos 
propuestos; Eficiencia: logro de un objetivo al menor costo unitario posible. 
3.3. Operacionalización de las variables 
Variable 1: Tiempo de permanencia en el cargo 
Variable 1. Tiempo de permanencia en el cargo de directores 
Bajo el enfoque teórico del Minedu (2014) se operacionaliza la variable con el 
propósito de medirlo y esta se definirá como resultado de medir la dimensión elementos y 
sus indicadores Permanencia efectiva, Encargatura de corto plazo, Designación de 
mediano plazo, así como la dimensión funciones Directivas con los indicadores 









Operacionalización de la variable Tiempo de permanencia en el cargo de directores  




















57 – 88 
 
Deficiente 
24 - 56 
Transparencia efectiva 3, 4 
Asertividad efectiva 5, 6 
Encargatura de 
corto plazo 
Visión de trabajo corporativo 7, 8 
Participación intersectorial 9, 10 
Plazo al logro 11, 12 
Designación de 
mediano plazo 
Nivel de esfuerzo 13, 14 
Persistencia en el objetivo 15, 16 
Cumplimiento de metas 17, 18 
Función Directiva 
de largo plazo 
Planificación 19, 20 
Organización 21 22 
Acompañamiento 23, 24 
Nota: Elaborado del análisis del marco teórico asumido de la postura de Chiavenato 2009. 
Variable 2. Calidad de gestión administrativa 
Operacionalmente, será el resultado de medir la dimensión dimensiones con los 
indicadores equidad, relevancia, pertinencia, eficacia, eficiencia; además de la dimensión 
factores incidentes y sus indicadores gerencia estratégica, preparación de la enseñanza, 










Operacionalización de la variable Calidad de gestión administrativa 
Dimensión Indicadores Items Escala y 
Valores 
Nivel Rango 
Equidad Acceso democrático 1, 2, 3 Cuestionari














78 - 121 
 
Baja 
33 - 77 
Distribución de recursos 4, 5, 6 
Resultados de aprendizaje 7, 8, 9 
Relevancia Principios del funcionamiento 10, 11, 12 
Cumplimiento de funciones 13, 14, 15 
Pertinencia Autonomía de gestión 16, 17, 18 
Desarrollo sostenible 19, 20, 21 
Eficacia Nivel de cumplimiento 22, 23, 24 
Desarrollo de potencialidades 25, 26, 27 
Eficiencia Aseguramiento de los procesos 28, 29, 30 
Prevención de conflictos 31, 32, 33 








4.1. Enfoque de investigación 
De acuerdo a Hernandez, Fernandez, & Baptista, (2010) el estudio se realizó 
siguiendo los lineamientos del enfoque cuantitativo en el cual se aplicó el diseño propuesto 
por el autor del estudio, se administró pruebas validadas y la obtención de datos directos 
con resultados concluyentes y se captó la apreciación de los elementos muestrales, donde, 
todas las informaciones obtenidas fueron atendidas de acuerdo a un enfoque cuantitativo, 
ya que nuestros datos son numéricos y sometidos a configuraciones estadísticas para el 
análisis respectivo, buscando establecer las características de las relaciones entre las 
variables. 
Por las características del estudio se definió como el método deductivo en razón a 
la estructuración de la hipótesis correlacional. 
4.2. Tipo de investigación 
En concordancia con Hernández, Fernández, & Baptista, (2010) en este estudio se 
define como tipo de investigación básica ya que tiene como fin crear un cuerpo de 
conocimiento teórico, sin preocuparse de su aplicación práctica. Se orienta a conocer y 
persigue la resolución de problemas amplios y de validez general en la medida que se 
busca describir los hechos desde el punto de vista de los participantes en función a el 
tiempo de permanencia en el cargo de directores como medio de formación para lograr la 
Calidad de gestión administrativa, así como pone de manifiesto durante su permanencia en 





Fue cuantitativa en la medida que: “El enfoque cuantitativo usa la recolección de 
datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, 
para establecer patrones de comportamiento y probar teorías” (Hernández, Fernández y 
Baptista, 2010, p. 72). 
4.3. Diseño de la investigación 
De acuerdo con Hernández, Fernández, & Baptista, (2010) es diseño no 
experimental, dado que en la investigación se busca conocer los datos del objeto de estudio 
sin someterlo a un tratamiento. Es decir, es investigación donde no hacemos variar 
intencionalmente las variables independientes. Los sujetos son observados en su ambiente 
natural, en su realidad, asimismo, en un estudio no experimental no se construye ninguna 
situación, sino que se observan situaciones ya existentes, no provocadas intencionalmente 
por el investigador. En la investigación no experimental las variables independientes ya 
han ocurrido y no pueden ser manipuladas, el investigador no tiene control directo sobre 
dichas variables, no puede influir sobre ellas porque ya sucedieron, al igual que sus 
efectos. 
Los estudios correlaciónales miden las dos o más variables que se pretende ver si 
están o no relacionadas en los mismos sujetos y después se analiza la correlación. La 
utilidad y el propósito principal de los estudios correlaciónales son saber cómo se puede 
comportar un concepto o variable conociendo el comportamiento de otra u otras variables 
relacionadas. Es decir, para intentar predecir el valor aproximado que tendrá un grupo de 








Para este estudio se precisó del siguiente modo: 
No experimental, dado que no se manipula el objeto del estudio respetándose las 
respuestas de las percepciones de los encuestado u observados seleccionados para la 
investigación. 
Transversal: en la medida que la aplicación de los instrumentos se realiza en un solo 
momento en relación con el objetivo del estudio. Tiene como finalidad establecer el grado 
de relación o asociación no causal existente entre dos o más variables. Se caracterizan 
porque primero se miden las variables y luego, mediante pruebas de hipótesis 
correlacionales y la aplicación de técnicas estadísticas, se estima la correlación.  
El esquema que correspondió al estudio es el siguiente: 
 
Dónde: 
  M: Unidad de Análisis (Muestra de estudio) 
  01. Medición a la variable Tiempo de permanencia en el cargo de directores 
  02. Medición a la variable Calidad de gestión administrativa 
  r. Coeficiente de correlación 
4.4. Población y muestra 
Población 
En concordancia con Hernández, Fernández y Baptista, (2010) se consideró como 





ámbito espacial donde se desarrolla el trabajo de investigación” para este caso se toma 
como población a los docentes de las instituciones educativas de la Red  4  UGEL 
Ventanilla - Callao en el año 2017. 
Cabe precisar que se trata de una población conocida de docentes que se encuentra 
registrados para el año académico como se especifica en la tabla 3 
Tabla 3 
Población de docentes de las Instituciones educativas de la Red  4  UGEL Ventanilla - 
Callao 
Nº Institución Educativa Nº de Docentes  
1 Víctor Andrés Belaunde 42 
2 Virgen de Fátima 45 
3 420 José Santos Chocano 20 
4 Nuestra Señora de Belén 30 
5 Especial de Ventanilla 28 
Total 165 
Nota: Elaborado del Registro de personal de las Instituciones Educativas Semestre I - 2017 
Como se expone en la siguiente tabla la población está compuesta por un total de 165 
docentes de las cinco instituciones educativas. 
Muestra 
De acuerdo con Hernández, Fernández, & Baptista, (2010) la muestra es una parte 
representativa de la población, por ello considerando que la población estuvo conformada 
por los docentes de las instituciones educativas. En un primer momento la intención es 
establecer la cantidad total de participantes en el estudio, para lograr esta cometido se 
obtendrá utilizando el siguiente cálculo estadístico: 
n =
Z2p ∗ qN











n: es el tamaño de la muestra 
Z: es el nivel de confianza: 1.96 
p: es la variabilidad positiva: 50% 
q: es la variabilidad negativa: 50% 
N: es el tamaño de la población 
e: es la precisión o error: 5% 





Muestra de docentes de las instituciones educativas de la Red  4  UGEL Ventanilla - 
Callao 
Nº Instituciones educativas Población  Afijación Muestra 
1 Víctor Andrés Belaunde 42 0.700 29 
2 Virgen de Fátima 45 0.700 32 
3 420 José Santos Chocano 20 0.700 14 
4 Nuestra Señora de Belén 30 0.700 21 
5 Especial de Ventanilla 28 0.700 20 
Total 165 0.700 116 
Nota: Elaborado siguiendo el cálculo probabilístico para determinar el tamaño de la 
muestra. 
El tamaño muestral quedó establecido en 116 docentes. 
Muestreo 
El muestreo se desarrolló siguiendo la técnica aleatoria simple, es decir tipo rifa en 
la cual todos los integrantes tenían la misma posibilidad de pertenecer al grupo de estudios 
Criterios de selección de muestra: 
Para la determinación de la muestra se eligió mediante el procedimiento de sorteo 
hasta completar el número de cupos por cada turno en la misma todos tuvieron la 





Sin embargo de consideraron los siguientes aspectos de inclusión: 
Docentes que disponían de tiempo necesario para responder el cuestionario. 
4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Técnica de la encuesta 
En el estudio se hará uso de la técnica de la Encuesta, por la modalidad de estudio y 
el tiempo de aplicación, al respecto se utilizará el instrumento escala de percepciones. En 
tal sentido, de acuerdo con Hernández, Fernández, y Baptista (2010) la escala es el 
procedimiento adecuado para recolectar datos a grandes muestras en un solo momento, de 
ahí que en este estudio se asume dicha técnica ya que como muestra se trabajara con un 
total de 116 unidades muestrales. Asimismo, se considera que todo investigador, debe 
confrontar con la realidad la teoría formulada y de alguna manera obtener el registro de los 
datos provenientes del objeto de estudio, surgiendo entonces la necesidad de su 
recolección, lo cual involucra dos condiciones: la técnica para la recolección de los datos, 
así como el instrumento utilizado para realizar dicha actividad. La técnica de 
investigación, de acuerdo con Hernández et al (2010), se entiende como el conjunto de 
procedimientos que se utilizan para obtener datos significativos, los cuales permiten el 
logro de los objetivos propuestos. 
4.6. Tratamiento estadístico 
Fase descriptiva: 
Haciendo uso del software Excel 2011, se tabularon y organizaron los datos 
recogidos, procediéndose a elaborar el registro de datos o base de datos. 
Los datos registrados permitieron el análisis descriptivo de los datos, elaborándose 







Se usó el software SPSS en su versión 19,0; en el cual a partir de los datos 
registrados en la base de datos se realizó: 
El cálculo de la relación entre las variables mediante la prueba de Spearman, la cual 

















Esta asociación entre dos variables requiere que ambas estén medidas en al menos 
una escala ordinal, de manera tal que los objetivos o individuos en estudio puedan ser 
colocados en rangos en dos series ordenadas. 
La magnitud de esas diferencias “d” nos da una idea de qué tan cercana es la 
relación entre las puntuaciones de la variable 1 y la variable 2. Si la relación entre los dos 
conjuntos de rangos fuera perfecta, cada “d” debería ser cero. Mientras más grandes sean 
las “d” menos perfecta es la asociación entre las dos variables 
Valores considerados en la prueba de Spearman: 
Coeficiente de correlación (rho): indica la fuerza y dirección de la relación entre 
variables, según los siguientes valores considerados: 
Relación muy débil:  < 0,2 
Relación débil:  0,2 y 0,4 
Relación moderada:  > 0,4 a 0,6 
Relación fuerte: > 0,6 a 0,8 
Relación muy fuerte: > 0,8 a 1 





Significancia (ρ valor): indica si existe significancia estadística, es decir si los resultados 
obtenidos se deben al azar o a la relación entre variables. 
Si ρ valor ≥ α (significancia = 0,05), entonces se acepta la Ho (nula) 
Si ρ valor < α (significancia = 0,05), entonces se rechaza la Ho (nula) 










5.1. Selección y validación de los instrumentos 
Instrumentos 
Para la recolección de datos fue necesario, para la descripción y análisis de las 
variables el diseño de una encuesta por considerarse que la misma puede usarse para 
recoger datos vinculados con las opiniones de la población en torno a la frecuencia con la 
cual se manifiesta la problemática referida a el tiempo de permanencia en el cargo de 
directores y la Calidad de gestión administrativa en las instituciones educativas de la Red  
4  UGEL Ventanilla - Callao. 
Al respecto, Hernandez, Fernandez, & Baptista, (2010), expresa “la encuesta se 
fundamenta en el cuestionario o conjunto de preguntas que se preparan con el propósito de 
obtener información de las personas en estudio para determinar con los datos recogidos, lo 
planteado en los objetivos específicos” (p. 172). Con respecto al instrumento de 
recolección de información se implementó un cuestionario definido por Hernandez, 
Fernandez, & Baptista, (2010) como: “un medio de Permanencia escrito y básico entre el 
encuestador y el encuestado, facilita traducir los objetivos y las variables de la 
investigación a través de una serie de preguntas muy particulares, previamente preparadas 
de forma cuidadosa susceptibles de analizar en relación al problema estudiado” (p. 138) 
Para efectos de este estudio, se utilizaron dos cuestionarios tipo escala multi opcional 
de respuestas, el cual es definido por Hernández et al (2010), como un conjunto de 
preguntas sistemáticamente formuladas con respecto a un asunto o variable que se desea 
medir, donde el informante responde seleccionando una entre varias opciones de respuesta. 
En este caso también la escala se considera de tipo ordinal, pues permite ordenar en forma 





Por ello, para la recolección de información se implementaron dos cuestionarios 
estructurados con escala tipo Likert conformado por cinco alternativas de respuestas: 
siempre (S), casi siempre (CS), algunas veces (AV), Casi nunca (CN), nunca (N), los 
cuales se ubicaron en los instrumentos para considerar las opiniones emitidas por la 
población participante, conformada por docentes a las afirmaciones propuestas en el 
mismo. Al sumar los puntajes de cada sujeto, los resultados permitieron categorizar cinco 
niveles: Eficiente, Poco eficiente, Deficiente. 
Por consiguiente, el directivo que obtenga de 89 a 120 puntos se considera que ejerce 
una eficiente gestión, aquellos cuyos puntajes se ubiquen entre 57 y 88 puntos dentro de un 
poco eficiente gestión, quienes obtengan puntajes que van desde 24 y 56 se calificarán en 
una deficiente gestión, tal y como se observa en el cuadro siguiente: 
Instrumentos 
Los métodos más conocidos para medir por escalas las variables que constituyen actitudes 
son: el método de escalamiento Likert, el diferencial semántico y la escala de Guttman 
Preguntas de causalidad múltiple (interacción), en este caso son las preguntas en forma 
escrita que aplica el investigador a la población denominada muestra poblacional. 
Instrumento 1. Medición del tiempo de permanencia en el cargo de directores 
Es el instrumento que mide las percepciones de los docentes respecto a la forma como 










Ficha técnica del instrumento de Tiempo de permanencia en el cargo de directores 
Nombre 
Escala de Percepción del tiempo de permanencia en el 
cargo de directores 
Autor  
Administración Individual y Colectiva 
Aplicación 30 minutos 
Puntuaciones 
(1) Nunca (2) Casi nunca (3) Regularmente (4) Casi 
Siempre (5) Siempre 
Significación 
El cuestionario está dirigido a recoger la percepción de 
los encuestados respecto a la Gestión que realiza el 
director. 
Confiabilidad Alfa de Cronbach 
Prueba piloto 
0.88 
Validez 100% de aplicabilidad según criterio de Jueces 
Percepción del tiempo de permanencia en el cargo 
de directores 
Rangos 
Nivel Eficiente 89 - 120 
Nivel Poco Eficiente 57 - 88 
Nivel Deficiente 24 - 56 
En base a la técnica definida se empleará el instrumento escala con ítems a ser respondido 
de acuerdo a sus percepciones dichos instrumentos se construyeron en relación con los 
procedimientos de Operacionalización de las variables. 
Instrumento 2. 
Medición de la Calidad de gestión administrativa 
Es el instrumento que mide las percepciones de los docentes respecto a la forma como se siente 
preparado en sus habilidades cognitivas, procedimentales y actitudinales para desarrollar el trabajo 
en alguna empresa. 
Tabla 6 
Ficha técnica del Instrumento de Calidad de gestión administrativa 
Nombre 
Escala de Percepción de Calidad de gestión 
administrativa 
Autor  
Administración Individual y colectiva 
Aplicación 30 minutos 
Puntuaciones (1) No (2) A Veces (3) Si  
Significación 
El cuestionario está dirigido a recoger la percepción de 
los encuestados respecto a la Calidad de gestión 
administrativa 
Confiabilidad Alfa de Cronbach 
Prueba piloto 
0.93 
Validez 100% de aplicabilidad según criterio de Jueces 
Percepción de la Gestión Institucional Rangos 
Nivel Alta 79 - 99 
Nivel Moderada 56 - 78 





Como se aprecia el instrumento tomado de una investigación fue validado y 
determinado su confiabilidad mediante test de Alpha de Cronbach, sin embargo para el 
estudio se procederá a su verificación y se determinara el grado de validez de contenido. 
5.1.1. Análisis de confiabilidad 
La confiablidad se determinara mediante los siguientes procedimientos: (a) Prueba 
piloto: El Instrumento validado se someterá a una prueba en una población de 15 docentes 
con características similares a los considerados para la investigación quienes responderán 
los tres cuestionarios según su percepción; (b) Elaboración de una Base de Datos: Con los 
datos emitidos por los docentes de la prueba piloto se construirá una base de datos por 
cada instrumento realizando los procesos de determinación de los niveles 
correspondientes; (c) Los datos alcanzados se someterán al análisis estadístico para ello se 
empleara la fórmula de Alpha de Cronbach la misma que se cita a continuación. 
Criterio de confiabilidad 
No es confiable -1 a 0 
Baja Confiabilidad 0.01 a 049 
Moderada confiablidad 0.5 a 0.75 
Fuerte confiabilidad 0.76 a 0.84 
Alta confiabilidad 0.9 a 1 
Para comprobar la confiabilidad de las variables y sus dimensiones se trabajara con el 
coeficiente de Alpha de Cronbach este coeficiente implica trabajar con los resultados de 
todas las pruebas incluyéndose en el análisis las respuestas individuales a cada ítem. 
La fórmula estadística de confiabilidad es: 
K: El número de ítems  
∑Si2 : Sumatoria de Varianzas de los Ítems 
ST
2 : Varianza de la suma de los Ítems 





























Reporte de resultados: Se presentara un consolidado de respuestas de los reportes emitidos 
del software SPSS 20.0 de la misma se interpretara los resultados para el estudio. 
5.2. Análisis de validez de los instrumentos 
Para este estudio, se realizara la validación mediante el criterio de jueces, para 
apreciar la validez de contenido en base a los indicadores de Coherencia entre las 
dimensiones, indicadores, enunciados e índices de respuesta con el nivel de medición; 
asimismo se verificará la Claridad de los enunciados para ser entendidos por la población a 
ser encuestados, finalmente se verificara la Pertinencia, respecto a las condiciones de 
actualidad de los enunciados que resalten la relevancia en los enunciados para ser resuelto. 
Para este proceso se recurrirá a tres Doctores relacionados con el tema considerando las 
siguientes apreciaciones: (a) Metodólogo, que verificara la consistencia del procedimiento 
metodológico en la construcción del instrumento. (b) Estadístico: Verificara las 
condiciones de medición según el objetivo del estudio. (c) Temático. Verificara la 
consistencia de los enunciados que responden al constructo y a la condición formativa. 
Tabla 7 
Dictamen de Juicio de expertos 
Nº Expertos Pertinencia Coherencia Claridad 
1 Dra. Bona  Alejandrina Ríos Ríos Aplicable Aplicable Aplicable 
2 Dr.  Jaime Sánchez Ortega Aplicable Aplicable Aplicable 











5.3. Tratamiento estadístico e interpretación de tablas y figuras 
Análisis para el estudio de la relación de la Tiempo de permanencia en el cargo y 
Calidad de gestión administrativa. 
El análisis estadístico se realiza en función al objetivo general para determinar la 
relación entre el tiempo de permanencia en el cargo de directores y la Calidad de gestión 
administrativa en las Instituciones Educativas de la Red 4  UGEL Ventanilla - Callao 
Contingencia entre el tiempo de permanencia en el cargo de directores y la Calidad de 
gestión administrativa. 
Tabla 8 
Contingencia entre el tiempo de permanencia en el cargo de directores y la Calidad de 
gestión administrativa según docentes 
Tiempo de 
permanencia en el 
cargo de directores 
Calidad de gestión administrativa Total 
Baja Moderada Alta 
Cant % Cant % Cant % Cant % 
Deficiente 14 12.0 8 6.9 14 12.0 36 31.0 
Poco eficiente 9 7.7 14 12.0 18 15.5 41 35.4 
Eficiente 0 0.0 11 9.5 28 24.0 39 33.6 
Total 23 19.7 33 28.4 60 51.7 116 100.0 
 
 
Figura 1. Contingencia entre el tiempo de permanencia en el cargo de directores y Calidad 






En la tabla 8 y la figura 1 se observa que para el 24% de los encuestados el tiempo 
de permanencia en el cargo de directores es eficiente así como la Calidad de gestión 
administrativa es alta; del mismo modo para el 15% el tiempo de permanencia en el cargo 
de directores es poco eficiente sin embargo consideran que la Calidad de gestión 
administrativa es alta, sin embargo existe un 12% que considera que el tiempo de 
permanencia en el cargo de directores es deficiente ellos mismos asignan el nivel de baja a 
la Calidad de gestión administrativa en las instituciones educativas de la Red 4 de la 
UGEL Ventanilla - Callao; en consecuencia se determina que cuando el tiempo de 
permanencia en el cargo de directores es eficiente la Calidad de gestión administrativa 
tiene un nivel alto. 
Resultado específico 1 
El análisis estadístico se realiza en función al objetivo específico entre la Permanencia 
efectiva del tiempo de permanencia en el cargo de directores y la Calidad de gestión 
administrativa en las Instituciones Educativas de la Red 4  UGEL Ventanilla – Callao 
Tabla 9 
Contingencia entre Permanencia efectiva y Calidad de gestión administrativa 
Permanencia efectiva Calidad de gestión administrativa Total 
Baja Moderada Alta 
Cant % Cant % Cant % Cant % 
Deficiente 20 17.2 6 5.2 5 4.3 31 26.7 
Poco eficiente 3 2.6 19 16.4 21 18.1 43 37.0 
Eficiente 0 0.0 8 6.9 34 29.3 42 36.3 
Total 23 19.8 33 28.4 60 51.7 116 100.0 
 
En la tabla 9 y la figura 2 se observa que para el 29% de los encuestados la 
dimensión Permanencia efectiva del tiempo de permanencia en el cargo de directores es 
eficiente así como la Calidad de gestión administrativa es alta; del mismo modo para el 





eficiente sin embargo consideran que la Calidad de gestión administrativa es alta, sin 
embargo existe un 17.2% que considera que la Permanencia efectiva del tiempo de 
permanencia en el cargo de directores es deficiente ellos mismos asignan el nivel de baja a 
la Calidad de gestión administrativa en las instituciones educativas de la Red 4 de la 
UGEL Ventanilla - Callao; en consecuencia se determina que cuando la Permanencia 
efectiva del tiempo de permanencia en el cargo de directores es eficiente la Calidad de 
gestión administrativa tiene un nivel alto. 
 
Figura 2. Contingencia entre Permanencia efectiva y Calidad de gestión administrativa 
Resultado específico 2 
El análisis estadístico se realiza en función al objetivo específico entre la dimensión 
Encargatura de corto plazo del tiempo de permanencia en el cargo de directores y la 
Calidad de gestión administrativa en las Instituciones Educativas de la Red 4  UGEL 











Contingencia entre Encargatura de corto plazo del directivo y Calidad de gestión 
administrativa 
Encargatura de corto 
plazo del directivo 
Calidad de gestión administrativa Total 
Baja Moderada Alta 
Cant % Cant % Cant % Cant % 
Deficiente 14 12.1 16 13.8 20 17.2 50 43.0 
Poco eficiente 6 5.2 12 10.3 7 6.0 25 21.5 
Eficiente 3 2.6 5 4.3 33 28.4 41 35.5 
Total 23 19.9 33 28.4 60 51.7 116 100.0 
 
 
Figura 3. Contingencia entre Encargatura de corto plazo directivo y Calidad de gestión 
administrativa 
En la tabla 10 y la figura 3 se observa que para el 28.4% de los encuestados la 
dimensión Encargatura de corto plazo del tiempo de permanencia en el cargo de directores 
es eficiente así como la Calidad de gestión administrativa es alta; del mismo modo para el 
17% la dimensión Encargatura de corto plazo del tiempo de permanencia en el cargo de 
directores deficiente sin embargo consideran que la Calidad de gestión administrativa es 
alta, por otro lado existe un 12% que considera que la dimensión Encargatura de corto 
plazo del tiempo de permanencia en el cargo de directores es deficiente ellos mismos 
asignan el nivel de baja a la Calidad de gestión administrativa en las instituciones 
educativas de la Red 4 de la UGEL Ventanilla - Callao; en consecuencia se determina que 
cuando la dimensión Encargatura de corto plazo del tiempo de permanencia en el cargo de 





Resultado específico 3 
El análisis estadístico se realiza en función al objetivo específico entre la 
Designación de mediano plazo del tiempo de permanencia en el cargo de directores y la 
Calidad de gestión administrativa en las Instituciones Educativas de la Red 4  UGEL 
Ventanilla – Callao 
Tabla 11 
Contingencia entre Designación de mediano plazo del directivo y Calidad de gestión 
administrativa 
Designación de 
mediano plazo del 
directivo 
Calidad de gestión administrativa Total 
Baja Moderada Alta 
Cant % Cant % Cant % Cant % 
Deficiente 23 19.8 0 0.0 0 0.0 23 19.8 
Poco eficiente 0 0.0 28 24.0 6 5.2 34 29.3 
Eficiente 0 0.0 5 4.3 54 46.5 59 50.8 
Total 23 19.8 33 28.4 60 51.7 116 100.0 
En la tabla 11 y la figura 4 se observa que para el 46.5% de los encuestados la 
dimensión Designación de mediano plazo del tiempo de permanencia en el cargo de 
directores es eficiente así como la Calidad de gestión administrativa es alta; del mismo 
modo para el 24% la dimensión Designación de mediano plazo del tiempo de permanencia 
en el cargo de directores es poco eficiente y consideran que la Calidad de gestión 
administrativa es Moderada, por otro lado existe un 19% que considera que la dimensión 
Designación de mediano plazo del tiempo de permanencia en el cargo de directores es 
deficiente ellos mismos asignan el nivel de baja a la Calidad de gestión administrativa en 
las instituciones educativas de la Red 4 de la UGEL Ventanilla - Callao; en consecuencia 
se determina que cuando la dimensión Designación de mediano plazo del tiempo de 
permanencia en el cargo de directores es eficiente la Calidad de gestión administrativa 






Figura 4. Contingencia entre Designación de mediano plazo del directivo y Calidad de 
gestión administrativa 
Resultado específico 4 
El análisis estadístico se realiza en función al objetivo específico entre la Función 
Directiva de largo plazo del tiempo de permanencia en el cargo de directores y la Calidad 
de gestión administrativa en las Instituciones Educativas de la Red 4  UGEL Ventanilla – 
Callao 
Tabla 12 
Contingencia entre Función del directivo y Calidad de gestión administrativa 
Función Directiva de 
largo plazo 
Calidad de gestión administrativa Total 
Baja Moderada Alta 
Cant % Cant % Cant % Cant % 
Deficiente 19 16.4 7 6.0 8 6.7 34 29.0 
Poco eficiente 4 3.4 20 17.2 22 19.0 46 39.6 
Eficiente 0 00 6 5.2 30 26.0 36 31.4 
Total 23 19.8 33 28.4 60 51.7 116 100.0 
En la tabla 12 y la figura 5 se observa que para el 26.5% de los encuestados la 
dimensión Función Directiva de largo plazo del tiempo de permanencia en el cargo de 
directores es eficiente así como la Calidad de gestión administrativa es alta; del mismo 
modo para el 19% la dimensión Función Directiva de largo plazo del tiempo de 
permanencia en el cargo de directores es poco eficiente y consideran que la Calidad de 
gestión administrativa es alta, por otro lado existe un 16.4% que considera que la 
dimensión Función Directiva de largo plazo del tiempo de permanencia en el cargo de 





administrativa en las instituciones educativas de la Red 4 de la UGEL Ventanilla - Callao; 
en consecuencia se determina que cuando la dimensión Función Directiva de largo plazo 
del tiempo de permanencia en el cargo de directores es eficiente la Calidad de gestión 
administrativa tiene un nivel alto. 
 
Figura 5. Contingencia entre Función del directivo y Calidad de gestión administrativa. 
Prueba de hipótesis 
Para la prueba de hipótesis se prevé los siguientes parámetros 
Nivel de significancia: α = 0,05 = 5% de margen máximo de error.  
Regla de decisión:  
ρ ≥ α → se acepta la hipótesis nula Ho  
ρ < α → se acepta la hipótesis alterna Ha 
Prueba de hipótesis general 
H0: No existe relación directa y significativa entre el tiempo de permanencia en el cargo de 
directores y la Calidad de gestión administrativa en las Instituciones Educativas de la 
Red 4  UGEL Ventanilla - Callao 
H1: Existe relación directa y significativa entre el tiempo de permanencia en el cargo de 
directores y la Calidad de gestión administrativa en las Instituciones Educativas de la 






Correlación rho Spearman entre Tiempo de permanencia en el cargo de directores y 
Calidad de gestión administrativa según docentes 
 Tiempo de 
permanencia 















Sig. (bilateral) . ,000 







Sig. (bilateral) ,000 . 
N 116 116 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Descripción del grado de relación entre las variables:  
Los resultados del análisis estadístico dan cuenta de la existencia de una relación r 
= 0,648 entre las variables: Tiempo de permanencia en el cargo de directores y Calidad de 
gestión administrativa, indicándonos que existe una relación positiva y con una magnitud 
de correlación moderada. 
Decisión estadística:  
La significancia de ρ=0,000 muestra que ρ es menor a 0,05, lo que permite señalar 
que la relación es significativa, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alterna. Es decir que: Existe relación directa y significativa entre el tiempo de 
permanencia en el cargo de directores y la Calidad de gestión administrativa en las 
Instituciones Educativas de la Red 4  UGEL Ventanilla - Callao. 
Prueba de hipótesis específico 1 
Para la prueba de hipótesis se prevé los siguientes parámetros 
Nivel de significancia: α = 0,05 = 5% de margen máximo de error.  
Regla de decisión:  
ρ ≥ α → se acepta la hipótesis nula Ho  





H0: No existe relación directa y significativa entre la Permanencia efectiva del tiempo de 
permanencia en el cargo de directores y la Calidad de gestión administrativa en las 
Instituciones Educativas de la Red 4  UGEL Ventanilla - Callao 
H1: Existe relación directa y significativa entre la Permanencia efectiva del tiempo de 
permanencia en el cargo de directores y la Calidad de gestión administrativa en las 
Instituciones Educativas de la Red 4  UGEL Ventanilla - Callao. 
Tabla 14 














Sig. (bilateral) . ,000 







Sig. (bilateral) ,000 . 
N 116 116 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Descripción del grado de relación entre las variables:  
Los resultados del análisis estadístico dan cuenta de la existencia de una relación r 
= 0,606 entre las variables: Dimensión Permanencia efectiva del tiempo de permanencia 
en el cargo de directores y Calidad de gestión administrativa, indicándonos que existe una 
relación positiva y con una magnitud de correlación moderada. 
Decisión estadística:  
La significancia de ρ=0,000 muestra que ρ es menor a 0,05, lo que permite señalar 
que la relación es significativa, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alterna. Es decir que: Existe relación directa y significativa entre la dimensión 
Permanencia efectiva del tiempo de permanencia en el cargo de directores y la Calidad de 






Prueba de hipótesis específico 2 
Para la prueba de hipótesis se prevé los siguientes parámetros 
Nivel de significancia: α = 0,05 = 5% de margen máximo de error.  
Regla de decisión:  
ρ ≥ α → se acepta la hipótesis nula Ho  
ρ < α → se acepta la hipótesis alterna Ha 
H0: No existe relación directa y significativa entre la Encargatura de corto plazo del tiempo 
de permanencia en el cargo de directores y la Calidad de gestión administrativa en las 
Instituciones Educativas de la Red 4  UGEL Ventanilla - Callao 
H1: Existe relación directa y significativa entre la Encargatura de corto plazo del tiempo de 
permanencia en el cargo de directores y la Calidad de gestión administrativa en las 
Instituciones Educativas de la Red 4  UGEL Ventanilla - Callao. 
Tabla 15 
Correlación rho Spearman entre Encargatura de corto plazo del directivo y Calidad de 
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Sig. (bilateral) ,000 . 
N 116 116 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Descripción del grado de relación entre las variables:  
Los resultados del análisis estadístico dan cuenta de la existencia de una relación r 
= 0,234 entre las variables: Dimensión Encargatura de corto plazo del tiempo de 
permanencia en el cargo de directores y Calidad de gestión administrativa, indicándonos 
que existe una relación positiva y con una magnitud de correlación débil. 





La significancia de ρ=0,000 muestra que ρ es menor a 0,05, lo que permite señalar 
que la relación es significativa, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alterna. Es decir que: Existe relación directa y significativa entre la dimensión 
Encargatura de corto plazo del tiempo de permanencia en el cargo de directores y la 
Calidad de gestión administrativa en las Instituciones Educativas de la Red 4  UGEL 
Ventanilla - Callao. 
Prueba de hipótesis específico 3 
Para la prueba de hipótesis se prevé los siguientes parámetros 
Nivel de significancia: α = 0,05 = 5% de margen máximo de error.  
Regla de decisión:  
ρ ≥ α → se acepta la hipótesis nula Ho  
ρ < α → se acepta la hipótesis alterna Ha 
H0: No existe relación directa y significativa entre la Designación de mediano plazo del 
tiempo de permanencia en el cargo de directores y la Calidad de gestión administrativa 
en las Instituciones Educativas de la Red 4  UGEL Ventanilla - Callao 
H1: Existe relación directa y significativa entre la Designación de mediano plazo del 
tiempo de permanencia en el cargo de directores y la Calidad de gestión administrativa 
en las Instituciones Educativas de la Red 4  UGEL Ventanilla - Callao. 
Tabla 16 
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Sig. (bilateral) ,000 . 
N 116 116 





Descripción del grado de relación entre las variables:  
Los resultados del análisis estadístico dan cuenta de la existencia de una relación r = 0,634 
entre las variables: Dimensión Designación de mediano plazo del tiempo de permanencia 
en el cargo de directores y Calidad de gestión administrativa, indicándonos que existe una 
relación positiva y con una magnitud de correlación moderada. 
Decisión estadística:  
La significancia de ρ=0,000 muestra que ρ es menor a 0,05, lo que permite señalar 
que la relación es significativa, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alterna. Es decir que: Existe relación directa y significativa entre la dimensión 
Designación de mediano plazo del tiempo de permanencia en el cargo de directores y la 
Calidad de gestión administrativa en las Instituciones Educativas de la Red 4  UGEL 
Ventanilla - Callao. 
Prueba de hipótesis específico 4 
Para la prueba de hipótesis se prevé los siguientes parámetros 
Nivel de significancia: α = 0,05 = 5% de margen máximo de error.  
Regla de decisión:  
ρ ≥ α → se acepta la hipótesis nula Ho  
ρ < α → se acepta la hipótesis alterna Ha 
H0: No relación directa y significativa entre la Función Directiva de largo plazo del tiempo 
de permanencia en el cargo de directores y la Calidad de gestión administrativa en las 
Instituciones Educativas de la Red 4  UGEL Ventanilla - Callao 
H1: Existe relación directa y significativa entre la Función Directiva de largo plazo del 
tiempo de permanencia en el cargo de directores y la Calidad de gestión administrativa 























Sig. (bilateral) . ,000 







Sig. (bilateral) ,000 . 
N 116 116 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Descripción del grado de relación entre las variables:  
Los resultados del análisis estadístico dan cuenta de la existencia de una relación r 
= 0,754 entre las variables: Dimensión Función Directiva de largo plazo del tiempo de 
permanencia en el cargo de directores y Calidad de gestión administrativa, indicándonos 
que existe una relación positiva y con una magnitud de correlación moderada. 
Decisión estadística:  
La significancia de ρ=0,000 muestra que ρ es menor a 0,05, lo que permite señalar 
que la relación es significativa, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alterna. Es decir que: Existe relación directa y significativa entre la dimensión 
Función Directiva de largo plazo del tiempo de permanencia en el cargo de directores y la 
Calidad de gestión administrativa en las Instituciones Educativas de la Red 4  UGEL 
Ventanilla - Callao. 
5.4. Discusión de los resultados 
En la actualidad en el sistema educativo peruano la función del director se ha 
incrementado dado que no solo debe cumplir las tareas administrativas sino la mayor parte 
de su responsabilidad recae en liderar la gestión pedagógica con el propósito de generar 





estudiantes mediante un entorno agradable y un ambiente preparado para los aprendizajes 
en concordancia con la tarea de todos los actores educativos. 
En ese sentido se encontró en la teoría que la Calidad de gestión administrativa está 
compuesta por cuatro indicadores como son la eficiencia en los procesos educativos, la 
eficacia de la enseñanza aprendizaje, la pertinencia de los contenidos y que esta recaiga en 
la satisfacción de los estudiantes tal como se puede apreciar en los conceptos de Loria 
(2009) en la cual se entiende que la calidad no solo es por el nivel de aprendizaje sino por 
la forma como se fortalece a los estudiantes para una mejora de la calidad de vida. 
Por otro lado a nivel descriptivo se encontró que el tiempo de permanencia en el 
cargo de directores y sus dimensiones están relacionadas con la Calidad de gestión 
administrativa ya que se ha observado que cuando la gestión es eficiente la calidad es alta 
siendo percibido por todos los docentes, esto mismo se ha reiterado en el nivel de 
Permanencia asertiva, es decir que la forma de Permanencia determina la calidad de 
atención, servicio y sobre todo influye en el entorno laboral; asimismo se estableció que el 
nivel de Encargatura de corto plazo del director se encuentra relacionado con el nivel de 
percepción de la Calidad de gestión administrativa, esto coincide con los aportes de 
Montenegro (2012) quien considera que la tarea es integral en la escuela, del mismo modo 
es concordante con lo expuesto por el Minedu (2014) ya que considera que del director 
depende el éxito de la gestión educativa y en consecuencia promueve el alto nivel de 
gestión que se espera para con los estudiantes, esto también es sostenido por Chiavenato 
dado que la gestión del talento humano es observado por el nivel de desarrollo profesional 
en el ámbito laboral de una organización, por ello es importante considerar los estudios 
que dan sustento a una verdadera presencia de la gestión de futuro en el sistema educativo. 
Desde el análisis de prueba de hipótesis se ha encontrado que existe correlación 





Calidad de gestión administrativa siendo esta correlación de una magnitud moderada, cabe 
resaltar pues que los niveles percibidos determinan que estaría afectando al 60% de la 
población escolar y esto es crítico ya que el estudio se ha realizado en cinco instituciones 
educativas de la UGEL 01 por ello este resultado se puede explicar en función a la 
conclusión de la investigación de Riffo (2014) quien estableció que “La mayoría de los 
directores de los establecimientos adscribieron a su proceso de mejoramiento prácticas 
centradas en el aprendizaje de los docentes y de la acción docente en el aula, lo que 
implicó un cambio de paradigma en la conducción escolar. Por ello, considerando que el 
Ministerio de educación está desarrollando programas de fortalecimiento de las 
capacidades de los directores se espera que estos directores que han accedido a estos 
cargos mediante concurso y que son asignados meritocraticamente por ello se espera que 
se plasmen todas sus capacidades sin embargo no se aprecia en su totalidad dichas 
fortalezas, por ello otra conclusión realizado por Lagos (2013) menciona que “el director 
de la organización escolar es el principal supervisor, por lo que requiere de un desempeño 
acorde con las exigencias del sistema educativo” esto se refuerza con el trabajo de 
Donadello (2011) quien determinó que “El perfil competencial y actividades dla 
Encargatura de corto plazo educativo del equipo directivo así como también el modelo de 
dirección y de Encargatura de corto plazo que ejerce la directora del mismo, para hacernos 
una idea de la realidad empírica de un centro de estas características, en cuanto a escuelas 
rurales”. 
Otro de los hallazgos del estudio es que se encontró relaciones significativas entre 
las dimensiones Permanencia efectiva, Encargatura de corto plazo ambas del nivel 
moderada lo que indica que estas variables tienen  presencia en la gestión por lo tanto son 
factores que determinan la Calidad de gestión administrativa siendo percibida por los 





coincide con el trabajo de Hincapié (2012) quien concluyo que “El personal directivo debe 
promover actividades de integración que favorezcan las relaciones de afiliación e identidad 
institucional necesarias para el fortalecimiento del ambiente organizacional” por ello 
considerando que la Permanencia es fundamental en el logro de objetivos institucionales 
así como el nivel de Encargatura de corto plazo que se muestra en la organización es 
fundamentada con la conclusión de García (2014) quien sostiene que “Las exigencias a la 
que es sometida la organización, por el medio social enfocados desde las perspectivas de la 
educación, compromete cada vez más el sentido de calidad y pertinencia del modelo 
educativo, que los países tendrán que estimular a fin de darle énfasis a los conocimientos y 
realidades, permitiendo con esto acceder al conglomerado científico y tecnológico 
actualizado, para utilizarlo con alto grado de responsabilidad”. 
Por otro lado una condición alta en la gestión actual es la Designación de mediano 
plazo, por ello se observó una correlación fuerte positiva estadísticamente significativa con 
la percepción de la Calidad de gestión administrativa, y esto es contundente ya que del 
líder depende la forma como se observa el futuro organizacional el nivel de crecimiento así 
como el fomento del bienestar así como el fortalecimiento de las capacidades individuales 
de los sujetos que intervienen en la gestión, por ello creemos que Borjas (2014) acertó con 
su conclusión que sostiene que “una inconsistencia en docentes y directivos, por cuanto no 
cubren las expectativas”, dicho autor coincide con la conclusión de Bustamante y Zárate 
(2014) para quienes “La Encargatura de corto plazo directivo se correlaciona directamente 
con la preparación para el aprendizaje de los docentes de las Instituciones Educativas 
Públicas del nivel Primaria en la RED N° 04, UGEL N° 02; Independencia – 2014” esto 
mismo se reitera en la conclusión de Reyes (2012) quien precisa que “No hay presencia de 





directivo según Rensis Likert y el desempeño docente en el nivel Secundaria de una 
Institución Educativa del distrito de Ventanilla – Callao” 
Gonzales (2013) “Los directivos de la institución seleccionada no implementan estilo 
de Encargatura de corto plazo dirigido a propiciar un mejoramiento de desempeño laboral 
de los docentes, por cuanto no ofrecen espacios de participación al personal para la toma 
de decisiones en asuntos relacionados con la organización social escolar, además se 
determinó que la dirección posee un nivel mediano bajo. 
Finalmente el análisis del estudio llevo a considerar que la Función Directiva de 
largo plazo, del director es determinante en la forma de planificación, organización 
ejecución y evaluación de los procesos educativos dentro de las organizaciones educativas 
por ello al encontrar una correlación moderada con la Calidad de gestión administrativa se 
concuerda con la conclusión de Martínez (2014) quien indica que “Reafirmamos que el 
director es el líder, el modelo a imitar, en el que cada integrante de la familia escolar busca 
y encuentra técnicas y estrategias eficaces para que el proceso enseñanza – aprendizaje 
llegue de manera eficaz a los docentes” del mismo modo se encontró fundamento con el 
trabajo de Ramos (2014) quien indico que “existe una correlación de  0.720** a un nivel 
de significancia de 0,01, lo cual indica una relación moderada, estadísticamente 
significativa entre las variables” es decir, cuando aumentan los valores de la  Tiempo de 
permanencia en el cargo de directores, se incrementa de forma moderada, positiva los 








1. Con un grado de correlación rho Spearman = 0,648 y un nivel de significancia de 
ρ=0,000 menor a 0,05, se determinó que existe relación directa y significativa entre 
las variables: Tiempo de permanencia en el cargo de directores y Calidad de 
gestión administrativa y esta relación es de una magnitud de correlación moderada, 
por lo tanto se rechazó la hipótesis nula y se aceptó la hipótesis alterna 
confirmando que: Existe relación directa y significativa entre el tiempo de 
permanencia en el cargo de directores y la Calidad de gestión administrativa en las 
Instituciones Educativas de la Red 4  UGEL Ventanilla - Callao, es decir cunado 
las características del tiempo de permanencia en el cargo de directores es eficiente 
la Calidad de gestión administrativa es percibida como Alta. 
2. Con un grado de correlación rho Spearman = 0,606 y un nivel de significancia de 
ρ=0,000 menor a 0,05, se determinó que existe relación directa y significativa entre 
las variables: dimensión Permanencia asertiva del tiempo de permanencia en el 
cargo de directores y la Calidad de gestión administrativa y esta relación es de una 
magnitud moderada, por lo tanto se rechazóó la hipótesis nula y se aceptó la 
hipótesis alterna confirmando que: Existe relación directa y significativa entre la 
dimensión Permanencia asertiva del tiempo de permanencia en el cargo de 
directores y la Calidad de gestión administrativa en las Instituciones Educativas de 
la Red 4  UGEL Ventanilla - Callao, es decir cunado las características de la 
Permanencia asertiva del tiempo de permanencia en el cargo de directores es 
eficiente la Calidad de gestión administrativa es percibida como Alta. 
3. Con un grado de correlación rho Spearman = 0,234 y un nivel de significancia de 
ρ=0,000 menor a 0,05, se determinó que existe relación directa y significativa entre 





el cargo de directores y la Calidad de gestión administrativa y esta relación es de 
una magnitud moderada, por lo tanto se rechazó la hipótesis nula y se aceptó la 
hipótesis alterna confirmando que: Existe relación directa y significativa entre la 
dimensión Encargatura de corto plazo del tiempo de permanencia en el cargo de 
directores y la Calidad de gestión administrativa en las Instituciones Educativas de 
la Red 4  UGEL Ventanilla - Callao, es decir cunado las características de la 
Encargatura de corto plazo del tiempo de permanencia en el cargo de directores es 
eficiente la Calidad de gestión administrativa es percibida como Alta. 
4. Con un grado de correlación rho Spearman = 0,634 y un nivel de significancia de 
ρ=0,000 menor a 0,05, se determinó que existe relación directa y significativa entre 
las variables: Dimensión Designación de mediano plazo del tiempo de permanencia 
en el cargo de directores y la Calidad de gestión administrativa y esta relación es de 
una magnitud alta, por lo tanto se rechazó la hipótesis nula y se aceptó la hipótesis 
alterna confirmando que: Existe relación directa y significativa entre la dimensión 
Designación de mediano plazo del tiempo de permanencia en el cargo de directores 
y la Calidad de gestión administrativa en las Instituciones Educativas de la Red 4  
UGEL Ventanilla - Callao, es decir cunado las características de la Designación de 
mediano plazo del tiempo de permanencia en el cargo de directores es eficiente la 
Calidad de gestión administrativa es percibida como Alta. 
5. Con un grado de correlación rho Spearman = 0,754 y un nivel de significancia de 
ρ=0,000 menor a 0,05, se determinó que existe relación directa y significativa entre 
las variables: Dimensión Función Directiva de largo plazo del tiempo de 
permanencia en el cargo de directores y la Calidad de gestión administrativa y esta 
relación es de una magnitud moderada, por lo tanto se rechazó la hipótesis nula y 





significativa entre la dimensión Función Directiva de largo plazo del tiempo de 
permanencia en el cargo de directores y la Calidad de gestión administrativa en las 
Instituciones Educativas de la Red 4  UGEL Ventanilla - Callao, es decir cunado 
las características de la Función Directiva de largo plazo del tiempo de 
permanencia en el cargo de directores es eficiente la Calidad de gestión 









1. A los directivos de las Instituciones educativas participantes de esta investigación, 
al haber encontrado una correlación moderada entre las dos variables analizadas se 
recomienda que deben considerar entre los planes de trabajo el proceso de 
integración de ideales entre los docentes ya que el tiempo de permanencia en el 
cargo de directores esta visto como un factor determinante en la percepción de la 
Calidad de gestión administrativa por lo tanto se debe trazar los objetivos 
específicos institucionales en pro de alcanzar la calidad para la satisfacción de 
todos los actores de la institución. 
2. A los directivos de las instituciones educativas y responsables en general de la 
conducción de las instituciones educativas se recomienda mejorar las condiciones 
de Permanencia que esta sea abierta, clara y asertiva ya que de esto depende la 
forma del trato para con las personas además están visualizadas como un factor 
fundamental en la satisfacción del usuario por ello debe realizarse de manera 
directa. 
3. A los docentes y directivos de instituciones educativas se recomienda considerar la 
Designación de mediano plazo y Encargatura de corto plazo como eje fundamental 
de la gestión en la institución ya que el factor humano es primordial en la 
consecución de todas las tareas educativas, por ello esto debe darse en reuniones, 
charlas o capacitaciones de integración de ideas con miras a lograr hasta que todos 
sean participantes directos de la acción educativa. 
4. A los docentes en general se recomienda promover espacios de integración ya que 
la eficacia, pertinencia y eficiencia de los directivos en la gestión depende de la 





desarrollo institucional y que esto debe ser un contundente nivel de integración 
social. 
5. A todos los estudiantes de postgrado se recomienda analizar estas variables y el uso 
de los instrumentos de recolección de datos ya que se ha demostrado un grado de 
correlación moderada entre estas variables lo que da base para acrecentar la teoría 
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Matriz de consistencia 
Relación entre tiempo de permanencia en el cargo de directores y la calidad de gestión administrativa en las Instituciones Educativas de la RED 4  UGEL 
Ventanilla Callao 
Problemas Objetivos Hipótesis Dimensiones e indicadores 
1.4.1. Problema general 
¿Qué relación existe entre el 
tiempo de permanencia en el 
cargo de directores y la 
Calidad de gestión 
administrativa en las 
Instituciones Educativas de 
la Red 4  UGEL Ventanilla - 
Callao? 
1.4.2. Problemas específicos 
¿Qué relación existe entre la 
Permanencia efectiva del 
tiempo de permanencia en el 
cargo de directores y la 
Calidad de gestión 
administrativa en las 
Instituciones Educativas de 
la Red 4  UGEL Ventanilla - 
Callao? 
¿Qué relación existe entre la 
Encargatura de corto plazo 
del tiempo de permanencia 
en el cargo de directores y la 
Calidad de gestión 
administrativa en las 
Instituciones Educativas de 
la Red 4  UGEL Ventanilla - 
Callao? 
¿Qué relación existe entre la 
Designación de mediano 
plazo del tiempo de 
permanencia en el cargo de 
1.6.1. Objetivo general 
Determinar la relación que 
existe entre el tiempo de 
permanencia en el cargo de 
directores y la Calidad de 
gestión administrativa en las 
Instituciones Educativas de 
la Red 4  UGEL Ventanilla - 
Callao 
1.6.2. Objetivos específicos 
Determinar la relación que 
existe entre la Permanencia 
efectiva del tiempo de 
permanencia en el cargo de 
directores y la Calidad de 
gestión administrativa en las 
Instituciones Educativas de 
la Red 4  UGEL Ventanilla - 
Callao 
Determinar la relación que 
existe entre la Encargatura 
de corto plazo del tiempo de 
permanencia en el cargo de 
directores y la Calidad de 
gestión administrativa en las 
Instituciones Educativas de 
la Red 4  UGEL Ventanilla - 
Callao 
Determinar la relación que 
existe entre la Designación 
de mediano plazo del tiempo 
de permanencia en el cargo 
1.5. Hipótesis 
1.5.1. Hipótesis general 
Existe relación directa y 
significativa entre el tiempo 
de permanencia en el cargo 
de directores y la Calidad de 
gestión administrativa en las 
Instituciones Educativas de 
la Red 4  UGEL Ventanilla - 
Callao 
1.5.2. Hipótesis específicos 
Existe relación directa y 
significativa entre la 
Permanencia efectiva del 
tiempo de permanencia en el 
cargo de directores y la 
Calidad de gestión 
administrativa en las 
Instituciones Educativas de 
la Red 4  UGEL Ventanilla - 
Callao 
Existe relación directa y 
significativa entre la 
Encargatura de corto plazo 
del tiempo de permanencia 
en el cargo de directores y la 
Calidad de gestión 
administrativa en las 
Instituciones Educativas de 
la Red 4  UGEL Ventanilla - 
Callao 
Variable 1. Tiempo de permanencia en el cargo de directores 






















57 – 88 
 
Deficiente 
24 - 56 
Transparencia 3, 4 



















Nivel de esfuerzo 13, 
14 













Organización 21 22 
Acompañamiento 23, 
24 
Variable 2. Calidad de gestión administrativa 
Dimensión Indicadores Ítems Escala y 
valores 
Nivel rango 
Equidad Acceso democrático 1, 2, 
3 
Cuestionario 















directores y la Calidad de 
gestión administrativa en las 
Instituciones Educativas de 
la Red 4  UGEL Ventanilla - 
Callao? 
¿Qué relación existe entre la 
Función Directiva de largo 
plazo del tiempo de 
permanencia en el cargo de 
directores y la Calidad de 
gestión administrativa en las 
Instituciones Educativas de 
la Red 4  UGEL Ventanilla - 
Callao? 
 
de directores y la Calidad de 
gestión administrativa en las 
Instituciones Educativas de 
la Red 4  UGEL Ventanilla - 
Callao 
Determinar la relación que 
existe entre la Función 
Directiva de largo plazo del 
tiempo de permanencia en el 
cargo de directores y la 
Calidad de gestión 
administrativa en las 
Instituciones Educativas de 
la Red 4  UGEL Ventanilla - 
Callao 
 
Existe relación directa y 
significativa entre la 
Designación de mediano 
plazo del tiempo de 
permanencia en el cargo de 
directores y la Calidad de 
gestión administrativa en las 
Instituciones Educativas de 
la Red 4  UGEL Ventanilla - 
Callao 
Existe relación directa y 
significativa entre la 
Función Directiva de largo 
plazo del tiempo de 
permanencia en el cargo de 
directores y la Calidad de 
gestión administrativa en las 
Instituciones Educativas de 












56 - 78 
 
BAJA 
33 - 55 















Desarrollo sostenible 19, 
20, 
21 































Tipo y diseño Población y muestra Técnicas e instrumentos Estadística de análisis 
2.4. Tipo de investigación 
Es investigación Básica, según 
Hernández, Fernández, & Baptista, 
(2010) en este estudio Tiene como fin 
crear un cuerpo de conocimiento teórico, 
sin preocuparse de su aplicación 
práctica. Se orienta a conocer y persigue 
la resolución de problemas amplios y de 
validez general 
2.5. Diseño de Investigación 
Para esta investigación de acuerdo con 
Hernández, Fernández, & Baptista, 
(2010) es diseño no experimental, dado 
que en la investigación se busca conocer 
los datos del objeto de estudio sin 
someterlo a un tratamiento 
El esquema que corresponde al 
estudio es el siguiente: 
 
Dónde: 
M: Unidad de Análisis (Muestra de 
estudio) 
01. Medición a la variable Tiempo de 
permanencia en el cargo de directores 
02. Medición a la variable Calidad de 
gestión administrativa 
r. Coeficiente de correlación 
 
Población 
En concordancia con Hernández, Fernández y Baptista, 
(2010) se considera como población “al conjunto de 
todos los elementos (unidades de análisis) que 
pertenecen al ámbito espacial donde se desarrolla el 
trabajo de investigación” para este caso se toma como 
población a los docentes de las instituciones educativas 
de la Red  4  UGEL Ventanilla - Callao 
correspondiente a la Unidad de Gestión Educativa 
Local 01 en el año 2016. 
Nº Instituciones educativas Población  Afijación Muestra 
1  42 0.700 29 
2  45 0.700 32 
3  20 0.700 14 
4  30 0.700 21 
5  28 0.700 20 
Total 165 0.700 116 
 
En el estudio se hará uso de la técnica de 
la Encuesta, por la modalidad de estudio y 
el tiempo de aplicación, al respecto se 
utilizará el instrumento escala de 
percepciones. En tal sentido, de acuerdo 
con Hernández, Fernández, y Baptista 
(2010) la escala es el procedimiento 
adecuado para recolectar datos a grandes 
muestras en un solo momento, de ahí que 
en este estudio se asume dicha técnica ya 
que como muestra se trabajara con un total 
de 116 unidades muestrales. 
Nombre 
Escala de Percepción del 
tiempo de permanencia en el 
cargo de directores 
Autor  
Administración Individual y Colectiva 
Aplicación 30 minutos 
Puntuaciones 
(1) Nunca (2) Casi nunca (3) 
Regularmente (4) Casi 
Siempre (5) Siempre 
Significación 
El cuestionario está dirigido 
a recoger la percepción de 
los encuestados respecto a la 







100% de aplicabilidad según 
criterio de Jueces 
Percepción del tiempo de 
permanencia en el cargo 
de directores 
Rangos 
Nivel Eficiente 89 - 120 
Nivel Poco Eficiente 57 - 88 
Nivel Deficiente 24 - 56 
 
El proceso de análisis de datos cumple 
el tratamiento de análisis Bivariable, 
cuantitativo. Es Bivariable, en razón que 
el estudio se aboca a encontrar en la 
práctica y a respuesta de los sujetos en 
investigación respecto a los 
procedimientos de observación a el 
tiempo de permanencia en el cargo de 
directores y Calidad de gestión 
administrativa así como es de orden 
cuantitativo dado que los 
procedimientos fueron en base a 
números de datos y formulas 
matemáticos. 
Del procedimiento de Análisis. 
por lo tanto se amerita realizar las 
siguientes pruebas. 
Prueba de correlación. 
La prueba de correlación se determina 
mediante el coeficiente de correlación 
de rho de Spearman. El estadístico ρ 
viene dado por la expresión: 
 
Donde D es la diferencia entre los 
correspondientes estadísticos de orden 
de x - y. N es el número de parejas, esto 
a razón del objetivo e hipótesis de 
investigación que busca determinar la 
relación entre dos variables. 
Nivel de significación 
Para los cálculos estadísticos a partir de 
los datos de las muestras se ha utilizado 







Matriz de operacionalización de las variables 
Variable tiempo de permanencia en el cargo de directores 




















57 – 88 
 
Deficiente 
24 - 56 
Utiliza la Permanencia pluridireccional 
Transparencia 
permanecetiva 
Comparte información con los miembros del personal 
Tiene buenas relaciones con el personal 
Asertividad 
permanecetiva 
Establece un clima de confianza para el personal 
Delega parte del trabajo a las coordinaciones extraescolares 
La 
Encargatura 
de corto plazo 
Visión de trabajo 
corporativo 
Persuade al personal para trabajar en el logro de los objetivos institucionales 
Ayuda al personal a identificar sus objetivos individuales 
Participación 
intersectorial 
Ejecuta estrategias de mejoramiento de la calidad 
Establece estándares de desempeño 
Designación de 
mediano plazo al 
logro 
Mantiene el control sobre el horario de trabajo del personal 




Nivel de esfuerzo Es consistente con las metas institucionales 
Ayuda a los docentes a participar en las actividades planificadas 
Persistencia en el 
objetivo 
Demuestra un alto grado de compromiso con la institución 
Motiva hacia la forma de innovar la enseñanza aprendizaje 
Cumplimiento de 
metas 
Incide en alcanzar metas y retos educativos 




Planificación Ayuda a los docentes a realizar las actividades necesarias para enfrentar los retos 
permanentes de la educación 
Elabora el plan anual 
Organización Determina las acciones a realizar para lograr los objetivos propuestos 
Delega autoridad al personal para la ejecución de actividades 
Acompañamiento Comparte responsabilidad con el personal en la ejecución de actividades 







Variable calidad de gestión administrativa 
DIMENSIÓN INDICADORES ITEMS Escala y Valores NIVEL RANGO 










79 – 99 
 
MODERADA 
56 - 78 
 
BAJA 
33 - 55 
Se atiende a los estudiantes según las necesidades individuales 
Se busca que los estudiantes alcancen resultados equiparables 
Distribución de 
recursos 
La dirección define claramente lo que se desea a largo plazo 
Se formulan estrategias para alcanzar las metas institucionales 
El equipo directivo asigna los recursos necesarios para cumplir las estrategias formuladas 
Resultados de 
aprendizaje 
Existe disposición del trato equitativo en todos los niveles de la institución 
Existe posibilidades para todos los actores educativos sin distinción alguna 
Existe consenso sobre el trabajo mancomunado de docentes 
Relevancia Principios del 
funcionamiento 
Se promueven aprendizajes significativos en los estudiantes 
Se forman las competencias necesarias para que los estudiantes se integren adecuadamente a la sociedad 
La enseñanza es contextualizada 
Cumplimiento de 
funciones 
Los docentes poseen las herramientas pedagógicas necesarias para mediar los contenidos. 
Los profesores organizan estrategias didácticas para otorgar sentido a los contenidos presentados 
Los educadores evalúan su propia práctica 
Pertinencia Autonomía de gestión Se enseñan los contenidos de la cultura local 
Los docentes adaptan los contenidos curriculares a las necesidades de aprendizaje de los estudiantes 
El centro de la práctica pedagógica es el estudiante 
Desarrollo sostenible Los recursos materiales están a disposición oportuna del aprendizaje 
Los medios informáticos se encuentran planificadas de manera oportuna 
Existe apoyo permanente para las capacitaciones y actualizaciones del docente 
Eficacia Nivel de cumplimiento Se utilizan los medios disponibles para lograr los objetivos. 
Existe una filosofía de gestión establecida 
Está publicada la misión institucional 
Desarrollo de 
potencialidades 
Los docentes reformulan sus estrategias de enseñanza para hacerlas más efectivas. 
Los profesores poseen las herramientas metodológicas para ejecutar una investigación 
El profesorado orienta a sus estudiantes sobre los métodos de investigación a aplicar en los proyectos de aprendizaje. 
Eficiencia Aseguramiento de los 
procesos 
Se identifican las oportunidades necesarias para potenciar la acción institucional propuesta 
La dirección adecúa el propósito de la organización a las necesidades de la comunidad 
Se usan adecuadamente los recursos disponibles en función del propósito institucional 
Prevención de 
conflictos 
Existe consenso en las actividades comunales en favor del estudiante 
Existe orientación practica en el monitoreo a docentes 





Instrumento de recolección de datos 
Tiempo de permanencia en el cargo de directores y calidad de gestión administrativa 





A continuación se le incluyen una serie de preguntas, conformadas por cinco alternativas de 
respuestas: Siempre (S), Casi Siempre (CS), Algunas Veces (AV), Casi Nunca (CN), Nunca (N), para la 
realización de la investigación que se ejecuta como requisito parcial para la presentación del Trabajo de 
Grado: TIEMPO DE PERMANENCIA EN EL CARGO DE DIRECTORES Y CALIDAD DE GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, el cual tiene como propósito analizar la 
relación entre el tiempo de permanencia en el cargo de directores y la Calidad de gestión administrativa en 
las Instituciones de la Red  4  UGEL Ventanilla - Callao UGEL 1. Se agradece de antemano, dar respuestas 
sinceras y objetivas a cada uno de los ítems planteados. Los datos suministrados por Ud., son de vital 
importancia y utilidad para el investigador, tienen un carácter estrictamente confidencial, por lo tanto, no es 
necesario escribir su nombre. 
 
Bloque I:  
N° Dimensión: Permanencia efectiva: S CS AV CN N 
01 Transmite adecuadamente la misión de la institución al personal       
02 Utiliza la Permanencia pluridireccional      
03 Comparte información con los miembros del personal      
04 Permanece en base a buenas relaciones con el personal      
05 El nivel de Permanencia establece un clima de confianza para el personal      
06 Permanece y delega parte del trabajo a las coordinaciones extraescolares      
 Dimensión: Encargatura de corto plazo      
07 Persuade al personal para trabajar en el logro de los objetivos 
institucionales 
     
08 Ayuda al personal a identificar sus objetivos individuales      
09 Ejecuta estrategias de mejoramiento de la calidad      
10 Establece estándares de desempeño      
11 Mantiene el control sobre el horario de trabajo del personal      
12 Evalúa el desempeño del personal      
 Dimensión: Designación de mediano plazo      
13 Es consistente con las metas institucionales      
14 Ayuda a los docentes a participar en las actividades planificadas      
15 Demuestra un alto grado de compromiso con la institución      
16 Motiva hacia la forma de innovar la enseñanza aprendizaje      
17 Incide en alcanzar metas y retos educativos      
18 Inicia y guía permanentemente aspectos del desarrollo institucional      
 Dimensión: Función Directiva      
19 Ayuda a los docentes a realizar las actividades necesarias para enfrentar 
los retos permanentes de la educación 
     
20 Elabora el plan anual      
21 Determina las acciones a realizar para lograr los objetivos propuestos      
22 Delega autoridad al personal para la ejecución de actividades      
23 Comparte responsabilidad con el personal en la ejecución de actividades      






Bloque II: Calidad de gestión administrativa 
N° Dimensión: Equidad S CS AV CN N 
01 Se asegura el ingreso de toda la población en edad escolar      
02 Se atiende a los estudiantes según las necesidades individuales      
03 Se busca que los estudiantes alcancen resultados equiparables      
04 La dirección define claramente lo que se desea a largo plazo      
05 Se formulan estrategias para alcanzar las metas institucionales      
06 El equipo directivo asigna los recursos necesarios para cumplir las 
estrategias formuladas 
     
07 Existe disposición del trato equitativo en todos los niveles de la 
institución 
     
08 Existe posibilidades para todos los actores educativos sin distinción 
alguna 
     
09 Existe consenso sobre el trabajo mancomunado de docentes      
 Dimensión: Relevancia      
10 Se promueven aprendizajes significativos en los estudiantes      
11 Se forman las competencias necesarias para que los estudiantes se 
integren adecuadamente a la sociedad 
     
12 La enseñanza es contextualizada      
13 Los docentes poseen las herramientas pedagógicas necesarias para mediar 
los contenidos. 
     
14 Los profesores organizan estrategias didácticas para otorgar sentido a los 
contenidos presentados 
     
15 Los educadores evalúan su propia práctica      
 Dimensión: Pertinencia      
16 Se enseñan los contenidos de la cultura local      
17 Los docentes adaptan los contenidos curriculares a las necesidades de 
aprendizaje de los estudiantes 
     
18 El centro de la práctica pedagógica es el estudiante      
19 Los recursos materiales están a disposición oportuna del aprendizaje      
20 Los medios informáticos se encuentran planificadas de manera oportuna      
21 Existe apoyo permanente para las capacitaciones y actualizaciones del 
docente 
     
 Dimensión: Eficacia      
22 Se utilizan los medios disponibles para lograr los objetivos.      
23 Existe una filosofía de gestión establecida      
24 Está publicada la misión institucional      
25 Los docentes reformulan sus estrategias de enseñanza para hacerlas más 
efectivas. 
     
26 Los profesores poseen las herramientas metodológicas para ejecutar una 
investigación 
     
27 El profesorado orienta a sus estudiantes sobre los métodos de 
investigación a aplicar en los proyectos de aprendizaje. 
     
 Dimensión: Eficiencia      
28 Se identifican las oportunidades necesarias para potenciar la acción 
institucional propuesta 
     
29 La dirección adecúa el propósito de la organización a las necesidades de 
la comunidad 
     
30 Se usan adecuadamente los recursos disponibles en función del propósito 
institucional 
     
31 Existe consenso en las actividades comunales en favor del estudiante      
32 Existe orientación practica en el monitoreo a docentes      







Base de datos 
 
  Permanencia efectiva Encargatura de corto plazo Designación de mediano plazo Función directiva de largo plazo General 
Nº 1 2 3 4 5 6 ST NIVEL 7 8 9 10 11 12 ST NIVEL 13 14 15 16 17 18 ST NIVEL 19 20 21 22 23 24 ST NIVEL TOTAL NIVEL 
1 4 4 4 4 4 3 23 Eficiente 4 2 4 4 4 4 22 Poco eficiente 4 4 3 4 4 2 21 Poco eficiente 4 4 1 5 4 4 22 Poco eficiente 88 Poco Eficiente 
2 4 3 3 3 4 4 21 Poco eficiente 4 4 3 2 3 4 20 Poco eficiente 4 3 4 3 4 4 22 Poco eficiente 4 4 5 5 4 4 26 Eficiente 89 Eficiente 
3 2 4 4 4 4 3 21 Poco eficiente 4 2 4 4 4 2 20 Poco eficiente 4 4 3 4 4 2 21 Poco eficiente 4 4 1 5 4 4 22 Poco eficiente 84 Poco Eficiente 
4 4 4 2 3 4 4 21 Poco eficiente 4 4 3 2 4 4 21 Poco eficiente 4 3 4 3 4 4 22 Poco eficiente 4 3 5 5 4 4 25 Eficiente 89 Eficiente 
5 4 4 4 4 4 3 23 Eficiente 4 2 4 4 3 4 21 Poco eficiente 4 4 3 4 4 2 21 Poco eficiente 4 4 1 5 4 4 22 Poco eficiente 87 Poco Eficiente 
6 4 4 3 3 4 4 22 Poco eficiente 4 4 3 2 4 4 21 Poco eficiente 4 3 4 4 4 4 23 Eficiente 4 3 5 5 4 3 24 Eficiente 90 Eficiente 
7 4 3 4 4 3 3 21 Poco eficiente 4 2 4 4 2 2 18 Poco eficiente 4 4 3 4 4 2 21 Poco eficiente 4 4 1 5 4 4 22 Poco eficiente 82 Poco Eficiente 
8 4 4 2 4 4 4 22 Poco eficiente 4 4 3 2 4 4 21 Poco eficiente 4 3 4 3 4 4 22 Poco eficiente 3 3 5 5 4 4 24 Eficiente 89 Eficiente 
9 4 4 4 4 4 2 22 Poco eficiente 4 2 4 4 2 4 20 Poco eficiente 4 4 2 4 4 4 22 Poco eficiente 4 4 5 1 4 4 22 Poco eficiente 86 poco Eficiente 
10 2 4 3 4 4 4 21 Poco eficiente 4 4 3 2 4 4 21 Poco eficiente 4 2 4 4 4 4 22 Poco eficiente 4 3 5 5 4 3 24 Eficiente 88 Poco Eficiente 
11 4 4 4 4 3 2 21 Poco eficiente 4 2 4 4 3 2 19 Poco eficiente 4 4 4 4 4 3 23 Eficiente 4 4 5 1 4 4 22 Poco eficiente 85 Poco Eficiente 
12 4 4 2 4 4 4 22 Poco eficiente 4 4 3 4 4 4 23 Eficiente 4 4 4 3 4 4 23 Eficiente 4 3 5 5 4 3 24 Eficiente 92 Eficiente 
13 4 4 4 4 3 1 20 Poco eficiente 4 2 4 4 2 4 20 Poco eficiente 4 4 4 4 4 4 24 Eficiente 3 4 5 1 4 4 21 Poco eficiente 85 Poco Eficiente 
14 4 4 3 4 4 4 23 Eficiente 3 4 3 4 4 2 20 Poco eficiente 4 4 4 4 4 4 24 Eficiente 3 3 5 5 4 4 24 Eficiente 91 Eficiente 
15 4 4 4 4 4 1 21 Poco eficiente 4 2 4 2 3 4 19 Poco eficiente 3 4 2 4 4 4 21 Poco eficiente 4 4 5 1 4 4 22 Poco eficiente 83 Poco Eficiente 
16 2 4 2 3 4 4 19 Poco eficiente 4 4 3 4 4 4 23 Poco eficiente 4 4 4 3 4 4 23 Eficiente 3 3 5 5 4 4 24 Eficiente 89 Eficiente 
17 4 4 4 4 4 1 21 Poco eficiente 4 2 4 2 3 4 19 Poco eficiente 4 4 2 4 4 3 21 Poco eficiente 4 4 5 5 4 4 26 Eficiente 87 Poco Eficiente 
18 4 4 2 3 4 4 21 Poco eficiente 4 4 3 4 4 4 23 Eficiente 3 4 4 3 2 4 20 Poco eficiente 4 3 5 5 4 4 25 Eficiente 89 Eficiente 
19 4 4 3 4 3 2 20 Poco eficiente 4 2 4 2 3 4 19 Poco eficiente 4 4 4 4 4 4 24 Eficiente 4 4 5 5 4 4 26 Eficiente 89 Eficiente 
20 2 4 2 3 4 4 19 Poco eficiente 4 4 3 4 4 4 23 Eficiente 4 4 4 4 2 3 21 Poco eficiente 3 4 5 5 4 4 25 Eficiente 88 Poco Eficiente 
21 4 4 3 4 3 2 20 Poco eficiente 4 2 4 2 2 4 18 Poco eficiente 3 4 2 4 4 4 21 Poco eficiente 4 4 5 5 3 3 24 Eficiente 83 Poco Eficiente 
22 4 3 2 3 4 4 20 Poco eficiente 3 4 3 4 4 4 22 Poco eficiente 4 4 4 3 2 4 21 Poco eficiente 3 4 5 5 3 4 24 Eficiente 87 Poco Eficiente 
23 2 4 3 4 3 1 17 Poco eficiente 4 2 4 2 2 4 18 Poco eficiente 4 4 4 4 4 4 24 Eficiente 4 4 5 5 3 4 25 Eficiente 84 Poco Eficiente 
24 4 3 2 3 4 4 20 Poco eficiente 3 4 3 4 4 4 22 Poco eficiente 4 4 4 3 2 4 21 Poco eficiente 3 4 5 5 3 4 24 Eficiente 87 Poco Eficiente 
25 2 4 3 4 3 4 20 Poco eficiente 4 3 4 2 2 3 18 Poco eficiente 3 4 4 4 4 4 23 Eficiente 3 4 5 5 3 4 24 Eficiente 85 Poco Eficiente 
26 4 3 4 4 4 3 22 Poco eficiente 3 4 4 4 4 4 23 Eficiente 3 3 4 4 3 4 21 Poco eficiente 3 3 3 4 4 4 21 Poco eficiente 87 poco Eficiente 
27 2 4 3 3 4 4 20 Poco eficiente 4 3 4 3 3 2 19 Poco eficiente 4 2 2 4 3 3 18 Poco eficiente 4 4 5 5 4 4 26 Eficiente 83 Poco Eficiente 
28 3 3 4 4 4 3 21 Poco eficiente 4 4 3 4 4 4 23 Eficiente 3 4 4 4 3 4 22 Poco eficiente 3 3 3 4 4 4 21 Poco eficiente 87 Poco Eficiente 
29 4 4 3 3 4 4 22 Poco eficiente 4 3 4 3 4 3 21 Poco eficiente 4 3 2 4 4 3 20 Poco eficiente 4 4 5 5 4 4 26 Eficiente 89 Eficiente 
30 4 3 4 4 4 3 22 Poco eficiente 4 4 4 4 4 4 24 Eficiente 3 4 4 3 3 4 21 Poco eficiente 3 3 3 5 4 3 21 Poco eficiente 88 Poco Eficiente 
31 3 3 4 3 4 4 21 Poco eficiente 3 3 4 4 4 3 21 Poco eficiente 4 2 2 4 4 3 19 Poco eficiente 4 4 5 3 4 4 24 Eficiente 85 Poco Eficiente 
32 2 4 4 4 4 3 21 Poco eficiente 4 4 3 4 4 4 23 Eficiente 4 4 4 4 3 4 23 Eficiente 3 3 5 5 4 3 23 Eficiente 90 Eficiente 
33 4 3 3 3 4 4 21 Poco eficiente 4 4 4 3 3 3 21 Poco eficiente 4 3 4 4 4 3 22 Poco eficiente 4 4 5 3 4 4 24 Eficiente 88 Poco Eficiente 
34 3 3 4 4 4 3 21 Poco eficiente 4 3 4 4 4 2 21 Poco eficiente 4 3 4 3 3 4 21 Poco eficiente 3 4 5 5 4 3 24 Eficiente 87 Poco Eficiente 
35 3 1 4 3 4 3 18 Poco eficiente 3 4 4 4 3 3 21 Poco eficiente 4 3 3 4 4 3 21 Poco eficiente 4 4 5 3 4 4 24 Eficiente 84 Poco Eficiente 
36 2 3 4 4 4 2 19 Poco eficiente 4 2 3 4 4 2 19 Poco eficiente 4 3 4 3 3 4 21 Poco eficiente 3 4 5 5 4 3 24 Eficiente 83 Poco Eficiente 
37 2 4 3 3 4 3 19 Poco eficiente 3 4 4 3 3 3 20 Poco eficiente 4 2 3 4 4 4 21 Poco eficiente 4 4 5 1 4 4 22 Poco eficiente 82 Poco Eficiente 
38 2 2 4 4 4 2 18 Poco eficiente 4 2 3 4 4 2 19 Poco eficiente 3 3 4 1 3 4 18 Poco eficiente 3 3 5 5 4 2 22 Poco eficiente 77 Poco Eficiente 
39 2 3 4 4 4 3 20 Poco eficiente 2 4 4 2 4 3 19 Poco eficiente 4 2 3 4 4 4 21 Poco eficiente 4 4 5 1 4 4 22 Poco eficiente 82 Poco Eficiente 
40 3 2 4 4 4 5 22 Poco eficiente 4 2 5 4 4 2 21 Poco eficiente 4 3 4 4 3 4 22 Poco eficiente 3 4 5 5 4 4 25 Eficiente 90 Eficiente 
41 2 3 4 5 4 3 21 Poco eficiente 2 4 4 2 2 3 17 Poco eficiente 4 2 4 4 4 3 21 Poco eficiente 4 4 5 1 3 2 19 Poco eficiente 78 Poco Eficiente 




43 4 3 3 5 4 3 22 Poco eficiente 2 4 4 4 4 3 21 Poco eficiente 4 3 4 4 4 4 23 Eficiente 4 4 5 5 2 1 21 Poco eficiente 87 Poco Eficiente 
44 2 4 4 4 3 4 21 Poco eficiente 2 3 4 1 4 4 18 Poco eficiente 2 4 1 4 5 4 20 Poco eficiente 5 2 3 4 3 4 21 Poco eficiente 80 Poco Eficiente 
45 4 4 1 3 4 2 18 Poco eficiente 4 5 2 4 1 5 21 Poco eficiente 2 2 4 5 4 5 22 Poco eficiente 4 4 4 3 4 3 22 Poco eficiente 83 Poco Eficiente 
46 3 3 4 4 3 4 21 Poco eficiente 2 3 4 2 4 4 19 Poco eficiente 2 4 1 4 5 4 20 Poco eficiente 0 2 3 4 4 4 17 Poco eficiente 77 Poco Eficiente 
47 2 5 1 3 4 2 17 Poco eficiente 4 5 2 4 2 3 20 Poco eficiente 1 2 4 5 4 5 21 Poco eficiente 4 4 4 3 4 3 22 Poco eficiente 80 Poco Eficiente 
48 1 1 3 4 2 4 15 Poco eficiente 2 3 4 2 4 5 20 Poco eficiente 2 4 1 4 5 4 20 Poco eficiente 5 2 2 4 4 4 21 Poco eficiente 76 Poco Eficiente 
49 3 3 1 3 1 2 13 Deficiente 4 5 2 4 5 3 23 Eficiente 1 2 3 5 4 1 16 Poco eficiente 5 4 4 3 3 3 22 Poco eficiente 74 Poco Eficiente 
50 2 1 2 2 2 4 13 Deficiente 2 3 4 5 4 5 23 Eficiente 3 4 1 4 5 4 21 Poco eficiente 5 1 2 4 3 4 19 Poco eficiente 76 Poco Eficiente 
51 3 2 1 5 4 2 17 Poco eficiente 4 5 2 4 5 3 23 Eficiente 1 2 3 5 4 5 20 Poco eficiente 3 4 4 3 3 1 18 Poco eficiente 78 Poco Eficiente 
52 5 1 3 2 2 4 17 Poco eficiente 2 2 3 5 5 5 22 Poco eficiente 3 5 5 4 5 4 26 Eficiente 5 1 2 4 2 2 16 Poco eficiente 81 Poco Eficiente 
53 2 1 1 5 4 3 16 Poco eficiente 3 5 1 5 5 3 22 Poco eficiente 1 2 3 5 3 1 15 Poco eficiente 3 3 4 2 2 1 15 Poco eficiente 68 Poco Eficiente 
54 4 2 1 2 2 4 15 Poco eficiente 2 2 3 3 3 5 18 Poco eficiente 4 5 5 4 5 4 27 Eficiente 5 5 2 4 2 2 20 Poco eficiente 80 Poco Eficiente 
55 2 1 1 5 4 2 15 Poco eficiente 3 5 1 5 5 3 22 Poco eficiente 1 2 3 5 3 1 15 Poco eficiente 2 3 4 2 2 1 14 Deficiente 66 Poco Eficiente 
56 5 5 5 2 1 4 22 Poco eficiente 2 2 3 2 3 5 17 Poco eficiente 4 5 5 3 5 3 25 Eficiente 5 1 1 4 5 2 18 Poco eficiente 82 Poco Eficiente 
57 3 1 5 5 1 2 17 Poco eficiente 3 5 5 3 2 3 21 Poco eficiente 5 5 2 5 3 1 21 Poco eficiente 5 5 5 2 5 1 23 Eficiente 82 Poco Eficiente 
58 1 3 5 2 4 4 19 Poco eficiente 2 2 3 5 3 1 16 Poco eficiente 4 3 5 3 1 3 19 Poco eficiente 1 2 1 4 5 2 15 Poco eficiente 69 poco Eficiente 
59 5 5 5 5 5 5 30 Eficiente 3 5 5 2 2 3 20 Poco eficiente 5 5 2 1 3 5 21 Poco eficiente 2 2 5 2 1 5 17 Poco eficiente 88 poco Eficiente 
60 2 3 1 2 5 4 17 Poco eficiente 1 1 5 2 3 3 15 Poco eficiente 4 3 2 3 5 2 19 Poco eficiente 2 2 5 2 1 5 17 Poco eficiente 68 Poco Eficiente 
61 4 4 4 4 3 4 23 Eficiente 3 4 3 4 3 4 21 Poco eficiente 3 3 4 3 4 3 20 Poco eficiente 4 4 1 5 4 4 22 Poco eficiente 86 Poco Eficiente 
62 3 3 3 4 4 3 20 Poco eficiente 4 3 4 3 4 3 21 Poco eficiente 4 4 3 4 3 4 22 Poco eficiente 4 3 5 5 4 4 25 Eficiente 88 Poco Eficiente 
63 4 4 4 4 5 4 25 Eficiente 3 4 3 4 4 4 22 Poco eficiente 3 3 4 4 4 3 21 Poco eficiente 3 4 5 1 4 4 21 Poco eficiente 89 Eficiente 
64 3 4 3 3 4 3 20 Poco eficiente 4 3 4 3 4 3 21 Poco eficiente 4 4 3 4 3 4 22 Poco eficiente 4 3 5 5 4 4 25 Eficiente 88 Poco Eficiente 
65 3 4 4 4 3 4 22 Poco eficiente 3 4 3 4 4 4 22 Poco eficiente 3 3 4 3 4 3 20 Poco eficiente 3 4 1 5 4 4 21 Poco eficiente 85 Poco Eficiente 
66 4 3 4 5 4 3 23 Eficiente 4 3 4 3 4 4 22 Poco eficiente 4 3 3 4 3 4 21 Poco eficiente 4 3 5 1 4 4 21 Poco eficiente 87 Poco Eficiente 
67 3 4 4 4 3 4 22 Poco eficiente 3 4 3 4 5 4 23 Eficiente 3 4 4 4 4 4 23 Eficiente 3 4 1 5 4 3 20 Poco eficiente 88 Poco Eficiente 
68 4 2 3 4 4 3 20 Poco eficiente 4 2 4 5 4 4 23 Eficiente 4 3 3 4 3 4 21 Poco eficiente 4 3 5 5 4 4 25 Eficiente 89 Eficiente 
69 3 4 4 4 3 4 22 Poco eficiente 3 4 4 4 3 4 22 Poco eficiente 3 4 4 4 4 4 23 Eficiente 3 4 1 5 4 3 20 Poco eficiente 87 Poco Eficiente 
70 3 4 4 3 4 3 21 Poco eficiente 4 2 4 3 4 3 20 Poco eficiente 4 3 4 4 4 4 23 Eficiente 4 3 5 5 4 4 25 Eficiente 89 Eficiente 
71 3 2 4 4 3 4 20 Poco eficiente 3 4 4 4 3 4 22 Poco eficiente 3 4 3 3 4 4 21 Poco eficiente 3 4 1 5 4 3 20 Poco eficiente 83 Poco Eficiente 
72 3 4 3 4 4 3 21 Poco eficiente 4 3 4 3 4 3 21 Poco eficiente 4 3 4 4 3 4 22 Poco eficiente 3 3 5 5 4 4 24 Eficiente 88 Poco Eficiente 
73 4 5 4 4 3 3 23 Eficiente 3 3 5 4 3 4 22 Poco eficiente 3 4 3 3 4 4 21 Poco eficiente 3 4 5 5 4 4 25 Eficiente 91 Eficiente 
74 3 4 3 4 4 3 21 Poco eficiente 2 3 4 3 4 3 19 Poco eficiente 4 3 4 4 3 4 22 Poco eficiente 3 4 5 5 4 3 24 Eficiente 86 Poco Eficiente 
75 3 3 4 4 3 3 20 Poco eficiente 3 3 4 4 3 4 21 Poco eficiente 3 4 4 3 4 4 22 Poco eficiente 3 4 5 5 4 3 24 Eficiente 87 Poco Eficiente 
76 3 4 3 4 4 3 21 Poco eficiente 2 3 4 3 4 3 19 Poco eficiente 4 3 4 4 3 4 22 Poco eficiente 3 4 5 5 4 3 24 Eficiente 86 Poco Eficiente 
77 4 4 4 4 4 3 23 Poco eficiente 4 2 4 4 4 4 22 Poco eficiente 4 4 3 4 4 2 21 Poco eficiente 4 4 1 5 4 4 22 Poco eficiente 88 Poco Eficiente 
78 4 3 3 3 4 4 21 Poco eficiente 4 4 3 2 3 4 20 Poco eficiente 4 3 4 3 4 4 22 Poco eficiente 4 4 5 5 4 4 26 Eficiente 89 Eficiente 
79 2 4 4 4 4 3 21 Poco eficiente 4 2 4 4 4 2 20 Poco eficiente 4 4 3 4 4 2 21 Poco eficiente 4 4 1 5 4 4 22 Poco eficiente 84 Poco Eficiente 
80 4 4 2 3 4 4 21 Poco eficiente 4 4 3 2 4 4 21 Poco eficiente 4 3 4 3 4 4 22 Poco eficiente 4 3 5 5 4 4 25 Eficiente 89 Eficiente 
81 4 4 4 4 4 3 23 Eficiente 4 2 4 4 3 4 21 Poco eficiente 4 4 3 4 4 2 21 Poco eficiente 4 4 1 5 4 4 22 Poco eficiente 87 Poco Eficiente 
82 4 4 3 3 4 4 22 Poco eficiente 4 4 3 2 4 4 21 Poco eficiente 4 3 4 4 4 4 23 Eficiente 4 3 5 5 4 3 24 Eficiente 90 Eficiente 
83 4 3 4 4 3 3 21 Poco eficiente 4 2 4 4 2 2 18 Poco eficiente 4 4 3 4 4 2 21 Poco eficiente 4 4 1 5 4 4 22 Poco eficiente 82 Poco Eficiente 
84 4 4 2 4 4 4 22 Poco eficiente 4 4 3 2 4 4 21 Poco eficiente 4 3 4 3 4 4 22 Poco eficiente 3 3 5 5 4 4 24 Eficiente 89 Eficiente 
85 4 4 4 4 4 2 22 Poco eficiente 4 2 4 4 2 4 20 Poco eficiente 4 4 2 4 4 4 22 Poco eficiente 4 4 5 1 4 4 22 Poco eficiente 86 Poco Eficiente 
86 2 4 3 4 4 4 21 Poco eficiente 4 4 3 2 4 4 21 Poco eficiente 4 2 4 4 4 4 22 Poco eficiente 4 3 5 5 4 3 24 Eficiente 88 Poco Eficiente 
87 4 4 4 4 3 2 21 Poco eficiente 4 2 4 4 3 2 19 Poco eficiente 4 4 4 4 4 3 23 Eficiente 4 4 5 1 4 4 22 Poco eficiente 85 Poco Eficiente 
88 4 4 2 4 4 4 22 Poco eficiente 4 4 3 4 4 4 23 Eficiente 4 4 4 3 4 4 23 Eficiente 4 3 5 5 4 3 24 Eficiente 92 Eficiente 
89 4 4 4 4 3 1 20 Poco eficiente 4 2 4 4 2 4 20 Poco eficiente 4 4 4 4 4 4 24 Eficiente 3 4 5 1 4 4 21 Poco eficiente 85 Poco Eficiente 




91 4 4 4 4 4 1 21 Poco eficiente 4 2 4 2 3 4 19 Poco eficiente 3 4 2 4 4 4 21 Poco eficiente 4 4 5 1 4 4 22 Poco eficiente 83 Poco Eficiente 
92 2 4 2 3 4 4 19 Poco eficiente 4 4 3 4 4 4 23 Eficiente 4 4 4 3 4 4 23 Eficiente 3 3 5 5 4 4 24 Eficiente 89 Eficiente 
93 4 4 4 4 4 1 21 Poco eficiente 4 2 4 2 3 4 19 Poco eficiente 4 4 2 4 4 3 21 Poco eficiente 4 4 5 5 4 4 26 Eficiente 87 Poco Eficiente 
94 4 4 2 3 4 4 21 Poco eficiente 4 4 3 4 4 4 23 Eficiente 3 4 4 3 2 4 20 Poco eficiente 4 3 5 5 4 4 25 Eficiente 89 Eficiente 
95 4 4 3 4 3 2 20 Poco eficiente 4 2 4 2 3 4 19 Poco eficiente 4 4 4 4 4 4 24 Eficiente 4 4 5 5 4 4 26 Eficiente 89 Eficiente 
96 2 4 2 3 4 4 19 Poco eficiente 4 4 3 4 4 4 23 Eficiente 4 4 4 4 2 3 21 Poco eficiente 3 4 5 5 4 4 25 Eficiente 88 Poco Eficiente 
97 4 4 3 4 3 2 20 Poco eficiente 4 2 4 2 2 4 18 Poco eficiente 3 4 2 4 4 4 21 Poco eficiente 4 4 5 5 3 3 24 Eficiente 83 Poco Eficiente 
98 4 3 2 3 4 4 20 Poco eficiente 3 4 3 4 4 4 22 Poco eficiente 4 4 4 3 2 4 21 Poco eficiente 3 4 5 5 3 4 24 Eficiente 87 Poco Eficiente 
99 2 4 3 4 3 1 17 Poco eficiente 4 2 4 2 2 4 18 Poco eficiente 4 4 4 4 4 4 24 Eficiente 4 4 5 5 3 4 25 Eficiente 84 Poco Eficiente 
100 4 3 2 3 4 4 20 Poco eficiente 3 4 3 4 4 4 22 Poco eficiente 4 4 4 3 2 4 21 Poco eficiente 3 4 5 5 3 4 24 Eficiente 87 Poco Eficiente 
101 2 4 3 4 3 4 20 Poco eficiente 4 3 4 2 2 3 18 Poco eficiente 3 4 4 4 4 4 23 Eficiente 3 4 5 5 3 4 24 Eficiente 85 Poco Eficiente 
102 4 3 4 4 4 3 22 Poco eficiente 3 4 4 4 4 4 23 Eficiente 3 3 4 4 3 4 21 Poco eficiente 3 3 3 4 4 4 21 Poco eficiente 87 Poco Eficiente 
103 2 4 3 3 4 4 20 Poco eficiente 4 3 4 3 3 2 19 Poco eficiente 4 2 2 4 3 3 18 Poco eficiente 4 4 5 5 4 4 26 Eficiente 83 Poco Eficiente 
104 3 3 4 4 4 3 21 Poco eficiente 4 4 3 4 4 4 23 Eficiente 3 4 4 4 3 4 22 Poco eficiente 3 3 3 4 4 4 21 Poco eficiente 87 Poco Eficiente 
105 4 4 3 3 4 4 22 Poco eficiente 4 3 4 3 4 3 21 Poco eficiente 4 3 2 4 4 3 20 Poco eficiente 4 4 5 5 4 4 26 Eficiente 89 Eficiente 
106 4 3 4 4 4 3 22 Poco eficiente 4 4 4 4 4 4 24 Eficiente 3 4 4 3 3 4 21 Poco eficiente 3 3 3 5 4 3 21 Poco eficiente 88 Poco Eficiente 
107 3 3 4 3 4 4 21 Poco eficiente 3 3 4 4 4 3 21 Poco eficiente 4 2 2 4 4 3 19 Poco eficiente 4 4 5 3 4 4 24 Eficiente 85 Poco Eficiente 
108 2 4 4 4 4 3 21 Poco eficiente 4 4 3 4 4 4 23 Eficiente 4 4 4 4 3 4 23 Eficiente 3 3 5 5 4 3 23 Eficiente 90 Eficiente 
109 4 3 3 3 4 4 21 Poco eficiente 4 4 4 3 3 3 21 Poco eficiente 4 3 4 4 4 3 22 Poco eficiente 4 4 5 3 4 4 24 Eficiente 88 Poco Eficiente 
110 3 3 4 4 4 3 21 Poco eficiente 4 3 4 4 4 2 21 Poco eficiente 4 3 4 3 3 4 21 Poco eficiente 3 4 5 5 4 3 24 Eficiente 87 Poco Eficiente 
111 3 1 4 3 4 3 18 Poco eficiente 3 4 4 4 3 3 21 Poco eficiente 4 3 3 4 4 3 21 Poco eficiente 4 4 5 3 4 4 24 Eficiente 84 Poco Eficiente 
112 2 3 4 4 4 2 19 Poco eficiente 4 2 3 4 4 2 19 Poco eficiente 4 3 4 3 3 4 21 Poco eficiente 3 4 5 5 4 3 24 Eficiente 83 Poco Eficiente 
113 2 4 3 3 4 3 19 Poco eficiente 3 4 4 3 3 3 20 Poco eficiente 4 2 3 4 4 4 21 Poco eficiente 4 4 5 1 4 4 22 Poco eficiente 82 Poco Eficiente 
114 2 2 4 4 4 2 18 Poco eficiente 4 2 3 4 4 2 19 Poco eficiente 3 3 4 1 3 4 18 Poco eficiente 3 3 5 5 4 2 22 Poco eficiente 77 Poco Eficiente 
115 2 3 4 4 4 3 20 Poco eficiente 2 4 4 2 4 3 19 Poco eficiente 4 2 3 4 4 4 21 Poco eficiente 4 4 5 1 4 4 22 Poco eficiente 82 Poco Eficiente 






B ASE DE DATOS DE LA VARIABLE CALIDAD DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
  DIMENSIÓN EQUIDAD DIMENSIÓN RELEVANCIA DIMENSIÓN PERTINENCIA DIMENSIÓN EFICACIA DIMENSIÓN EFICIENCIA GENERAL 
Nº 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ST NIVEL 10 11 12 13 14 15 ST NIVEL 16 17 18 19 20 21 ST NIVEL 22 23 24 25 26 27 ST NIVEL 28 29 30 31 32 33 ST NIVEL TOTAL NIVEL 
1 5 5 4 5 3 5 5 5 4 41 Alta 5 5 5 4 3 5 27 Alta 5 5 3 5 5 5 28 Alta 4 5 5 3 5 5 27 Alta 5 5 5 5 5 2 27 Alta 150 Alta 
2 4 5 5 5 5 4 3 4 5 40 Alta 5 3 5 5 1 3 22 Moderada 4 5 5 5 5 4 28 Alta 5 4 5 5 5 5 29 Alta 5 5 1 5 5 1 22 Moderada 141 Alta 
3 5 5 4 5 3 5 5 5 4 41 Alta 5 5 5 3 3 5 26 Alta 4 5 3 3 5 5 25 Alta 4 5 5 3 5 5 27 Alta 5 5 5 5 5 2 27 Alta 146 Alta 
4 4 5 5 5 5 4 3 5 5 41 Alta 5 5 5 5 1 3 24 Alta 5 5 5 5 5 4 29 Alta 5 4 5 5 5 5 29 Alta 5 5 1 5 4 1 21 Moderada 144 Alta 
5 5 5 4 5 3 5 5 4 5 41 Alta 5 3 5 4 1 5 23 Alta 4 5 3 5 5 5 27 Alta 4 5 5 3 5 5 27 Alta 5 5 5 5 5 2 27 Alta 145 Alta 
6 4 5 5 5 5 4 3 5 4 40 Alta 5 5 5 5 3 3 26 Alta 5 5 5 5 5 4 29 Alta 5 5 5 5 5 5 30 Alta 5 5 1 5 4 1 21 Moderada 146 Alta 
7 5 4 4 5 3 5 5 3 5 39 Alta 5 3 5 5 1 5 24 Alta 4 5 3 3 5 5 25 Alta 4 5 5 3 5 5 27 Alta 5 5 5 5 5 2 27 Alta 142 Alta 
8 5 5 5 5 5 4 3 5 4 41 Alta 5 5 5 5 1 3 24 Alta 5 5 5 5 5 4 29 Alta 5 4 5 5 4 5 28 Alta 5 5 1 5 4 1 21 Moderada 143 Alta 
9 5 5 3 5 3 5 5 3 5 39 Alta 5 5 5 3 3 5 26 Alta 3 5 3 5 5 5 26 Alta 3 5 5 5 5 5 28 Alta 5 5 1 5 5 1 22 Moderada 141 Alta 
10 5 5 5 5 5 4 3 5 4 41 Alta 5 5 5 5 1 3 24 Alta 5 5 5 5 5 3 28 Alta 5 5 5 5 5 5 30 Alta 5 5 4 5 4 1 24 Alta 147 Alta 
11 5 4 3 5 3 5 5 4 5 39 Alta 5 5 5 3 1 5 24 Alta 3 5 3 3 5 5 24 Alta 5 5 5 4 5 5 29 Alta 5 5 1 5 5 1 22 Moderada 138 Alta 
12 5 5 5 5 5 4 5 5 4 43 Alta 5 5 5 5 2 3 25 Alta 5 5 5 5 5 5 30 Alta 5 4 5 5 5 5 29 Alta 5 5 4 5 4 1 24 Alta 151 Alta 
13 5 4 2 5 3 5 5 3 5 37 Alta 4 5 5 3 2 5 24 Alta 3 5 4 5 5 5 27 Alta 5 5 5 5 4 3 27 Alta 5 5 1 5 5 1 22 Moderada 137 Alta 
14 5 5 5 4 5 4 5 5 4 42 Alta 5 5 5 5 2 3 25 Alta 5 5 5 3 5 5 28 Alta 5 5 5 5 4 5 29 Alta 5 5 4 5 4 1 24 Alta 148 Alta 
15 5 5 2 5 3 5 3 4 5 37 Alta 4 5 5 4 1 5 24 Alta 3 5 4 5 4 5 26 Alta 3 5 5 5 5 3 26 Alta 5 5 1 5 5 1 22 Moderada 135 Alta 
16 4 5 5 5 5 4 5 5 4 42 Alta 5 5 5 5 2 4 26 Alta 5 4 5 5 5 5 29 Alta 5 4 5 5 4 5 28 Alta 5 5 4 5 4 1 24 Alta 149 Alta 
17 5 5 2 5 3 5 3 4 5 37 Alta 5 5 4 5 1 5 25 Alta 3 5 4 5 5 5 27 Alta 3 5 5 4 5 5 27 Alta 5 5 1 5 5 1 22 Moderada 138 Alta 
18 4 5 5 5 5 4 5 5 4 42 Alta 5 5 5 5 2 3 25 Alta 5 5 5 5 4 5 29 Alta 5 4 3 5 5 3 25 Alta 5 5 3 5 4 1 23 Moderada 144 Alta 
19 5 4 3 5 3 5 3 4 5 37 Alta 4 5 5 5 1 5 25 Alta 3 5 4 5 5 5 27 Alta 5 5 5 5 5 5 30 Alta 5 5 1 5 5 1 22 Moderada 141 Alta 
20 4 5 5 5 5 4 5 5 4 42 Alta 5 5 5 5 2 3 25 Alta 5 5 5 5 5 5 30 Alta 5 5 3 4 4 5 26 Alta 5 5 3 5 5 1 24 Alta 147 Alta 
21 5 4 3 5 3 5 3 3 5 36 Alta 5 5 5 5 1 5 26 Alta 3 4 4 5 4 5 25 Alta 3 5 5 5 5 3 26 Alta 3 5 1 5 5 1 20 Moderada 133 Alta 
22 4 5 5 4 5 4 5 5 4 41 Alta 5 5 5 5 2 3 25 Alta 5 5 5 5 5 5 30 Alta 5 4 3 5 4 5 26 Alta 3 4 3 5 5 1 21 Moderada 143 Alta 
23 5 4 2 5 3 5 3 3 5 35 Alta 5 5 5 5 1 5 26 Alta 3 4 4 5 5 5 26 Alta 5 5 5 5 5 5 30 Alta 3 4 1 5 5 1 19 Moderada 136 Alta 
24 4 5 5 4 5 4 5 5 4 41 Alta 5 5 5 5 2 3 25 Alta 5 5 5 5 5 5 30 Alta 5 4 3 5 4 5 26 Alta 3 4 3 5 5 1 21 Moderada 143 Alta 
25 5 4 5 5 4 5 3 3 4 38 Alta 5 5 5 5 2 3 25 Alta 5 5 5 4 4 5 28 Alta 5 5 5 5 4 5 29 Alta 4 4 1 4 5 1 19 Moderada 139 Alta 
26 5 5 4 4 5 5 5 5 5 43 Alta 4 5 5 2 4 5 25 Alta 5 5 3 5 4 4 26 Alta 5 5 4 5 4 5 28 Alta 4 4 4 5 4 4 25 Alta 147 Alta 
27 4 5 5 5 4 5 4 4 5 41 Alta 5 5 4 5 2 5 26 Alta 4 4 5 3 5 3 24 Alta 3 5 4 4 5 4 25 Alta 5 4 5 5 5 1 25 Alta 141 Alta 
28 5 5 4 5 5 4 5 5 4 42 Alta 4 5 5 2 2 4 22 Moderada 5 5 3 5 4 5 27 Alta 5 5 4 5 4 5 28 Alta 4 4 4 5 4 4 25 Alta 144 Alta 
29 4 5 5 5 4 5 4 5 5 42 Alta 5 4 4 5 2 5 25 Alta 4 4 5 4 5 4 26 Alta 3 5 5 4 5 4 26 Alta 5 4 5 4 5 1 24 Alta 143 Alta 
30 5 5 4 5 5 5 5 5 5 44 Alta 5 5 4 4 4 4 26 Alta 5 5 4 5 4 5 28 Alta 5 4 4 5 4 5 27 Alta 4 4 2 5 4 4 23 Moderada 148 Alta 
31 4 5 5 4 4 5 5 5 5 42 Alta 5 5 4 5 2 5 26 Alta 4 2 5 4 5 3 23 moderada 3 5 5 4 5 4 26 Alta 5 4 5 5 5 1 25 Alta 142 Alta 
32 5 5 4 5 5 4 5 5 4 42 Alta 5 5 4 4 2 4 24 Alta 5 5 4 5 5 5 29 Alta 5 5 4 5 4 5 28 Alta 4 5 2 5 4 1 21 Moderada 144 Alta 
33 4 5 5 5 5 5 4 4 5 42 Alta 5 4 5 5 2 5 26 Alta 4 4 5 4 5 4 26 Alta 5 5 5 4 5 4 28 Alta 5 5 5 5 5 1 26 Alta 148 Alta 
34 5 5 4 5 4 5 5 5 5 43 Alta 5 5 4 4 1 4 23 Alta 5 5 4 3 5 4 26 Alta 5 4 4 5 4 5 27 Alta 4 5 2 5 5 1 22 Moderada 141 Alta 
35 4 5 4 4 5 5 5 4 5 41 Alta 5 5 4 5 2 5 26 Alta 4 5 5 4 5 4 27 Alta 4 5 5 4 5 4 27 Alta 5 5 5 5 5 1 26 Alta 147 Alta 
36 5 5 3 5 3 4 5 5 3 38 Alta 5 5 4 4 3 4 25 Alta 5 5 4 3 5 4 26 Alta 5 4 4 5 4 5 27 Alta 4 5 2 5 5 1 22 Moderada 138 Alta 
37 4 5 4 4 5 5 4 4 5 40 Alta 5 4 5 5 1 5 25 Alta 3 4 5 4 5 3 24 Alta 4 5 5 5 5 4 28 Alta 5 5 5 5 5 1 26 Alta 143 Alta 
38 5 5 3 5 3 4 5 5 3 38 Alta 5 5 4 4 2 4 24 Alta 4 5 4 3 4 4 24 Alta 5 2 4 5 4 3 23 Moderada 4 5 2 5 4 1 21 Moderada 130 Alta 
39 5 5 4 3 5 5 3 5 5 40 Alta 5 4 4 5 2 5 25 Alta 3 4 5 4 5 3 24 Alta 4 5 5 5 5 4 28 Alta 4 5 5 5 5 1 25 Alta 142 Alta 
40 5 5 1 5 3 1 5 5 3 33 Alta 5 5 4 4 2 3 23 Alta 4 5 4 3 5 4 25 Alta 5 5 4 5 4 3 26 Alta 3 5 2 5 5 1 21 Moderada 128 Alta 
41 1 5 4 3 5 5 3 3 5 34 Alta 5 1 4 5 3 5 23 Alta 3 4 5 4 5 3 24 Alta 5 5 5 4 5 4 28 Alta 4 5 5 5 5 1 25 Alta 134 Alta 
42 5 5 1 5 3 1 5 5 3 33 Moderada 5 5 4 4 2 3 23 Alta 4 5 4 3 4 4 24 Alta 5 2 4 5 4 4 24 Alta 3 5 5 5 4 1 23 Moderada 127 Alta 
43 1 5 4 3 5 5 5 5 5 38 Alta 5 5 4 5 2 5 26 Alta 4 2 5 4 5 4 24 Alta 5 5 5 5 5 4 29 Alta 4 5 5 5 5 1 25 Alta 142 Alta 
44 5 4 5 3 4 5 2 5 4 37 Alta 5 2 5 2 1 5 20 Moderada 5 4 5 5 3 5 27 Alta 2 5 1 5 1 5 19 Moderada 2 4 4 5 3 4 22 Moderada 125 Alta 
45 4 5 3 5 1 3 5 2 5 33 Moderada 4 5 5 2 5 1 22 Moderada 3 4 1 1 3 3 15 Baja 5 1 5 1 5 3 20 Moderada 4 4 5 4 5 5 27 Alta 117 Alta 
46 5 4 5 3 4 5 3 5 4 38 Alta 5 3 2 5 1 5 21 Moderada 5 4 5 5 3 5 27 Alta 2 5 1 5 1 5 19 Moderada 2 4 4 5 3 4 22 Moderada 127 Alta 
47 4 5 3 5 1 3 5 3 5 34 Alta 4 5 5 2 5 1 22 Moderada 3 1 1 4 2 3 14 Baja 5 1 5 1 5 3 20 Moderada 4 4 5 4 5 5 27 Alta 117 Moderada 
48 5 3 5 3 4 5 3 5 1 34 Alta 5 2 5 2 1 4 19 Moderada 3 4 5 1 3 5 21 moderada 2 5 1 5 1 5 19 Moderada 2 4 4 5 3 3 21 Moderada 114 Moderada 
49 4 2 3 5 1 3 5 2 5 30 Moderada 4 5 2 5 1 1 18 Moderada 2 1 1 4 2 3 13 Baja 4 1 5 2 1 3 16 Moderada 4 4 5 4 5 5 27 Alta 104 Moderada 
50 3 3 5 3 4 5 2 5 1 31 Moderada 5 2 5 2 5 4 23 Alta 4 5 5 1 4 5 24 Alta 2 5 1 5 1 5 19 Moderada 2 3 4 5 2 3 19 Moderada 116 Moderada 
51 1 5 3 5 1 3 5 1 5 29 Moderada 4 5 2 5 1 1 18 Moderada 2 1 1 4 2 3 13 Baja 4 1 5 2 4 3 19 Moderada 4 4 5 4 5 5 27 Alta 106 Moderada 
52 3 3 5 3 3 4 1 1 1 24 Moderada 5 2 5 2 5 4 23 Alta 4 5 3 1 4 1 18 moderada 1 5 2 5 1 2 16 Moderada 2 4 4 5 2 3 20 Moderada 101 Moderada 
53 1 5 4 4 1 2 1 1 1 20 Baja 4 2 5 1 2 1 15 Baja 2 1 2 4 2 3 14 Baja 4 1 4 2 4 4 19 Moderada 4 3 5 4 4 5 25 Alta 93 Moderada 
54 3 3 5 3 3 4 4 4 4 33 Moderada 5 3 5 1 2 4 20 Moderada 4 5 3 1 5 1 19 moderada 1 5 2 5 1 2 16 Moderada 2 5 5 5 2 3 22 Moderada 110 Moderada 
55 1 5 3 4 1 2 1 1 1 19 Baja 4 3 2 5 4 1 19 Moderada 2 1 2 4 2 3 14 Baja 4 1 4 2 3 2 16 Moderada 4 2 5 4 4 5 24 Alta 92 Moderada 
56 3 2 5 3 3 4 3 4 4 31 Moderada 5 2 4 3 2 4 20 Moderada 4 5 3 1 5 1 19 moderada 1 4 2 4 1 4 16 Moderada 1 5 5 3 2 2 18 Moderada 104 Moderada 
57 1 2 3 4 1 1 4 3 1 20 Baja 4 3 3 1 2 1 14 Baja 3 1 3 4 2 1 14 Baja 3 1 4 2 3 2 15 Baja 4 2 5 4 1 1 17 Moderada 80 Moderada 




59 1 2 2 4 1 1 3 3 1 18 Baja 5 3 3 1 2 1 15 Baja 2 1 2 4 1 2 12 Baja 3 2 4 2 3 2 16 Moderada 4 2 5 4 3 1 19 Moderada 80 Moderada 
60 3 2 5 2 2 1 3 4 1 23 Moderada 4 1 4 3 4 1 17 Moderada 4 5 4 4 5 4 26 Alta 3 4 2 3 3 1 16 Moderada 1 5 5 3 3 1 18 Moderada 100 Moderada 
61 5 4 5 4 5 4 5 4 5 41 Alta 5 5 5 4 2 5 26 Alta 4 5 5 5 4 4 27 Alta 5 4 5 4 5 5 28 Alta 4 5 5 5 5 2 26 Alta 148 Alta 
62 5 5 4 5 4 5 4 5 4 41 Alta 5 5 5 5 4 5 29 Alta 5 4 4 4 5 5 27 Alta 4 5 4 5 5 5 28 Alta 5 5 2 5 4 1 22 Moderada 147 Alta 
63 5 4 5 4 5 4 5 5 5 42 Alta 5 5 5 4 2 4 25 Alta 4 5 5 5 4 4 27 Alta 5 5 5 4 4 4 27 Alta 4 5 5 5 5 2 26 Alta 147 Alta 
64 4 5 4 5 4 5 4 5 4 40 Alta 3 5 5 5 2 5 25 Alta 5 4 5 4 5 5 28 Alta 4 5 4 5 5 5 28 Alta 5 5 2 5 4 1 22 Moderada 143 Alta 
65 5 4 5 4 5 4 5 5 5 42 Alta 5 5 5 4 4 4 27 Alta 4 5 4 5 4 4 26 Alta 5 4 5 4 4 4 26 Alta 4 5 3 5 5 2 24 Alta 145 Alta 
66 4 5 4 5 4 5 4 5 4 40 Alta 5 5 5 5 2 5 27 Alta 5 4 5 5 5 4 28 Alta 4 5 4 5 5 4 27 Alta 5 4 2 5 4 1 21 Moderada 143 Alta 
67 5 4 5 4 5 4 5 4 5 41 Alta 5 5 5 4 2 4 25 Alta 4 5 4 5 4 5 27 Alta 5 5 5 5 4 4 28 Alta 4 5 3 5 5 2 24 Alta 145 Alta 
68 5 5 4 5 3 5 4 5 4 40 Alta 5 5 5 5 3 5 28 Alta 5 4 5 5 5 4 28 Alta 4 5 4 5 5 5 28 Alta 5 4 2 5 4 1 21 Moderada 145 Alta 
69 5 4 5 4 5 5 5 4 5 42 Alta 5 5 5 4 2 4 25 Alta 4 5 4 5 4 5 27 Alta 5 5 5 5 4 4 28 Alta 4 5 2 5 5 2 23 Moderada 145 Alta 
70 4 5 4 5 3 5 4 5 4 39 Alta 5 5 5 5 2 5 27 Alta 5 4 5 4 5 4 27 Alta 5 5 5 5 5 5 30 Alta 5 4 2 5 4 1 21 Moderada 144 Alta 
71 5 4 5 4 5 5 5 4 5 42 Alta 5 5 5 4 3 4 26 Alta 4 5 4 5 4 5 27 Alta 4 4 5 5 4 4 26 Alta 4 5 2 5 5 2 23 Moderada 144 Alta 
72 5 5 4 5 4 5 4 5 4 41 Alta 5 5 5 5 2 5 27 Alta 5 4 5 4 5 4 27 Alta 5 5 4 5 4 5 28 Alta 5 4 2 5 4 1 21 Moderada 144 Alta 
73 5 4 4 4 4 4 5 4 5 39 Alta 5 5 5 5 2 4 26 Alta 4 5 4 5 4 5 27 Alta 4 4 5 5 4 4 26 Alta 4 5 2 5 5 1 22 Moderada 140 Alta 
74 5 5 4 3 4 5 4 5 4 39 Alta 5 5 5 5 2 5 27 Alta 5 4 5 4 5 4 27 Alta 5 5 4 5 4 5 28 Alta 4 4 2 5 5 1 21 Moderada 142 Alta 
75 5 4 4 4 4 5 5 4 5 40 Alta 5 5 5 5 2 4 26 Alta 4 5 4 5 4 5 27 Alta 5 4 5 5 4 4 27 Alta 4 5 2 5 5 1 22 Moderada 142 Alta 
76 5 5 4 3 4 5 4 5 4 39 Alta 3 5 5 5 2 5 25 Alta 5 4 5 4 5 4 27 Alta 5 5 4 5 4 5 28 Alta 4 4 2 5 5 1 21 Moderada 140 Alta 
77 5 5 4 5 3 5 5 5 4 41 Alta 5 5 5 4 3 5 27 Alta 5 5 3 5 5 5 28 Alta 5 4 5 5 5 5 29 Alta 4 5 5 5 4 5 28 Alta 153 Alta 
78 4 5 5 5 5 4 3 4 5 40 Alta 5 3 5 5 1 3 22 Alta 4 5 5 5 5 4 28 Alta 5 5 5 4 3 4 26 Alta 5 5 4 5 5 5 29 Alta 145 Alta 
79 5 5 4 5 3 5 5 5 4 41 Alta 5 5 5 3 3 5 26 Alta 4 5 3 3 5 5 25 Alta 5 4 5 5 5 5 29 Alta 4 5 5 5 4 5 28 Alta 149 Alta 
80 4 5 5 5 5 4 3 5 5 41 Alta 5 5 5 5 1 3 24 Alta 5 5 5 5 5 4 29 Alta 5 5 5 4 3 5 27 Alta 5 5 4 5 5 5 29 Alta 150 Alta 
81 5 5 4 5 3 5 5 4 5 41 Alta 5 3 5 4 1 5 23 Alta 4 5 3 5 5 5 27 Alta 5 4 5 5 5 4 28 Alta 5 5 5 5 4 5 29 Alta 148 Alta 
82 4 5 5 5 5 4 3 5 4 40 Alta 5 5 5 5 3 3 26 Alta 5 5 5 5 5 4 29 Alta 5 5 5 4 3 5 27 Alta 4 5 4 5 5 5 28 Alta 150 Alta 
83 5 4 4 5 3 5 5 3 5 39 Alta 5 3 5 5 1 5 24 Alta 4 5 3 3 5 5 25 Alta 4 4 5 5 5 3 26 Alta 5 5 5 4 4 5 28 Alta 142 Alta 
84 5 5 5 5 5 4 3 5 4 41 Alta 5 5 5 5 1 3 24 Alta 5 5 5 5 5 5 30 Alta 5 5 5 4 3 5 27 Alta 4 5 5 5 5 5 29 Alta 151 Alta 
85 5 5 3 5 3 5 5 3 5 39 Alta 5 5 5 3 3 5 26 Alta 3 5 3 5 5 5 26 Alta 5 3 5 5 5 3 26 Alta 5 5 5 5 3 5 28 Alta 145 Alta 
86 5 5 5 5 5 4 3 5 4 41 Alta 5 5 5 5 1 3 24 Alta 5 5 5 5 5 5 30 Alta 5 5 5 4 3 5 27 Alta 4 5 5 5 5 5 29 Alta 151 Alta 
87 5 4 3 5 3 5 5 4 5 39 Alta 5 5 5 3 1 5 24 Alta 3 5 3 3 5 5 24 Alta 4 3 5 5 5 4 26 Alta 5 5 5 4 3 5 27 Alta 140 Alta 
88 5 5 5 5 5 4 5 5 4 43 Alta 5 5 5 5 2 3 25 Alta 5 5 5 5 5 5 30 Alta 5 5 5 4 5 5 29 Alta 4 5 5 5 5 5 29 Alta 156 Alta 
89 5 4 2 5 3 5 5 3 5 37 Alta 4 5 5 3 2 5 24 Alta 3 5 4 5 5 5 27 Alta 4 2 5 5 5 3 24 Alta 5 4 5 4 2 5 25 Alta 137 Alta 
90 5 5 5 4 5 4 5 5 4 42 Alta 5 5 5 5 2 3 25 Alta 5 5 5 3 5 5 28 Alta 5 5 4 4 5 5 28 Alta 4 5 5 5 5 4 28 Alta 151 Alta 
91 5 5 2 5 3 5 3 4 5 37 Alta 4 5 5 4 1 5 24 Alta 3 5 4 5 4 5 26 Alta 5 2 5 5 3 4 24 Alta 5 4 5 5 2 5 26 Alta 137 Alta 
92 4 5 5 5 5 4 5 5 4 42 Alta 5 5 5 5 2 4 26 Alta 5 4 5 5 5 4 28 Alta 5 5 5 4 5 5 29 Alta 4 5 4 5 5 5 28 Alta 153 Alta 
93 5 5 4 5 3 5 5 5 4 41 Alta 5 5 5 4 3 5 27 Alta 5 5 3 5 5 5 28 Alta 5 2 5 5 3 4 24 Alta 5 5 5 5 2 5 27 Alta 147 Alta 
94 4 5 5 5 5 4 3 4 5 40 Alta 5 3 5 5 1 3 22 Moderada 4 5 5 5 5 4 28 Alta 5 5 5 4 5 5 29 Alta 4 5 4 5 5 5 28 Alta 147 Alta 
95 5 5 4 5 3 5 5 5 4 41 Alta 5 5 5 3 3 5 26 Alta 4 5 3 3 5 5 25 Alta 5 4 5 5 5 5 29 Alta 4 5 5 4 3 5 26 Alta 147 Alta 
96 4 5 5 5 5 4 3 5 5 41 Alta 5 5 5 5 1 3 24 Alta 5 5 5 5 5 4 29 Alta 5 5 5 4 3 4 26 Alta 5 5 4 5 5 5 29 Alta 149 Alta 
97 5 5 4 5 3 5 5 4 5 41 Alta 5 3 5 4 1 5 23 Alta 4 5 3 5 5 5 27 Alta 5 4 5 5 5 5 29 Alta 4 5 5 4 3 5 26 Alta 146 Alta 
98 4 5 5 5 5 4 3 5 4 40 Alta 5 5 5 5 3 3 26 Alta 5 5 5 5 5 4 29 Alta 5 5 5 4 3 5 27 Alta 5 5 4 5 5 4 28 Alta 150 Alta 
99 5 4 4 5 3 5 5 3 5 39 Alta 5 3 5 5 1 5 24 Alta 4 5 3 3 5 5 25 Alta 5 4 5 5 5 4 28 Alta 5 5 5 4 2 5 26 Alta 142 Alta 
100 5 5 5 5 5 4 3 5 4 41 Alta 5 5 5 5 1 3 24 Alta 5 5 5 5 5 4 29 Alta 5 5 5 4 3 5 27 Alta 4 5 4 5 5 4 27 Alta 148 Alta 
101 5 5 3 5 3 5 5 3 5 39 Alta 5 5 5 3 3 5 26 Alta 3 5 3 5 5 5 26 Alta 4 4 5 5 5 3 26 Alta 5 5 5 4 5 5 29 Alta 146 Alta 
102 5 5 5 5 5 4 3 5 4 41 Alta 5 5 5 5 1 3 24 Alta 5 5 5 5 5 5 30 Alta 5 5 5 4 3 5 27 Alta 4 5 5 5 4 4 27 Alta 149 Alta 
103 5 4 3 5 3 5 5 4 5 39 Alta 5 5 5 3 1 5 24 Alta 3 5 3 3 5 5 24 Alta 5 3 5 5 5 3 26 Alta 5 5 4 5 5 5 29 Alta 142 Alta 
104 5 5 5 5 5 4 5 5 4 43 Alta 5 5 5 5 2 3 25 Alta 5 5 5 5 5 5 30 Alta 5 5 5 4 3 5 27 Alta 4 5 5 5 4 5 28 Alta 153 Alta 
105 5 4 2 5 3 5 5 3 5 37 Alta 4 5 5 3 2 5 24 Alta 3 5 4 5 5 5 27 Alta 4 3 5 5 5 4 26 Alta 5 5 4 5 5 5 29 Alta 143 Alta 
106 5 5 5 4 5 4 5 5 4 42 Alta 5 5 5 5 2 3 25 Alta 5 5 5 3 5 5 28 Alta 5 5 5 4 5 5 29 Alta 4 5 5 5 4 5 28 Alta 152 Alta 
107 5 5 2 5 3 5 3 4 5 37 Alta 4 5 5 4 1 5 24 Alta 3 5 4 5 4 5 26 Alta 4 2 5 5 5 3 24 Alta 5 4 4 5 5 5 28 Alta 139 Alta 
108 4 5 5 5 5 4 5 5 4 42 Alta 5 5 5 5 2 4 26 Alta 5 4 5 5 5 5 29 Alta 5 5 4 4 5 5 28 Alta 4 5 5 5 4 5 28 Alta 153 Alta 
109 5 5 2 5 3 5 3 4 5 37 Alta 5 5 4 5 1 5 25 Alta 3 5 4 5 5 5 27 Alta 5 2 5 5 3 4 24 Alta 5 4 4 5 5 5 28 Alta 141 Alta 
110 4 5 5 5 5 4 5 5 4 42 Alta 5 5 5 5 2 3 25 Alta 5 5 5 5 4 4 28 Alta 5 5 5 4 5 5 29 Alta 4 5 5 4 4 5 27 Alta 151 Alta 
111 5 4 3 5 3 5 3 4 5 37 Alta 4 5 5 5 1 5 25 Alta 3 5 4 5 5 5 27 Alta 5 2 5 5 3 4 24 Alta 5 5 5 5 5 5 30 Alta 143 Alta 
112 4 5 5 5 5 4 5 5 4 42 Alta 5 5 5 5 2 3 25 Alta 5 5 5 5 5 4 29 Alta 5 5 5 4 5 5 29 Alta 4 5 5 5 3 5 27 Alta 152 Alta 
113 5 4 3 5 3 5 3 3 5 36 Alta 5 5 5 5 1 5 26 Alta 3 4 4 5 4 5 25 Alta 4 3 5 5 3 4 24 Alta 5 4 5 5 5 5 29 Alta 140 Alta 
114 4 5 5 4 5 4 5 5 4 41 Alta 5 5 5 5 2 3 25 Alta 5 5 5 5 5 4 29 Alta 5 5 5 4 5 5 29 Alta 4 5 5 4 3 5 26 Alta 150 Alta 
115 5 4 2 5 3 5 3 3 5 35 Alta 5 5 5 5 1 5 26 Alta 3 4 4 5 5 5 26 Alta 4 3 5 5 3 3 23 Alta 5 5 5 5 5 5 30 Alta 140 Alta 
116 4 5 5 4 5 4 5 5 4 41 Alta 5 5 5 5 2 3 25 Alta 5 5 5 5 5 4 29 Alta 5 5 4 4 5 5 28 Alta 4 5 5 4 2 5 25 Alta 148 Alta 
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